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A prtir ilu 1l aott lÿ6ÿ, le rêpport sntrê la parité de la rnomaie de 1ê France et la valeur d6 lrurit6 de compte
a ét6 Eodifl6 dc llrtl l. ToutofoiB la wleur de lrunité dê compt€ et I6E prir conm)na firéa dang lê cêalre alc la
politiquô agricole comuno nront IEs 6t6 modlfi6g.
Lrêdaptêtionrsuivant la nouwllo parit6rdes prrx français au prir comunE erprrnéa en uit6 dô coûptô entratnc-
raitren Francelme augnmtêtion dee prrr à la Droduction et à la consommetion. Pour évitcr uD tcl affâtr csrtêi-
nes moaurcs ont 6té prises quil pou les prlduit8 menti,om6s des cettê Frblicetionr fiturent ddr3 las règlmenta
§uivênt3 i
(cIE) no Lÿ6/69 du II aott t!6ÿ (neaurea rolevant do la politique de conjoncture)
(Cfn) a. f66O/69 du 22 zoîl L969 (mesurea dane le aectêu aeîicole)
(cre) no l66t/69 du 22 aoGt 1969 (secteur doE natiàres graases)
(Cm) n. L669/69 rlu 22 aott 1969 (sscteur du sucrê)
(Cm) no L6'lO/69 rlu 22 aott I!6! (secteurE dee c6r6.,tes et itu riz)
Ilt tlirkrurg rcû II. Autust 1969 yud. dlc PeritËt der l{lihnnr6 Frekrcichs ir VerhËltnls aun tlcrt dsr RêchnugB-
.lnhcit un llrll v.H. geândert, robol der ïcnt der RochlungBcinhêit utrô die gsrGlnleD€n Prelso in Ra,bnen iler
g€n.insên€n Àgrarpolit ik nicht gpâhdert yürdon.
Dlo AnlEÊlung dar franzôgischetr PrGiss an dis in Rccbnwrgaclnheiten auegedrücktsn gcncinsanan Pr3iB. gtaEae der
ncucn tl!ünurgaperitËt riüde in trbarkr.ich au .inen Anatiet dcr Erzeuger- und Vcrbrauchcrproisc gefiihrt hebcn.
Un einan aolchsn Effckt zu voI.ûcld.n 8ind Bôrisao ltiagsnahmcn crgriffen rcrdan, die fiir die in ôieron Hcft arâhnten
ErzêugniEse ln nêchrtohsnd aufgefiihrten Votordnung€n ihron llisderschla€ g€fund€n hebon 3
(rto) fr É86/69 voa lt. Àugrrat 1969 (KonjmkturDolltische üaamahnen)
(St{C) Nr 1660/69 rcm 22. Àugust 1959 (riassn8htren euf dom Gebiot der Landrirtscha.ft)
(uwo) ttr L66L/69 wE 22. Au€tr6t 1969 (Fettsektor)
(uttc) ur t669/69 wû 22. August tÿ6! (zuckerscktor)
(fvo) ur L6'to/69 wû 22. Au6uat 1ÿ6! (Sektoro 0ctrcldc und Reia)
Dallt 1l agosto 1969 rl rapporto fm la pariÈà della noneta alâlle Francia s rl Bloro dolltunità di conto è stato
Éodificato detlr l1rll f, tuttavie il Blor€ dellrunità di conto sd i prazzi coûuni fls8êtl ncl quadro doUa poli-
tica agricolê conus non sono atati moilificeti.
Lradêttuento, in base alla nuow lnrità, ôol paozzi francegl al prozzi colMi eaproaal in ruità di conto inDlichc-
rabbs in Francia u ausnto der prezzi alla produzione ed al coneuo. Per evrtare u tEIe cffcttor alcure nisule
aono state prese che por i prodotti, ..,ânzionati in queata pubbllcêzioner figurano nal Beguenti rssolamsntl t
(cm) n. 1586/69 d61f.fl agosto 1ÿ6! (nisurc di poritica di con8irurtura)
(cEp) n. f66of69 del]-.z2 e€psto l!6! (niaure da adottars nrl ssttore a6ri.colo)
(cro) n. L66lf69 de\.22 a€osto 1969 (aettore dei 6ragai)
(cpp) n. l669f6g do]-Ltz2 egosto 1969 (settore dello zucchero)
(cuu) n. l67of69 dal-]-.22 a€osto 1ÿ6ÿ (eettori dsi ceFeli e dcl riao)
liist lngêng ve Il autugtue 1959 uerd dô verhouding tuaaen ale pariteit van de Franse nuteenhciô an de xærde E de
fek.nosnàsrd net llrll y'. gavijztgd, uærbij de yaardc m de rekeneenheid cn dê in het kad3r wr lot geEo€nschaP
peliJk ludtourboloid vBstg6stelde geneenachappelijke prigzen geen xtiziSing ondergingcn.
De mpeseing van de Franse priJzsn eèn de in rekcneenheilen ui.ttealnktô gemèonachappelijkc PriJzon volgena dG
nieuye lrarit€it æu ln Frdrkrijk geleid hebben tot esn verhoging van de producmten-sn conamcntenprijzen.
Tsnêindo een dertelijk effect te rcorkonen uêtd eon æntal nætregslon t€nonênr alie wor dê in dezê Publicatio
optdlon€n produkten rotden omschrevm in ds h16mê uoltende verordeningln :
(fmc) nr L586/69 vai 1l aue. 1969 (Conjurctuurpolitreke maatregclen)
(fnC) nr 1660/69 \,€,n 22 aut. 1969 (üaetregelen op ludbourgebied)
(nme) nr L66l/69 vù. t2 aw. 1969 (scctor oliën m vetten)
(EEc) nr t569/69 vai 22 aw. L969 (Sector auiker)
(mc) nr :.670/69 vzî 22 au{.. 1969 (§eotoæn gruen en rijet)
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REX.{AR,QIIE PRELII.{I NA IRE
Toutes Ies donnéesr reprises dans cette publication (prix, préIèvenents,
e.a.) peuvent être considérées conne tléfinitivesr sous réserve toutefois
des fautes drinpression éventuellea ou deo modifications, apportées
ultérieurement aux données, qul ont servi de base pour Ie ca-]-cu1 des
EOyennes.
VORBE.,IERKUNG
AIle in diesem Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgültig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen i{nderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnltten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubbllcazione (prezzl, prelievi ed altri)
possono essere consi-deratL cone ilefinitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuali emort tll staupa o ad ulteriori nodifiche apportate ai dati
che sono servlti da base per iI calcolo delle nedie.
@
AIIe in deze publicatie opgenonen gegevens (prljzen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief sorden beschourd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfoute[ eD yan rijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van geniddelden.
CEREALES
E](PLICATIONS CONCERNANT T.F.q PRIX DE.S CEREALES CONTENUS DANS CBSTE PUBIICATTON
(PRIX FIXÊS ET PRIX DE MARCHE)
INTRODUCTION
Dane Lrarticle lJ du règlenent rlo. 19/J-962 portaat étabLissenent graduel drune organisation
corrruae deE narchés tlans Ie eecteur deE céréalee (Journal offlciel ilu 20. 4. 1962 - 5ène
aa.née rro. JO) eEt stipulé qurau fur et à neeure du rapprochenent dee prix dea céréales,
deE nesures devraient être priees pour aboutlr à un système tle prix unique pour la Conmu-
nauté au stade du narché unlque à aavolr:
a) un prix lndicatlf de base valable pour toute 1a Corurunauté;
b) u.u prix de seull unique;
c) un node de déterninatlon unique dee prix drintervention;
ct) un lieu de passage en frontière, unique pour 1a Comunautér servaat de baee
pour la déternination du prix CAF dee produite en provenance dee pay6 tiers.
Ce narché unique tlane J-e secùeur des céréales est règ1é par Ie règlenent no. L2O/6?/CEE du
13 juin 1ÿ6f, portaat organisation connune tleE marchéE dane Ie secteur des céréalea (Journal
officiel ctu 19 juin Lg6? - 10e année no. 117).
Le ler julJ-let 196? Le narché unlque cles céréales e6t entré en vigueur.
I. BIry
A. Nature dea prix
Basé sur Ie règleneat' rlo. L2O/6?/CEE ar^ti.cJ.er2, 4, 5 et 6 il eet flxé chaque année;
pour Ia Connunauté, clee prix indicatlfs et drinterventlon, un prix nininum garantl et
deo prlx de eeul1.
Prix lndicatife. prix drhtervention. prix ni.ninu.n garanti
11 eEt fixé chaque année, pour Ia Comnunauté, aYalt le ler aott pour 1a campagne de
conmerciaLisation débutant lraanée sulvante, einultanénent:
- 
uû prix indicatlf pour 1e b1é tendre, Ie bIé dur, lrorge, 1e na'is et le eeiglel
- 
u! ?rlx dtlntervention de base pour Ie b1é tendre, Ie bIé dur, lrorger 1e seigle
et éventuellenent Ie naI-ag
- 
un prix nlninun garanti pour Ie bIé dur.
Prix de Eeuil
Ceux-ci sont fj.xéE pour Ia Comunauté pour:
a) Ie b1é tendre, le bIé dur, Itorge, Ie roa5.e et Ie seigle de façou quer 6ur Ie
narché de Duiebourg, Ie prix d€ vente du produit lnporté se situer conpte te-
nu dee différences de qualité, au niveau du prix indlcatlf;
b) avolaer sanraaiD,, gralnee de aorgho et darl, nillet et alpl.stc de façon que
1e prlx dea oéréales vleéee au aub. a) qui aont eoncurrentee de cea produite
atteigprc Eur Ie narché dc Dulabourg 1e niveau du prix indlcatlf;
c) farlne de fronent ou drépautre, farine de néteiI, fariae de aelgle, gruaux et
Eemouleg de bIé teadre, gruaux et Eenoulea de blé dur.
Lee prix de aau1.1 eont caLculée pour Rotterdan.
B. Qua1lté tvoe
Lea prlr indlcatlfa, lea prlx drlnterventlon, Ie prlx uinlmun garantl et lea prg
de eeuLl nentlonnés Eub. A aont flxéa pour dee qualitée typee.
Le règIenenf768/69/CEE déterulnc pour Ia canpagrrc de coanerclalLsatlon Lÿ$/lO Lea
qualltéa type pour te blé te[dr6, Ie eeigle, lrorge, ].e naLa et 1e bLé dur.
Les qualltéB tJæê6 pour lee autrea oéréalee alual que pour certaiaea catégorLee de
farinee, gruau.:x et eenoules aoat déterniaéea par J.e règlenenf tJ97/69/C[f,.
C. Idcu:!auxquele Iea p:J-x flrée ae réfèrent
a) Prix lndicatil et prlx drlnterventlon de baso
Le prlx indicatLf et Ie prix drlnterveatioa de basc 6ont fixée pour Dul.ebourg
au atade du conmerce da BroBt narchandise rendue nagaela aon déchargéa.
b) Prix uininun earanti pour le bIé dur
Le prlx ninlnun garanti pour 1e blé dur eat fLxé pour 1e centre de connerciali-
sation de Ia zonc la plua exoédentalre au nêne atade at aux nênea conditloae que
1-e prix iadicatlf.
o) Lee prix dtintervention dérlvée flxée pour lea autrea cetrtreg de conmerclalisa-
tion de 1a Conmuaauté que Driebourg pour 1e blé tendre, ].e bIé dur, lrorge, Ie
nala et le selgle sont valableÈ pour lea nênea qualitéa type, da:ls le nêne statle
, of soua les nânes conditione que pour 1ea prix drinterventlon de baee.
I]. PRIX DE UARCEE (PRODUII NATIONAL) L969/'IO
Certaina prlx de narché ladiquéa pour chaque paye dc La CEE ac aont pas autonatlqu6-
nent conParablo8 eD raiaotr de dlvergencea dans lea conditloas da llvralaon, Ies sta-
dee conmerclaux et 1es qualitéa.
A. Lleux (bouraee) ou régloua auxquele Bê rapportent Lee prix de narché LS6|/7O
ÿolr annexe 2.
B. Stadc comcrcial ct coaditioag ilc livraiaon
Bôkiaua s Prir d6pert ndgoccl an vrac ou an BaoBr bnrt pour net, charg6 sur Ir Eoten do transport 
- 
iaptte
non oo!ùPrra
R.tr. drÂltcna.oe r Prir alc v€ntr, comcrcc itc groe (en nrao) I(ïrrrlturg prlr ilracbet coilr€rce ds tros (en vrao) | lnn8ta noB coEPrl'
!gg4g: 816
0rga
tafe
Sclglc (de
Avoine
Prtrh6pert ortalrl![6 ltockaur, fra,noo noyen ô€ trùrlport, .:t vlac ou an aèc!
(saog de ltaobcteur) irpôta non conpri!
ucrurcrle) )
I hix dilpert a6gooc eu stedc du gros aur ragon, horr taæ!
f!s!!s r
l. 816 tcrôrc s &plg s fraBco ca.ulon arrivrl, cn vrac, inrp6t! aon corpris
EIE t franoo d6pert nouliar m vrao, livralaon êt F,lcûcût 1m6i1iat1 inptta crolua
2. §gi6b s EIgÉEg 3 frÊnoo erriv6l on v!ac, ing6ta non conprig
l. 9EC9 s Egg;lÊ t .n ÿttor à Ie proiluctlon, inp6te aoa corpio
4. Âvohc ! Ig!Ég ! ca vrto, è Ie productlon, inptta no! conpliB
5. Iafr s lglgEE : franco errir6l .n v&lo, imp6te noa coupris
6. 816 du! s @gg r prlr roJraD pour quatr. origlno! À sarroir :
a) stctlc | 
"n "*", 
fralco na6on d6Frt, irptts noa co8l,rls
b) sadsign. ,
o) ;arcoc 
- 
cD saosr eecr echcteurl franoo rBgotr d6Frt, lupEta aon coüpria
d) Catabrc 
- 
en lscar aaoa achot.ur, fraaco ragon errivri, ilptta non conpri!
Elg4ig ! fralco ragoa d6pcrt zon. d. poduotlon, Eerchanilice nucl lop6te .roIus.
@!9996 3 Èk drtpbe,t rlu adgooc agrlcola, rcntlu noulla, iup8te non coupai!
orgc 
I o-arrt" inmrtileÂvolna
Payg-Bes r Prir al. gros ate 1è Dêrchaaatire eobarqu6e 
€a vrac à bord rle lalohcr (boordnrlJ glstort) lDDtt!
noa ooopria.
c. 
.$pll3! (prodult nationel)
Belrlorc t Steaalard dc qualtt6 CEE
LE.3IêIIæ9 r B16 I ,a"o** dc quatit6 atlcnaartSclg1c t
0r8t l
l,*tn" I 
auaritr Eoyôrurc dee quantit6s n6gocl6ca
EgE r 816 s I. Prir pour lo! qualit6s comercieliadcg
II. hir rancn6a au atantl,ard do qu8l1t6 CEts coDpte tcnu unlquement ilu poiita ep6oiftgrc
Âutros o6r6alce r Qualit6 Doÿonno dca çra,atit6t n6goci6ca
IlEllg r 816 : }IsDlc! : Buono ncrcaatilc ?8 ke/bl
Irêhc s Suono n roaltilo ?8 ke/hl
§elgle : I[ezionelc
Ortc : 0rzo naaioaalc v.stito ,6 kg/\l
Avolne s tlasional. 42 ke/hl
üefs 3 oonunc
Bl5 alu! s Sicitc , 78/æ k{Jtlhl
Iriaremre . gt/82 W/bt
calabrs s 8l/82 ks/hl
sar{eignc r 8f/g+ rg,/ur
catêniè , 78/81 ks/br
Lurcnbours : Staoda.rd d. quslit6 CB
Paye-3er : Stenilard de quÀ11t6 CEE
GETREIDE
ER],iiUTEAUNGEN zU DET{ IN DrEsE},I HEFÎ E[rHALrm[E{ PRE]SE{
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE)
EINLEIfl'NG
In Artikel 1l tler Verorduung Nt. l9/L962 über dle achrittweise Errichtuag elner geneineanen }tarkt-
organieation für cetreiato (Anteblatt vo!û 20. 4. l-961 
- 5. ilahrgaug Nr. l0) 1st featgeJ.egt, dass l'n
Zuge der Aanâherung der Getreidepreise Massnahneu ergrlffen werden aoI1ea, un 5.n der Eattphaae dee
Semeiasa.men Marktea zu eiaern einheitlichen PrcLooyatên zu gelaugea. Dabei handelt es eich un:
a) elnen Grundrlchtprele für dJ.e gesamte Genelnechaft;
b) eiaen elaheltlichea Schrelleapreieg
c) ein einheitlichea Verfahren zur BeEtinnuag der Interventloaspreieel
d) elnen eiazigeo Greazübergangaort, der für die Geueinschaft ala Gruudlage fiir alle Beat)-nnung dea
clf-Preises cler aus drLttea L&indern stannender, Erzeugnlsoe dl-ent.
Dleaer eiaheitllche Getreldeaarkt iat durch dle Verordnung Nr. l2o/6?/Etiuc von 1r. Jud 1962 über
dle genelneane Marktorgaaisatlou für Getrel.de (Antsblatt vou 19. Juai 196? 
- 
1O. Jahrgaag Nr. IlZ)
geregelt.
Au 1. .Iull 1967 tat der geneineame Getreldenarkt lÀlirklichkeit gewordeD.
I. FESTGE§EEZTE PRE]SE
r.4'rtaerprelæ.
Laut Verortlauag Nr. L2O/6?/EVIO Abeatz 2, 4, 9 und 6 rerden jZihrlich für ilie Genel-nachaft
Richtprelsc' Iaterventlonopreiae, ela MiDdeatgaraatiepreia und Schçelleaprelee feetgeeetzt.
Rl,chtprel-sc. InterveationgDrelse und Ml.aileetnarantleorel-se
iliihrllch werdea für die GeneiDochaft vor den 1. Auguet für daa ei.a .Iahr apâter beginueade Wlrt-
echaftaJahr glej.chzeitig featgesetzt:
- 
ei.n R:Lchtpreia für Welchweizen, HartweJ,zeu, Gerete, Maia uad Roggen;
- 
ein Gruadlnterÿentlo[Epreie für WeichweJ.zen, Eartroizên, Geratc, Roggen uud eventuell für
MaJ.a;
- 
ein l{ladêatgaraatlepreia für Eartreizen.
SchrêI].etlpreiae
Dleee werden für die Geneiaechaft featgesetzt für:
a) ltüeichweLzea, EartweJ.zen, Gerete uncl Roggea, aor da66 der Verkaufsprela tlea elageführten
Erzeugnlssea auf clen Markt iu Duieburg, uuter Berückslchtiguag iler Qualitâtaunterech5.ede,
den Richtpreis entcprlchtt
IO
b) Eafer, Buchweizea, Sorghun, DarJ., Hirse und Kaaarienaaat, eo, claes die Preise für die unter
a) genaanten Getreldeartenr die nit diesen Erzeugniseen ia lÏettbewerb stehen, die Hôhe dee
Richtpreisee auf den Markt in Duisburg erreichen;
c) MehI von Vdeizen oder Spelz, Mehl von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grobgrieso und Feingriess
von lVelzen (lVelchwelzen und Hartweizen).
Die Schwellenprelse werdea für Rotterdal berechnet.
B.:@!.
Die RichtpreJ.ee, die Itrteryentionopreiae, der Mindestgarantiepreis und die Schwellenpreise (A)
werdêD für die Standardqualitâten feetgesetzt.
Die ÿerordnung, Nr. 768/6)/EITG beetLrnt für das lVirtschaftsja}.r L969/1O die Stardardqualitâte!
für Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais uud Eartweize!.
Die Standardqualitâten für dle übrigen Getreidearten oowie für einige Meh1e, Grob- uud Sein-
griesse werden durch die Verordauug M.L397/69/Brlo bestimnt.
c.
E) Blohtpreis unal Gnrnalinterventionrpreie
Der Grundrichtpreta und der Grundinterventj-onapreis oind festgesetzt für Duisburg auf der
Groeshandeleetufe bei freler Inlieferung an das lagerr nicht abgeladen.
b) Miadestgaraatlepreis für Hartweizeu
Der Mlndestgaraatiepreis für Hartweizen ist fest6esetzt für dea Eandeloplatz der Zoae uit den
grôesten Überechusa auf dêr gJ.elchen Stufe uud zu den gleichen Betliugurgen wie der Richtpreie.
c)fürdieHande1sp1âtzederGemeiuschaft'nitAuenahnedes
Haatte).eplatzee Duieburg für Weichwelzen, Hartweizeu, Gerste, Mais und Roggear sind für ille
gleiche Standardqualitât, auf der gleichen Stufe und zu den gJ-elchea Bediagungen wie tlie
GrunrlinterveatJ.ouepreiae festgeaetzt.
rr.@L969no
Die für dl.e EWG Mltgllertstaaten aufgeführtea Marktpreise sind nicht ohne weitereg vergleichbart
da ihaea zun !!e11. unterschiedliche Lleferb.edingungea, Handelostufen und Qualltâten zugrunde lie-
geD.
A. Orte (Bôrse) oder Geblete. auf dJ.e sich die Marktpreiae brz:Lehell,!9t9llq
Slehe Aahang 2
ll
Belgien : CroB8hêndelBabgabepreis, lose odsr in Sâcken, brutto fiir netto, verladen euf Tralsportmrttel 
-
ohne Steuerrr
Deutschlanal (BR) : Crosshêndelsabgabepreis (lose) I of,r" Steuern(tfiirzburB : Grosehandelseinstandapr.eis (Ioae),
Frmkreich : l{sizen )
Gerste i nt"i" ab La€€r, franco TranEportnittel, Ioas odar in Sâcken (Sâcte zu Lêaten des
üais J raure*) ohne steüerqr
ldahhroggen
Ilafer
Itelion 3
l. tleicbreizen : ùeaæl
Udlne
2. Rossen : Boloae
3. ggr"i" : lgg6ie
4. Eafer : Foecie
5. üaïs : Bolorna
6. Eartrei.zên t ggg4 : Durchechnittspreie fiir Erzeugaisse aus z[ Her{<urftEg€biêtsn s
a. Sizilien )
b. sardinien , frsi vsmêndbalrnhofl verladen, in sâcken, obnc steuera
c. lla'rennen 
- 
frei Versandbêhnhofr v€rladenr SËcke zu Lêstsn das KËufcra, ohnè Stèuetî
d. Kèlabrien 
- 
fr€i Beetimuogabalmhof, S:ickô zu Laaten deB KËufers, ohne Steucrn
Catania : frer tlaggpn eb Produktiongzone, obag Verpackung, oDne Steu6rn.
Lu:enburg : lnkaufpreis doe Laldàandels frêI l{iihte, ohne Steuern
Geretc )
Ilafer I ein8eführtes Protlqkt
l{iedctlardê s Croaahadelaabgabep,reia dEr lose auf Lagtkâhnen verladcnen t{ere (boordvrij g€atort) ohne Steuern.
C. @§!ël (Inlandserzeu6nia)
BclElcn : El{o-StanderilquelitËt
Dsutschland (BR) : ïeizen
OroBshârdelsabgabepreis Versanalbêhnhof , obne Steucrn
fr€i BeBtinolülgrortr LaEtra{pn, lose, obne Steuem
frei ab ülihle, loae, Zaàhmg.bei Lieferungl ohne §teuern
froi BEstimurg€ort, lose, ohne Steuem
ab Erzcuger, Ioss obre Steuern
êb Erzêuger, logs ohno St€uem
frei BêBtimrungrort, loee, ohne Steuern
deutsche StanèêdqualrtËt
Durchechnit t squal i tât der gpoênt sn Absat zmenge
nogg€n
C€râtê
llafer
Frenkrsich : tl€i.zen : I. Preiee der vermækteten Qulitâten
II. Ungerecbnet auf Eÿ{G-Standar{qualitât jedoch urter Bcrückaichtigr.mg des
H6ktolitert6Hichteg
Âlder€ CotrêideEorten t Durchschnittsguatitât der geeanten AbBatz[entÊ
Italien r l{eizan I Neepel : Buono uercanrtile ?8 kg,/hl
IJdine 3 Buono nercantilè ?8 k&/hl
Rogg€n r l{azionelê
osrste : 0rzo nazionale vestito 56 kg,/hl
llafer : llazi,onale 42 kg/hl
llaia 3 conuna
Ilia,ltyoizen : Slziliên , '18/80 kt/hl
Ma^remen z 8t/82 xg/nt
Kalabrien s 8t/82 k&hù
serdinien . 83/84 ke/ht
Catanie . 78/8t kt/hl
Lu:enbus r nrO-'standantquêfàtlit
Nloderladê : Eïo-Stenitadqualitât
t2
CEREALI
SPIEGAZIONE RELAÎIVA AI PRXZZI DEI CEREALI CEE FIGURANO NEII.A PRESENÎE PI'BBTICAZIONE
(PREZZT FISSATI E P8.EZZL DI MERCATO)
INÎRODÜZIONE
t{ellrarticolo 1J tlel regolaneato a. 19/1962 relativo a1la graduale attuazione tli unrorgauizzazüooe conune
dei nercatl nel aettore ilel cereaJ-i (Gazzette UfficLaLe de1 20.4.1962 
- 5o anro n. fO) è stabilito che,
in funzione de1 rawicLnanento del prezzi del cereali, delle disposizioni dovranno e66ere prese per giun-
gere ail un aLsteua dL ptezzo unico per la Conunità nel}a fase del nercato unico; a prevedere :
a) ua prezzo inilicativo dl baae ve.Levole per tutta Ia Conunità;
b) ua prezzo di eutrata unicog
c) ua netodo uaico ili deternlnazione deL prezzi- tltiatervento;
d) un tuogo cli transito di froatLera unico per Ia Comunità, cui riferirai per Ia deternlnazioae de1
ptezzo Cif dei prodottL provenienti èe1 paesi terzl.
Queeto uercato uuico è dlsclp].iaato dal regolaueato !1. '120/196?/CEE del 1J giu8ao 1967 relativo al].tor-
ganizzazlone coEutle dei nercatL Bel Bottore ôeL cereali (Gazzetta Ufficlale atel 19 gl.ugpo 196? 
- 
1Oo eu-
no n. 117)
II nercato unloo dei cereali è entrato 1n vigore 11 10 J.ugJ.Lo 1967.
1. FPEZ,ZI FISSAÎI
A. Natura dei prezzi
SuLLa baee ilel regolamento a. '\2O/67/CE:E 
- 
articoli 2, 4, 5 e 6 vengoao fL6êati per la Couunità,
ogal anraor deJ. prezzl indlcativl e drLnterventol un ptêzzo nlniao garantito e del prezzi di entrata.
Prezzl iurlicatlvi. prezzl drLutervento. prezzo ulnino Barantito (regolaneuto 128/6?/CËE-art 1)
Aaterlorrentc aI 1o a8oBto dt ogrrl alao rrettgono aLÀultaaea[cnte fleeati per Ia Conunltà, per Ia cau-
pagna di counercLal.J.zzazLona che Lnlzl,a llanno aucceesivo t
- 
urr prêzzo Ladlcatlvo per iI grano tenerot 1l grano duro, lrorzol 1I gra.uturco e Ia segala;
- 
uE prezzo drinterveato dl baee pêr i1 grauo teneror J.I graao duro, lrorzo, 1a aegala ed even-
tua].Eente 11 granturco;
- 
un prezzo nLnino garaatlto per iI grano duro.
hezzi tli eatrata
f prezzi dl entrata aono fLssati dalla Conunità per r
a) iI graao tenoror 11 grano duro, ltorzo', iI granturco e l.a segal.a in noclo che, eul nercato dl
DuJ.eburgr iI prezzo tli vendlta de1 prodotto lnportato, teauto conto del1e differenze di quali-
tà, raggi-unga iI IiveIIo de1 prezzo J.nclJ-catlvo;
t3
b) Iravena, il grano Earacono, iI sorgo e la durra, iI nl-glio e la ecaglJ-ola iD Eoalo che iI
prèzzo dei cereali tli cui aI punto a) che eoao loro concorrenti ragg{unga sul- nercato tlL
Duisburg 1l livello del prezzo lndlcativo;
c) la farina ilL frunento o di spelta, Ia farl-na clJ- frunento eegalator Ia farina di segalat
1e senole e i eenollni di frunento (grano tenero e grano cluro ).
I ptezzi- di entrata sono caLcolati per Rottertlan.
B. Qualità tipo
I ptezzL indlcativil ! ptezzL di intervento, Ll prezzo nlnlno garaÀtito ed i prezzl di entrata
nenzlonati aJ.J-a voce A aono fissatl per delle qualità tipo.
II regotarenlo 768/69/CW fissa per Ia caupagna di conmerciali-zzazLone DqfiO le qualità tipo
alel grano teneror della segala, Irorzo, iI Srantulco e iI grano tluro.
Le qualità tJ.po per 611 altri cereaf.i come per alcune categorle cll farlnet aeûoIe e eenolini
Eono fiseate tlaJ. regolaneîlo L39I/69/CEf,",
C. Luo8hi al- quaJ.L si riferlecono I prezzi flaeatl
a) hezzL indicattvi e prezzi di intervento dt baee
11 prezzo indicatlvo e iI prezzo drlntervento tli baee aono fisaati per Duleburg ne1la fase
de1 cormercio allringroeaor Eerce reea aI mag,azzlno; non aearlcata.
b) Prezzo ninimo garantito per iI grano duro
ÎL ptezzo Einlno garaatito per 1l grano cluro è fleeato per il centro tlL conrerclallzzazloao
clella zona più eccedentarla nella stesea faee e a.Ile nedeEine condizLoni previate per iI pr.azzo
indlcativo.
o) I prezzL dtintervento derlvatl fiesati per gli altri centri di conraerciallzzazlone cIeIIa Conu-
nità diverei da Duieburg per it grano tenero, 11 graao tluro, lrorzor iI granturco e Ia Êê8a14
êono valldl per le eteese quatità tlpo, nel1a eüessa fase e alLe nedesi.De condizioui prevlste
per i prezzl driatervento di basê.
II. PREZZI DI MERCATO (PRODOTTO NAZIONALE)1969,/?O
Alcunl p!ezzj- dL mercato indicatl per ciascun paeaê della CEE non sono autonaticaEente conparabili a
causa tlelle divergenze nelle condizioni tti conaegna, neIle faeL connerclali e aelle qua1ltà.
L. Plazze (borse) o regloni cujl si riferiecono 1 prezzi ill. nercato 1969ho
Vedere Allegato 2
l1
B. FaBe commerciale e conilizioni di conssara
BelEio : prezzo di vend!,ta coDmerclo allringroaBo, narcs nudq.o i.n sacchi, lor{.o per netto, su mezzo di
trasportol impo8te escluse
R.F. di C€maniê : pnozzo di vendita comercro allrrngroaso (merce nutla) )
(wîirztug . pîezzo drêcqurato comercio arrringzrssô (merce nuÀa) | imnoste escluse
Prezzo aI magazzino, fratrco mezzo di tresporto, nerce nuda o in sacchi
(del conpratore), imposte escluse
segala (cla notino) N ,""rro tli ventlita comorcio all'ingroseo, 6u vêgoner inposte escru-ae
Avena I
@:
l. Crano tenèro : Napo1i 3 frênoo carBion êrrivor mêrce nudêr imposte oscluae
l4i§ : x*ezzo al molino, franco partenzê, mercô audar pronta conaogna e pagEnentot
imposte sacluse
2. §gEgE : Solognê : franco arrlvor m6rce nudar imposte escluaE
3. lrzo 3 &EÉ : alla produzionsr mercs nudar inposte escluge
4. Avena 3 &CÈ : alla proiluzioner merce nudar imposte eeciuee
5. titais : Efg@ ! fraJtco arrivor merco nudar inpoBte êBcluss
5. Grano dm 3 Genova z piezzo medio per quttro origini :
a) slciria N ,r*"o vêgone partsnza, ters p€r m6rco, inpostê escruse
b) Sbrdssna 1
c) trtarem 
- 
franco va6one partenza, tele compratore, impostè escluse
d) Calabria 
- 
franco vagone arriw, tels colrpra,tor€, imposte escluse
Cêtania : franco va€ue partenza zona prsduzionor morce nuda, im1»ste oBclue.
Lussenbur8o a prezzo ilracquisto comêrclo a€Ticolor reea nolinor inposts escluos
orzo )
Arena I n*aotti inportati
Paosi Basai 2 prezzo di vendite alel comercio allrrngrosso, a borilo (boordwij gestort) impoate escluse.
C. Qualità (prodotto nazionale)
BêlEio : qualità tipo CEE
!!È!;!93g3g!3: Gr"r,o )
segala I cualità tiPo tedesca
Orzo I quafità metlia alelle quantità negoziate
Avena )
Francia : Grano : I. Prezzo dei prodotti comerclalizzatr
II. Prezzo convertito nelle qualrtà tipo CEE tenuto conto Eaclusivuentê dêI
pe8o sp€crfico
Altri cereali : qualità nealiê de11g quantità negoziate
.L!.ellg : Crano tenero ! llapoli : Buono nercantile 78 kg/hl
Uitine : Buono mercantile ?8 kS/hf
Segala : Nêzionêle
0rzo : orzo nazionale vêstito 56 kg/hl
Avena : Nazionale 42 kgfln'l.
Mais : conune
Grano duro : Sicilia . 78/80 k8/hl
üaremma : 81/82 kg,/hr
Calabrra t, 8t/82 xg/tt
Santegna . 8J/84 ks/ht
Catania : ?8/81 kg,/hf
Luagenburao : qulità trpo CEE
Paesi Basei : qualità tipo CEE
Francia : Crano
0rzo
llais
l5
GRANEN
TOELICETINO OP DE IN DEZE PI'BLICATIE VOORtrOMENDE PRIJZEN
(vAsrcEsrELDE pRrJzEN, MARKTpRr,rzEtl )
INLEIDING
In artlke] 1, aan verordenlng ff. 19/1962 houdencle de geleldellJke totatandbrenging van ce1
geneenachappetiJke ordealng der narkten l-n de sector grenen (Publicatleblad dd. 2O.4.1962 
-
Je Jaargang nr. ]O) rerd bepaald ilat naaraate cle graanpriJzea nader tot elkaar zouden zlJn
gebrachtr bepallagen dicnden te rorden vastgesteld oil to koneD tot één priJastelsel voor de
Gcneenschap la het elndetadlun van de geneenschappeliJke narkt t.w. r
a) één voor de gehele Gcneenechap geldende basisrlchtpriJs
b) één enkele drenpelprlJe
c) lén cnkele rerkpriJe voor de vaatstelling van de iaterventLeprijzen
d) 6én atrkcls Plaats van grenaoverschriJding ÿoor de Oonoouachap, als groadslag dienend voor
de vaetstelllng van de c.l-.f.prlJe van de uit derde landen afkonatige produkten.
Dezc gencenachappellJke graanaarkt wordt geregeld ln vcrordening nr. 12O/6?/EEO van 1) Junl
1957 houdendc een 6eneenachappellJke ordenlng der narkteu l.n de Eector granen (publtcatteblâat
dd. 19 JunJ. 1967, 10 e jaargang, nol17).
0p L Jull 196? tred, de geacenschappellJke graannarkt ln werklng.
I. VASTGE.STEI.DE PRIJZEN
A. Aard van de prl--lzon
Gebaacerd op de varordening w. 12O/6?/EEG art,ikelen 2, 4, 5 et 6 rordea JaarliJks voor
de Ocneenechap rlchtprlJzen, lnterventieprlJzea, een gâgarandeerde nlnlnunprlJs en dren-
pelpriJzen vaetgeateld.
Richtprll zen. iaterventleprl I zen. EeFarandeerde nlulnumprl_..1s
Voor de Genceaachap worden $aarliJke vôôr I auguetue voor het verkoopeeizoen dat het
volgcad Jaar aanvangt, geliJktiJdtg vastgestetd t
- ecn richtprlJe voor zachte tarwe, durun tarwet g€rst, na3.a en roggê i
- 
een bealalnterveatiePriJ6 voor zachte tarrer durua tarre, g6rstr rogge en eventueel
na'le ;
- 
câD gegerandeerde ninlmunpriJ6 ÿoor durun tarwe.
DrenD€lDrilzer
Deze wordea voor cle Geneenschap vaetgesteld voor :
a) zechte tarwe, durun tarwer 6eret, uals en rogge en wel op zodanlge riJze dat de ver-
kooppriJs van het ingevoerde proilukt op de narkt van Dulaburg, rekenlng houdeade uet
de ksalLteltsverEchlllen op het niveau van de richtpriJe kont tc liggen ;
l6
b) haver, boekweit, gierst (pluingieret, trosgierst), sorgho of doerra, nlI1et en
kanariezaad ea rel op zodanige wijze dat de onder a) genoeude granenr dle net
deze produkten ln concurrentj.e staan op de narkt van Dulabur6 het niveau van de
richtpriJs bereiken ;
c) neel van tarwe of apeIt, meel van nengkoren, neel van rogger grutten, gries en
grieeneel van zachte tarwe, grutten, gries en grlesneel van durun tarwe.
De drenpelpriJzen rorden berekend voor Rotterdam.
B. Standaardkraliteit
De ouder A genoende richtprijzen, interventieprijzeu, gegarandeerde niniuunprijs en
drenpelpri jzen sorden vaetgesteld voor bepaalde standaardkwalitelten.
Verordening w.168/6g/CW bevat voor het verkoopselzoen 1969/'10 de standaardkwall-
teiten voor zachte tarwe, togge, gerst, maTe en durun tarwe. De standaardkwaliteitea
voor cle andere graanaoorten en bepaalde soorten neel, grutten, grles en griesneel
ziJn verneld in verordening nr. L397/69/FE;C.
C. Plaataen raarop de vaEt8eEtelde orlJzen betreklring hebben
a) RlchtpriJs en basisinterventieprij6
De richtpriJs cn dc basisinterventleprlJs worden vaatgeeteld voor Duisburg J.n het
Etadiua van de groothandel, geleverd franco-nagazlJn zoader losaing.
b) Gcsarandeerde miqlnu[prijê voor durun tarne
Deze rordt voor het connercialisatiecentrun vaa het gebled net het grootete over-
schot vastgestel-d ia hetzelfde etadlurn en onder dezelfde voorraardea ale de ricbt-
prlJa.
c)vaudebas1s1nterveat1epr1je@voordeauderecoEmerc1a-
llsatiecentra van de Geneenechap dan Dul.sburg vastgesteld voor zachte tarre, durun
tarwe, geret, naie en rogge en geldea voor dezelfde etandaardkwalitett, ln hetzelfde
Etadium en onder dezelfde voorwaarden a1s vaetgeeteld voor de baEiEinterventiepriJs.
IT. MARTTPRIJZEÙ (BINNEIILANDS PRODI]KÎ) 1969/'i.0
Niet aLl-e vau de voor alk l-and van de E.E.G. vermelde narktprijzen zijn zonder ûreer verge-
llJkbaar a1s gevolg van verschillen in leverlngevoorwaarden, handelsstadia en kwaliteiten.
A. Plaateea (beurzen) of atreken waarotrr de narktprllzea betrekkl.ng hebben l9@/lO
Zlc biJlage 2.
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B. Handelsstaahun en lsverinFgvoorraa.rden
Bolaiâ 3 Verkoopprijs groothandel, 1os of gezakt, bruto voor nettor ælsvord op transportniddelr Ercl.
belaetingen
Ibitsland (BR) : Verkoopprijs groothandel (los) I 
"of. betastrng€n(Würzturg ! aâtrkoopprrJe groothandel (los) |
I'rankrijk : Tarre
Geret
Ir{ais
Prije af opalagplaata, franco vervoennidtte)., Ioa of gezakt (zalken van de koper)
erclusief balastingen
Prijs af g"oothandel op uagon 
- 
exclusref belastingen
Los, franco plaats van bestemmingr vrachtuag€n 
- 
excl. belastingen
Franco vertrek molenr losr betaling bij levering excl. belastingen
: Los, franco plaêts van bêstemlngr ercl. belastingen
Losr af producentr ercl. belastlng€n
Loet af producent, exc1. bElaating€n
Dultse stanalaardkwal iteit
Oenidaiolate kxalitsit van de verhandôlde hoeveelhed€n
lrta.alrogge
Hawr
Italië:
1. Zachte tame : Napele
Udine
2. Ropee : Boloalra
1. Gerst : FoE€ia I
4. Haver : Forpia
). ilaîs : ELg@ 3 Losr franco plaêts van bestemingr ercl. bêla6tingen
6. Ilarde tame : Genm : Gemiddelde prrja 4 herkomEten t.v.
a' sic1lië | ,r u"kk"r, fræco wagon, Ercr. boraating€nb. Sardrni'e' I
c. üêremna : franco wegon, zakken van koperr etc1. belaatingen
cl. Calabrra : franco station ÿên bestemingr g€zâkt (kopers zalken), excl. b61êstingon
Catmie ! fraJrco uagon vertrek productis{€bied, losl ercl. bole8ting€n
Luronburl ! Inkoopprijs a€rarischa handelr gêlevsrd molenr arcl. belastingon
cer€t ) s€ïmporteerde proclukten
Il/aver I
ilêderlend s GroothêndelÈvsrkoopprijsr boordÿrii gpstortr excl. belastingen
C. @}!§!! (rnlands-produkt)
BElsië : EEG-Standærdkrallteit
Duitslard (BR) : Tatre
Rogge
Geret
Ilaver
Frenkrijk : Tame : f. Prijzen van de vorhandelds ksaliteiten
II. ongerekend op EEo-StandaÀrdkrêliteitr rærbij echter slachts not dhet hl-gericht
werd rekening gehouden
Andera granu 3 gpmiddeldo kralitelt rran de wrhandolds hoevselhedon
EL!L: Tarwe : Napals : Buono morcêntile ?8 kg/hf
Udlne ! Buono meroantlle ?8 kg/hf
Ro6Bs 3 Nazlonale
Gerst : 0rzo nazionê}e vestito 56 kg/hl
I{awr : Nazionalô 42 kg^I
Mais ! comlme
HartlE tatîe : Sicill8 s 78/80 kg/hl
Iilaremna z Aÿaz xg/nt
calabria t 8t/82 Ys/nt
Sarclegna . 83/84 kihrL
catania 3 78/81 ke/hr
LuenbuE : EEc-Sterdaêt{.kyallteit
Nederlend : EEc-Standaardkxalitelt
t8
Ideux avsc les prlx drlatervcntioa derivéa (A) les plua hauta êt (B) lca ptue baa
Ortc El.t d.! hôchstu (Â) uô Dl.drigeten (B) abgGleltet€n lEtênentlonaprelsra
Luoghi coB L ptozz! drlnterveDto dcrivatl (l) t 91ü alti èd (B) t p1ù ba6siPlaataor Dct (A) dc hoo8ltc cn (B) dc laagetc afgeleldc interÿeatleprljzen
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Produktc BELCIVBELGIQUE DEI'TSCELAtrD (BR) TEANCE
Produkta I B I B
BLT
lloy.DDc ultb!étr.qua ôar cotr-
tioD! aur Ia!, boualc! al.
céréat.! tÀrltho!t1!oh.! Hlttcl al.!
NothruBgla aul A!À,
Oatr.ld.bürra! I
lladr.r calcoletr ô.11q quotr-
z1o!1 d.lla tr. borlc
crullcola t
RakrEkuBdl8 tur,d(tolôr ÿaBôc BotrrlasrB op rla ,
gurEbaulrc! t
Brur.lIa!
NortriJLr Llàg!
Dul.burg mrzburg
Dép. Baaroa-
Àlp!!
DaE. Lolr !t
Ch*
sEo Dép. Lotret
ORG
IraD . Bæ!.F
llp.. Dlp. Iatlro
Er,F Eaaaovcr DaE. &Ht-LlF
TIAI
llrl! .lrlrportatloD 
-
ElBfuhrrrr,! 
- 
l{ala dr bpor-
tarioa. 
- 
Ilportrala
usA Ic III
Calculé 
€ur Ia br!! d!! prlr
cÂ,F Jlatrlrpe! 
-
Errcchact aul GruBdlt8r dæ
ô11-kc1€.r Âatrcrpcu 
-
Calcolato 41Ia ba6. dcl
ptazzo cLl AaÈrcrpca 
-
BarckeDd op b661s va! dr
prlJa cil ÂEtrlrpa4
l{!t! drtuportÂtlo! 
-
Elnfuhrlrl! 
-
!L1! drhportrzloBr 
-
I[portoai!
lrsA Irllot Cora III
Dul!bur3
DéD. Idilo
DI'R
Mp . Soucbor-
du RhCac
Dlp. lndo
Au.rc 2. Aahana a. AlloRto e. BiJlrI. a
Lleurr boula! ou régl,ona sur laaquêIs portêBt lc! prlr da luché
ortcr B6rarD odrr Gablatc cu! dlr slch dla llâ"ktDratr. brzlêhcn
P1a8!ar bo!!a o ra8lora cul !1 rllêrlBcono L prrzzl dr. !æcato
Plætacar bor!.a ot rtlrkc! rauop dq aarktprlJza[ batr.kIl,lg h.bb.D
Daho
Produit.
Produktq
Prodottl
hoduktâ!
IlALI 
LUXlllBOUnO TIEDEBLIITD
t B
BLT f,apoll ldlac y' Luxcubourg Aott.rdu
sEo Bolotu / Lurcubourg nott.rôil
ORG Poggla I Luxeobourg Rott.rdü
EAF Foggla I Lureobourg Rottardu
MAI BoIogla
llaIs drloportatlon
ElDfuhrEala
Mai! drllportâzioac
Idpo!'tûatr
III
Lure&bourg
llÀls drLiportatloD
ElBtuür!âl'!
llâ1r dr llportÂzloao
Iûportul,r
lrsÀ !c III
Roüt.rdu
DUR GêÀoYa Cataniâ
A. Lieux avec lês irlx drlnterÿention dÉr1véE 1êÊ p1u6 hauts 
- 
orte Eit d6u hôch6tcÀ abgctGltqteB ftrtcrÿlrtLon.rprersen 
- Luo8hi con L prezzL drintervento derlvati i ptù altt 
- 
Plaataen Det de hoogatq afgêletdâ lDtÇrvêltLa-prlJzen.
B. Lieux svec les Palx crlxtervention délivi6 les pLus bas 
- 
Orte ELt dah nLedrlgaten abBaleltstêr l[tcrvcntLon_6--preisen - Luojoi con L prezzj- drintervento derivatiiprir bassi - ;leatretr net dc laagitc af8eleldc Lnt€rvGntl.-prrJzen.
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PRII DIITTEAVENTION
IItIENVEIIIIOIISDREISE
PNEZZI DIINÎEEVENTO
ITTEBVENTIEPRIJZEI{
PRIX DE MÂXCEE
I{ÀRKTPNEISE
PREZZI DI MERCATo
UÂ$(IPNIJZEN
PATS
PA.ESE
LAIO
Dcacrlptloa - Ba.chrâlbuDE
D..crLtio!. - ouEchrlJÿlag
I 9 6 9 I 9 7 0
L969/1970
illro SEP ocl t{0v DEC JÀII trEB xax tm IiAI Jt ll JIIL
Blé t.aèr. Ialchr.ir.l Gt&o têDêto
rtsurrQuB /
8EITI8
hlt drlEt.rÿ.ÀttoD darlÿar lc.
plu! haut! / Eoogpta rfgll.ldr
lDt.!ÿ.!tL.i!tJ!!B
Pslr drlat.r.Âtlo! dallva! l.!plu! ba! / b.apt .rgclrld.
lDt.nrûtl.DrlJr.!
rb 488, 493rr 497 ê ,o2t6 ÿ7, ,t2,1 516,8 52L16 iNr! 531,r
FÙ 4861€ 49r,6 496,1 iorrl 505i iro,6 515r1 5æ'r )?4,8 529,6
Prtr d. !§oha ,/ l{arktprtJz.E
/ Brura1l.r-tro!tflJl-Lt àBa (C) Fb 460, 472t 49rt2 498,r 50419 t2t6 ,19,9
DEI'TSCELTilD(tB)
Oruadl!taraLtloalDralla
üarltDr.l0 - Du16bura (A)
lllad!18rÈ. .b8.1.1t.È. IEt.r-
rutloDrDr.1{
tùrltDr.læ - fürzburB (B)
DU l9r5C 39,88 40,26 37,r9 )1t5. 17r88 18,2l 38, 
'[ l8'92 39t2'r
Dù{ 39t 40,00 40, lt tot7, 4r,r: t0,15
Dt{ 3?,PÉ 38,25 3o$4 )5170 36roi 36,40 )6t't4 3? r09 !7 t44 !7tE
I»I l8,8: 39r 3( !9,5( 39,83 40t2i )7 ,69
TRÂIICE
Prlr d'ltrt.rr.ltlo! darlré.
lar D1u! haut!
Prr,t d. !&càa I)) Baeacs Al.pes
Prrr dc urch6 It I 
(À)
Plix drlntcrÿ.ntlo! d6r1ra.
I.6 p1u5 bâ!
PlIx do @rcbé I ))IpiB -et-Chcr) (B)Plh do @rcùé II )
ft 48,1, 49 t22 49,69 i0, 16 50,63 il,r0 51,5'l 52,o4 )2.rr ,2,ÿ
F' 47,1( 4',t,2t
PI 45,3( 47 t23
P' 4r,13 4r,60 46ro'l t6,54 4?,0r 41 i4B 47,95 48,42 t8,89 49.!6
rt 4r.47 45tÿ 46 t9t t8,36 49,68 >o,22 ,7,93
PI Mt72 45t2i 4r'.8: t't,19 48,48 49,o2 ,o,?l
ITÂII,I
Pr.rsl drInt.!vGrto d.rlvrtl
1 p1ù .ltt
Pr.z.! ôL @rcrto - Nepou (A)
Prrzzl drilt!rÿauto darLvrtl
I Dlù ba!.l
Pr.rzl dl a.rcrto - Irdl!. (B)
Lr.r 6.t72 231 6.4a 149 6.408 6.467 5.526 6.58' 6.641 6.703
Ltt 6.46 6.rs. 6.61 6.71'. 6.750 6.875 6.914
Llt ,.76t 8æ 5.819 ,.938 5.997 6.016 t.1r5 6,t74 t.233 6.42
td.t ,.81c 5.85. 5.9ÿ .161 6.267 6. l4o 6.62ri
LUrDlrmuao
Drlr drht.rr.EtloD taslra!
L. plua tr.
Prlr ô. Dlcbé - / paya (c)
flur 4't9,8 I84,6 489,1 l9rl 498,8 ,olr6 to8,3 ,13,r ,r7 J ,22$
trlur 505,8 510,( 5L5t 5æ,t 524 )8 529,6 534,
I{EDENIÂTD
L.3!ta .lg!:,.1ô. iat.rr.Âtl.-
Drua.!
üarltDrLjt.À - Rotterdm (C)
F1 3r,5â 15,8( )6r2o 16,, 16r88 !7,22 17.tr l?,90 !8,2/ 38 r58
rL 14,08 lt,x 36,)6 36,9t 38, æ 19, r1 39,2
2t
PRIX DIINTERVENIION
I I{IERVETû IO NSPRE ISE
PREZZI DIII{IERVENIO
I NÎERVEITI I EPRI J ZEN
PRIX DE MARCIE
MÀRKÎPREISE
PREZZI DI MERCAÎO
MARKTPRIJZEN
100
Plrs
PIISE
IÀIID
Dcêcrl,ptlo! - Baschr.lbutg
Dascrlrionê - o[schrlJÿlÀ8
I 9 1 0
JAN FEB LtÀR APR
11-1? r8-24 25-tt l- 8-14 r5-21 22-2. 1-1 8 
-li rÿ2L 22-2t u t-u
Blé totrd!. wêLcbxelzen Grâno tetrero Zacàto tarra
EELGIQI'E ,/
BELGIË
Prr., d'lûtêrv. dérlvé6 I.s pLus hauty'
EooB6t6 af8.l.1d6 interv.ntl.prlJzen Fb 5t2tt 516,8 52L,6 52613
P!l,x d'Lnterv' dér1ÿé6 le6 pl,us ba6l
Iaat6tê afBê1.1dê Ihderv.ntlêpriJzon rb 5r0,6 5r5t3 52O tl 52418
PrIr do @rché ,/ Marktltllzês
,{ Pr--âr].Â 
- 
kôFrrr 1[ 
- 
r.ràæ lcl
Fb ,t2t6 572t6 ir7,5 5r'1,5 ,22,3 i22,3 527 ,27 , 521 ,2
DEIIlSCH LÀIID(BR)
0ruadlDt.rvcntlon6prêi6e
Mar&rprê16. 
- 
Dur6bûa (Â)
}liêd!18êt. abt.lottete lEterv.ntlon6-
PreL6o
[ârktpr.l.. 
- 
Wiirzbura (B)
IM 37,88 38,2l 38, 18 J8,92
Du r0,15 40,4
DM 16,40 )6,74 )'t to9 17 tM
DM 17,5t 37,60 37,60 t8,00 l8' 0( 38,0(
FRÂlICE
Prlx drintarv. dértvé6 lês plus hauts
Prlx de @!ché I )\{ B4Bos-Àrpês (A)Prlx de @rché II )
Prr.x dtiDterv. dérlvés las plu6 bâ6
Prtx dê ûsrché I )o\
, 
Lolr-et-ch6r (B)
Prlr do @rché II )
î1 ,1 
'I0 5r,5'l ,2,O4 52t,r
rl
Ff
Ff 4't ,48 47 t95 48,42 48,89
Ff i0r0r 50,J7 50,5 5I'8' 5r,8i ,?-,rL 1,86 5r 52 
'3
Ff t8,81 49,1 49,1 50,6i 50'6\ ,o,91 )o,66 5o;6' 51r l
IlALIA
Prôzzi d'Lntcrv. dôrtÿatl I plù altl
Prêzzr. dl oârcato 
- 
Napoh (A)
Pr.zzt dttôtêry. deltyatl I plù bâ6!t
Prezzl dl @lcato 
- 
Uarne (n)
Ltt 6.46'l 6.526 6.r8, 6.644
Llt t.81' .875 815 6.87i 6.95o 6.91i 915 .025 1 .o1i
Ltt 6.016 6.u5 6.174 6.23)
t1r 300 6, 15( 500 6.60( 6.600 6.700 5.601 6.700 6.1a 6. ?0c
LUXEHBOURG
Pllr drltrt.rv. dérlvé6 1à6 Dltrê ba.
PrLx d. Errcbé - / au pqye (c)
Flu ,01,6 508,l 5r1,1 517,8
ELu, i29 t6 5291( ,a,6 534, 514t3 ,)4t3 5)4, 5.19,1 19,1 i19,1 ,)9)t
TIEDERLÀI{D
LaaB.t. efBê1.1,d. LrtêrveatlepltJz.!
lrarktprlj..À 
- 
notiêrdu (c)
F1 3't ,22 37 ,56 37,90 l8,24
rI 38,15 39,6c 39,60 19,3( 39,20 J9,2' 19,2: .19,50 t9,7c 40,0( 4O
22
f"-;*,,fI o"r"rrr" II ."r" r, I| "**n I
Prix du btÔ tcndrc Weichweizonproiar Prozzidel grono tcnero Prijzen von zochto torwl
lf/Oo ks
BELGIOUE / BELGIË
12
il
r0
I
^l ' ' I ' ' I ll I ' , I . , I .sr ÿ[ rr r ( ml I n I tv v yt üt u[ u r I I x il tY r r trt [ [ r r mll 0196? I rgea 1969
RE/r00h
DEUTSCHLAND (BR)
r2
It
r0
0
l2
il
r0
I
n t4-LJJ-J-
- vr [r rl r r rilr
12
ll
t0
c
t2
tt
r0
0
0
I n u ü v s wI
r969
[ [ r t nYt
1909
.J-I-I.-J-.1-J-! ôI [ f, tr Y UYtr
r970
UC/100 Ig
t2
It
r0
t
0[lt n f r I n yxI r9?0il[ 
r
19ô7
ral I I n ( I u st vil.
1968
Prir ô xuil , Schw.ttcngr.r3a / Pr.rti d'mtroto / Dr.mpilpriit.n
Prir d'inlrvonlim. dr boso /6rundrnl..y.atonspim / Pr.rto d'iîtrrvrnlo di bor / Bo3itidonrntirFiia
,ttr D'itttvtrrrci tÉnvÉs rrtetrttttr: [tGryGxrorsnEc€ / ,rtttr o'trtGiyEr?ooGiry tr , AfittErç Hrlrÿ:ltftiuær
...1.3 ptus houts / hôchrt.... / ... i più olll / hoogrto ...
...1.3p1u3 bos / nrodrigrlr... I ...t più bosri / locartr ...
Prir ômorchô A / |,lorltprorr A I prtrli di m.rcolo A / Horllpriiz.o A
Prrr dr morchô I / l,lorktprois. B I Pnzzi di rn.icoto B / HorHpiizrn B
Pnr drmorchô C / l,torktpr.É. C I prozztdi m.rcolo C /Xorklpriirm G
Soutca' lobLoJ pÔcô'drnt / Oudlo: voronslohando Iob.ll? / Füta tob.llo p.acadoni. / Bron: Eo?oteootü, toùal
9.8.1969 : Devaluatlon FflFf-Abyertungffi
27.10.1969 : Reevaluation Di/DË-Aufuertung/Rivalutazlone Dil/Henraarderlng
23
Dll.
Prix du blÔ tondre Wrichwcizcnproirr Prczzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
uC/ 100 ks 
--f- UC / 100 kg
^l........J4
'Yt Ytrtt t xt rl r I r{ tv v vr v[ v[ rx x I xll I I u rv v vr ut nl u r ! nl I [ {t ty v ÿt
1967 1968l1969lrgZO
Uc/100 re 
- 
-1
LUXEMBOURG
t2
fl
10
!
0
t2
It
r0
9
RE/O0 b
t2
tt
t0
0
NEDERLAND
12
il
r0
0
UC /t00 k9
r2
fi
r0
t
0
RE/r00 b
t2
tt
r0
e
0
I wrr t r nlr f, il t Y n wfiltr1967 I 1968 I I Itrlr X il rV V ÿt ürVilrr I nIt1969 tt]ltYYtY[1970
.
- Yr rt c r ! [l r r r t t r r [ [ r rt ri r I r r ÿ Yr [ [ u r tr lllr r Ë r Y ur vtr1967 I r9ôt 1969 | 1970
Sourca: lobl.ojprôcôdent / Qr.lL: voronstahanda lob.llr / FonL: tob.llo p.rcadanla / Bron: worgoond. lobcl
Èlrôraril / Schrolhopoiro I Ptrlli d'.nlroto / Drompdpriilrn
mr o'nrtmrrtc tÉruÉt I m*r:rrtr: rrrtivError3ttÊr3t , tntttr o'xtctvEtto octrvln , AFcÊtfD€ rtÊtvEftftttlÊx
... hs plur houlc / hôchrlo... / ... i più olti / hoo$t. ...
... hr plur bor / nlodrigrlo,,. l ...ipirù borsi / loo9rlo...
Prir domcrchÔ A / l,lorktprciro A I Ptttzidrm.rcolo A / l{orllpriizm A
Prir dr morclÉ B / l,lorklprriso B I Prozzi di m.rcolo B / l'lorklpri;zrn B
hirômorchôC /Morklprcisr C l?rczzidimorcolo C /l,lorktpriiron C
21
0
PNIX DIINÎERVENÎIOII
INTERVEN?IOT{sPREISE
PREZZI DIINTERVENTO
IIIlERVEI{lIEPRIJZEN
PRIX DE HARCEE
MÂRKÎPREISE
PREZZI DI MERCATO
}IARKÎPRIJZEN
PtrS
PAESE
!,AND
Do.crl,ptlon 
- 
Boachr.lbutrt
D.6cr1zlolc - OrechrlJvln6
I I 6 9 I 9 7 0 1969/L97o
IAUO SEP 0cÎ lrov DEC .rLf, rEB üÀn ÆR HAI JUI{ JII!
9.161. Ro88.B SêBa1â RogB.
IET4IQI'E /
BEIÆIE
Prir drl,lt.FaatloE dérl,ÿé! kE
plE L.a / ,r'[.cfa rftll.ld!
l,ÂtrF.ltlrprlJss!
Prtr d. urché / [arktprtJzen
, huxe1l.s-Kortrtjk-L1èae (C)
rË t5r,9 416l 460,4 464,6 168.9 4?3,r t77 A 481r6 4Brt9 490r1
FD +o9ro 4r1 t 4!4to 441 19 t56,3 6t,s t66,0
DEBlSCELÀID(m)
GluDilLntarÿêDtloDsprel,6ê
lLrktDælE. 
- 
Ihrl6bur8 (Â)
Il.ilrltBt. rltrl,oltêto Itrte!-
raDtLona?r!r,G
tlÀrLtprrlæ 
- 
f,iirzburg (B)
DU 16,40 ÿ,? 37,08 )4,24 14t5' y,86 t5,1? 35r48 15,79 36,r
DM )6t2t 37,00 17,2' !7 t15 l't t't, tr,90
DM 14,87 35t2 15t55 32$4 33rI5 33r46 tr,77 ÿto9 14,40 f4r71
DIiI 36,90 |?r19 3?,3! 38,38 l8,40 38,50 i63t
P'BA.!ICD
Prlr drbù.lY.EtloB térlÿé.
l.! Dhr b.!
Prr.r d. E!càé- Dé9. Iolrct (C)
FI \9,49 !9t9. 40,13 rot75 4lrl? 47,59 12rol 42r43 42$5 11.27
rt 4r'9 42t'li 42175
IlA.LIA
P!.zzl drlDt.rvc!Èo dclIvaÈl
1 ptù bâ6r1
Pr.t.l dl a.fcÀto - Bologaa (C)
I^tt
Ltt
,.32l. i.5ÿ 5.9r. t.950 i.850 ,.850 ,.850
LI'XEÀIEOURC
Prlr dr1!t.rr.!tloD dé!r.eé!
kÉ plu! bâ!
Prlt dc Earcùé- ÿ paye (C)
Flux 4lr0 445t 449 t5 t53,8 [58r0 tsz,t 166.5 4?o,8 475to 4?9,3
FIU* 467,( l?1,3 475,t 479,8 484,( 188,1 492,
f,EDERI.AI{D
IâÀ9.t. àltrl.ld. LaterveItIe-
prLJzo!
t{âlktprr.Jz.a - Rotterrlu (C)
F1 !2r 7l 13,0i 13,33 33,54 33,9: y,6 vt57 ]4rffi 15.L9 35rÿ
F1 llr 5o !42 32,56 J2t6! 13,r 33,8r ,4,41
25
PRIX DIIIIIERVENTIOII
I TIÎERVENI IOIISPREISE
PREZZI ÿ DITERVENÎO
INTERVEMIEPRIJZEN
PRIX DE !{ANCBE
MÀRI(IPREISE
PREZZI DI IIERCATo
I{AXI(TPRIJZEI
100 kE
PAIE
PA,ESE
LÂND
Dcscllptloa - Beschr.lbuEg
D.rcrlzlonê - oÀschrlJvlEE
I 9 1 o
JAIÛ FEB ltÂ8 APR
II-T? 18-C4 25-Jt I
I 
e-r+ r5-2t 22-28 I 8-14 15-21 22-28l| ,-1 I
E.191. Ro6t.t seBala RotBc
BEUIIQI'E /
EELoIË
Prlr d'ht.rÿ. dériyé! 1.6 Dlur b../L.t.t. rÎte1âtd. Lîtêrv.Dt1.p!t Jz.D
Prlr d. ûsché / uÀrktpriJz.n
f Bruollôs - (ortrrJk - tiètr (c)
I'b 413tL 417 t4 48r,6 48r,9
Fb 466 tO 466 rC 166,o t66,o 166,o 466, 466, 466,c 4?0, 41O,9
DEI'TSCEIÀIID(m)
Grundl,Etarÿ!ÀtloDapraLæ
tiarktpr.l.c 
- 
DulEbut (À)
Itcdrl,grt. ab8.1.1t.t. ItrtêryêBtio!!-
pr.r,!.
t{âlktpr.la 
- 
t{iirztus (B)
Dù{ )4,86 15,17 15t48 \5t19
D!{ 3r,91 15,9(
D{ llr45 ll,77 14,09 f4r40
I»I l8, r0 36,40 36,15 16,r 16,1 16,1: 16, r
tRÂ.rgl
hlr d'i,!torr. dé!lYé. 1.! pln! bs.
Prlr it. !ùché 
- 
DéD. Lorr.t (c)
FI 4r,59 42,01 42Al 42t8>
F'
ITÂIIA
P!.!tl drLnt.rv!rto A.!le.t1
1 plü basrl
P!.rrr, d1 r.rc.to 
- 
fologB (c)
r^tt
L1t 5.850 8ro 5.8r0 5.8r0 5.850 t.8rc 5.85c 5.850 .850 850
LI'IE{&I'DO
H,r drlat.ry. ôérlvé! l.r plu. brr
Ètr it. EsLa 
- I au pave (c)
FIur 462r3 466,5 470,8 475to
FlE 188,l 68'3 488,3 492,5 492,' t92r5 92,5 t96,8 496 t 496,t 496,8
rEDEnII.['D
L.B.t. .lE r.ald. Ln3.r.ntr.cpsr.Jæ[
tLrltprljz.! 
- 
Rottordù (c)
r1 !4,6 34tr1 14,88 15,19
t1 \Jr75 13,90 34r10 ÿ,25 34,5c 34,50 )4, 34r6( 34,51 14,50 34t51
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Prix du seigle Roggrnprcisc Prczzi dello segolo Roggeprijzen
UC/100 k9
UC /t00 kg
BELGIOUE / BELGIE i
'r0
y[ vm rr r r rllr I n rv v yl w vil rx x n trrlt n fl tr v vt ut I u r n trtlt n flt tv v vt vr1e67 1 1e68 lÉeglrSzO
RE / 100 k9 RE /10019
DEUTSCHLAND (BR)
ô14
- nnu r ! [lr n il tv v vr Yr Yr rr r r rll I n n r y n w ÿfl
1967 1968 I 1969
UC/100 kg UG/100 k9
FRANCE
r0
f, f, [ r I lll I r u tr ÿ ü vn vil rt r I rllt [ [ tv r uvil
1969
u r Ir nlr x u tv y u v[19ô? ! 1968 1970
Sou.ce.loblEprôcÔdml / 0oll.:won3trharü.Tob.lle/ Fmta:toballopr.c.dcnlG / Bron.rcorolgoondetob.l
Prir dr raril / Schw.ll.lle..r3. / Pr.rrr d'ml?olo / Drompdgrilt.n
Pdr d'inlrrvontim do boro /6rundrnl.ry.nftonspr.i3 / Prerro d'inlrrvonlo di botl / Boririîlorÿantiogriis
trtt o'xrErrErtü tÉrtvÊs rrrelttrr urEftGrrotsllErtf, , ?rtttr o'rrttrvExro DGtÿ 1r , AFiGtGroc rrGùErrERutEr
... l.r plu3 houl3 / hôch.L... / ... i prrù olli / hooetlo ...
...hsglur boi / îr.drigth... I ...i pirù ùogi / loogtlr ...
Prir ômorchô A / l,lorklprrir A I Prcui di moccolo A / llorttpriirrn A
Prir dcmorchô B / lrlorklprriso B I Ptozzidim.rcolo I / i{orktpiiron B
Prir dc morchô C / Horklprdsr C I ?tozzi dr mcrcolo C / lrlorklprijron C
9.8 .1 969
2?.1 0.1 969
Deval uat ion
R eeval uat I on
Ff/Ff-Abyertung/Sval utarl one F Devaluatie Ff
lïl/Heryaarderl ng Dl{.Ul/Dlt .A ufvert ung/R I val utrz I one
*
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ro I 
--.f- ---
t0
I
E
7
r0
9
t
7
0
l0
9
t
7
0
Prix du roiglo Roggonprcisc Prczzi dello segolo Roggeprijzen
UC / 100 rg
r0
9
I
7
r0
9
8
7
0^4-YtYtttttrrtr I il u tv v yr ur yû [ t n lnl I I u ty y vt ut
r967 1969 I 1970
UC / 100 kg
LUXEMBOURG
r0
9
I
7
r0
I
E
7
00 vt vutr r r xr
1967
I n [l ÿ Y vt Ylvurr
r968
IIXrrYYYtYllIIIItX[
1969
Itilrvvvtvl
19?0
RE/O0 k9
NEDERLAND
10
9
I
7
r0
9
I
7
00 vn varx x lt xi
1967
I l nr .v y y, yù vnr rr r rr rxl r tr ill tv v vr y[ yü ü r l x[lt [ il tv y vt vl
'i968 I 1969 I tgZO
Sourco tobleoprôcéd"ît / ouelle yoronstehende Tobelle / Fonte. lsbello procrdenlc / Bron: voorolgoonde tobel
Prir deseurl / Schwellenprerse I Prctzr d'enlrolo / Drempelprrlzen
pmr o'trrenv€trrortÉnrvÉs re0otttrrtrt rxt€tv:xloxsPnls€ / prt!rro'NtEnyct{rcocRrv^I/^F6EIBDE l}trEivExtE?itJlEx
... los plus houls / hôchsl.... / ... i più oltr / hoogslc ...
... hs plus bos / ntedngslc ... I ...tprù bossr / loogstc...
Prrr dc morchô A / Morkipretsc À I Prczzi dt mcrcolo A / Morklpriizen A
PnxdomorchéB / l.lorklprorse I lPtoztt dimcrcolo B /Morktprrjzen B
Prrr dc morchâ C / Morklprerse C I Prezzi dimercoto C / Morktprijzcn C
28
UC/100 kg
UC /100 kg
PRIX D']NTERVEIfIION
INTERVETTTIOI{SPREISE
PREZZI DIITTENVEIIIO
INTERVETIIIEPRIJZEII
PRIX DE MARCIIB
MA.RI(TPREISE
PREZZI DI MERCAîO
MÂRKîPRI.'ZEN
CEBEÀI.E,s
OEIREIDE
CEREÂLI
Gn l{Ell
PAIS
PAESE
IÂIID
De6crlptloÀ 
- 
8.ecbrclbuûB
DescrlzLorê - otacbrl,Jÿltrt I 9 6 9 I 9
,| 0
7969h97o
,Àuo SEP ocl lr0v DEC JAN rEB ÀtÂR rPR l{ÂI JÛT JUL
Org. O!r!t6 Or?o 0a!!t
ELGIQI'E /
ELOII
PrLr drilt.rv.ntlon dé!leé! la!
p1u6 haut. / Hoogete sfgrlêlô.
lÀt.rv.!tlrprlJzan
Prlr drltrt.rv.ltloô dérlvé. I..plu. bô!./ LaB.t. af8cl.ld!
LûtrrvaÀtL.Ir!LJra!
Prlx d. !§càa / ualhtprtJzGn
d Brurllê6-l(ortriJk-Ltàge (C)
Fb t36,9 4t6,9 440,7 444'4 4&,2 45t.9 455tT 4»14 46t', t66§
rù 35r4 415r4 439t2 42,9 446 t7 4,..4 154t2 457 t9 46lr? 165.4
rD 407 t9 421.8 434,1 4t9t> 147 t2 t49,2 449 t2
DEUîSCgLÂTD(m)
0rurdl,!t a!Y.!tloarprar,!a
t{.rktpr.l!. - Dulsburt (A)
Il.ilrltst. .b8!1.1t.t. I!t.rÿ.!-
tloÀap!ci6a
Nâlktpr.Io. 
- f,ürzburg (B)
$t 5,39 15,39 Jr169 32t9) 13,2r 31r48 l3r?( 34,03 34,31 14' 58
DÙ{ 35r15 15r53 16ræ 36'r0 16rû 6,08 3rr9C
til 3,85 13,8, 14.15 3r'52 31r80 12ro7 \2t!5 32.62 32190 }17
DH x,?6 35,08 t5,44 35,98 35' æ 33'r(
FnANCE
Prl,r driaterÿêntlo! dé!1vé6 1.r
plus hâuts
Prl,x d. @!ché - BaE6e6 llpeo (A)
PrIr drltrtorv.ltlo! dérlvér 1..
p1u6 ba6
PrLr d. ascha 
- 
Dép. Indrc (B)
rt 3,32 43r32 4!)69 14r6 44t43 rl4r8o 45tL1 4rt,d. 45tgr t6,r8
F' 4L.2' 4712' 4t.21 4t t26
trt 39,11 t9, rl 19r50 19'8? 40r24 40,61 40r98 4r,35 41r72 42tÿ
trt 39,11 ,t0r$ 40,?1 4L 1I 4r,84 42,21 42,11
ITtlll
PrGzrl, diht.rY.trto d.rlvâtL
t Dtù brld
P!.srl dl !!ro.to 
- 
Fo6gla (C)
Itt 5.r88 t.r88 5.235 ,.û2 5.!4 5.t76 5.42t ,.4',t 5,517 5.564
L1t 5.588 915 6.3r0 6. rrc 6.0r0 5.725 5.65(
LUXE{EOI'RO
Ètt diltrt.r".ntloa da!lÿ.. lcs
pl,u. ba6
Pllr d. arcbé 
- / paya (c)
!1u 4*r7 lNrT 4!o,5 134r2 438ro 4l17 45r, 449t2 4rlr0 156.'l
fIu, 460,c 4?0,0 470)O 47rto 480,( 495to 495t
NEDERLÀND
IÂÀ8.t. Àf 6c1.t d. 1!tGrÿ.DtLo-
Dr{8.!
llarktpriJr.E 
- 
Rott6rde (C)
FI 31,81 |1,8r 32,08 !2,3! 32162 12r89 33,16 13,41 33,70 r!,97
EI lot2: 3r,63 32,04 32'35 t2r84 3!156
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PRIX D'INTERVENTION
IITERVENTIOI{SPREISE
PREZZI DIINEERVENTO
IÛTERVEMIEPRIJZEN
PRIX DE MARCIIE
I.{ARKTPREISE
PREZZI DI MERCÂTO
I.IARKTPRIJZEN
100
PÀT8
PTESE
ITXD
Dedcriptlon - Boêcbr.lbun8
Descrl,zlonê - oûschrlJvIaB
19?0
JAN. I'EBR. MAR. ÂPB
1-1? 8-24 2r-lr I-? 8-14 7r-2r 22-28 8-14 t5-2t 22-28 t9-4 5-11
0rBe Oar6ta 0rzo
g.r.t
BEI'IQI'E ,/
BEITIT
Prir drlrtrlY. dérleé. Ies PIUê baut./
Eootst. arSolatùc ltrtêlvêÀtlep!{Jz.! Fb 4rti9 455t7 459,4 46) t2
Prlr drl,!t.rv. déri.ÿé6 l.a Plus b.r/
LaaBôt. attolaId. l!t.rv.Àt1êprlJron
hl, d. urch6 / MarttPrtJzon
f BueIIe6- Xortl1Jk - L1è88 (c)
Fb
45o,4 454,2 457 ,9 46L,7
Eb
449, 449,, 4ro t5 t49,2 +49,2 '4,q t2 449,2 449,2 15r,6 452,4
DEI'TSCELINI)(BR)
OrudlDtrrÿantIo!6prê1ac
Marltprrlæ - Duj.sburg (À)
Nt.dll8Êt. Àbgr1.lt.t. I!t.rY.trtLoE6-
DraLra
t{â!ktpr.l.ê - rürzburg (E)
Dlt
33,48 llr?6 14,01 14,11
Dü )6,2: )5,9c 16,oo
DH 32,O7 32r)5 32,6? )2,90
DM )) 
'2i 11,25 t3,'1, 34,2i l4,oo
PRAIICE
Prl, drilt€rÿ. dérlra. 1.. Dlûa hâuta
PrLr d. üloha - !ê6sês-ÀIP€s (A)
P!ù ôrr.Dt.!t. ôarLva. 1€B p1u6 bêl
Prl.r d. acha 
- 
Dép. -Initæ (B)
trt 44,80 45,t7 45rr4 45,9r
rt
DI 40,61 40,98 4L,35 4t '72
rt 42,23 42,60 2,7o 4l 
'ol 41,0i 4l,07
ITAI.ll
Pr.zzl drltrt.rv.lto d.flÿÀtl
1 plù b...L
Pr.ert dl !.roato - foggaa ( C)
Iét
,.\1 6 5.42) ,.470 5.511
I,1t 150 5.610 5.650 .650 650 1.650 .650 .650 ,.65( 5.610
LUIEIIBOI'RO
Prlr drht.rv. dér1ÿé6 Ic. Dlu! b.a
Prlr d. tarché - I PaYs (c)
ELut 44r 
'7 44r,' 449,2 4rJ,o
iaur
IIEDERIT.f,D
La.t6ta al8o1.l,d. lntorveDtl.!riJt.!
l{æLtprtJr.E 
- 
Rotterdeo (c)
ET 12 t89 ll,16 31,43 .l.l,7o
P1 .t,60 llrTo D,70 ,70 l,7o l3 r6C ll,? J4t2' !4' 14,8: J4,8,
30
f t*"^r* II *r*rr- |I .or^r, I
| "'^*n I
Prix do l'orgr 0rrutonprcisc Prczzidell'orzo Gerstprijzen
UC/00 rg
BELGIOUE / BELGIË
l0
I
I
?
r0
9
I
7
00 l-r--r-f-l-Jrniltrrtn tr T TY U W
1969
RE / 100 rg
DEUTSCHLAND (BR)
r0
9
I
7
r0
9
t
7
ô4
- vr vl u r rr rllr @^! [lr n il r v u n v
1967 1970
UC/100 kg UC/100 Is
l0
9
0
7
t0
9
t
7
00 WWII I TI Iil
r96?
vYrYlvil[IItIt
1969
il [ Y nvl
1970
Prir da scurl / Schwollcngrcrsc / Prrrrr d'.ntrolo / Dr0mDclpriiz.n
Prir d'inlorvenlion de bosr /Grundrnl.rv.nlronspr.r3 / Proræ d'inlrrvonto di bos. / Bosirinlorvonli.pn,i
?ttr o'rxrErvErlot ærtvÉs rreotrtrrtr: rilarylxroxsm:tsE , ?RCrlr o rxtEivExro oÉRrvAn , AFoELaroE rxrEtvExrEmutEx
...|.s plu3 houts / hôchrto ,.. I ... r prÛ ollr / hooqslr...
...lesplus bos / nr.drrgsla... I ...t grù Èossr / loogllo ...
Prrr rhmorchô A / t{orklpr.r3. A I Prczzi dr mercoto A / Morklpriir.n A
PrrrjlrmorchÔ I / Morktprersr B I Prczzidr mercoto B / Morllprrjron B
Prrr dcmorchi C / l,lorktprcrsc C I Prczt dr mercoto C / Morklprrlrcn C
Sou.ce tobleou prêcédenl / ouclle voronstehende Tobctlc / Fonte lobello precadanta / Bron voo.ofgoondc lobel
9.8.1969:r27.to.r969: Deval uat i on Ff/Ff -Abyertung/Sval utazione Ff /Deval uat i e Ff .Reeval uat i o n Dü iDll -A ufrert ung/R ; r.1 ut a z i o ne Sl/Hernaarde. i ng
3l
ü.
RE / 100 19
Prix do l'orgr 0rrrtrnprclæ Prczzidell'orzo Oerstprijzen
UC / t00 kg
r0
9
8
7
r0
o
0
?
UYU
1968
S Y[YilII I XI Xil
1968
â4
-trurn
1967
TUXEMBOURG
UC/t00 k9
r0
9
I
7
rI r I nl I [ il tr Y Yr w w I
1969 1970
uC /l00 19
r0
I
t
7
ltlrrYYYrYtro^4 [ trlr r I rlr tr [r rv v
't96?
RE/100 lq
NEDERLAND
t0
I
I
7
0 YT WII I II IT
1967
I n nt tv Y Yt YlvuI r ItIt
1969 1970
r0
I
E
0Yt YX Yfil tt I tr rrl
1 968
tY v vr Yr vrn u I r rtl I
1969
Prir deseurl / Schwellenprasc I Prctzt d onl.olo / Drcmpclprrlron
PilI 0'lIltÊYtit'0r Dte'vts / r0GEl,ElIEIt lrtarvfxllol3tlEl3t , ziEllr D rxIEnYExto DEltvAlU AFGE| EtoE tlttEâvELlt€tilJtEl
... bs plus houls / hôch3lo... / ... i prù oth / hooerh ...
... losplus bos / nrodngrlo .,. I ...ipiù bosi / loogslr...
Prir drmorchâ A / Morklprarsr A I Prtzzidimrrcolo A / Morklpriizrn A
PrrrdrmorclÉ I / Morltprcrso I I Proztidlmrrcolo I / Morklprilzen B
Prir rh morchÔ C / Morktprcrsc C I Ptotzt dimorcolo C / l.lorklprrlzen C
Source . ioblæu prâcô{rant / 0ualh: wronst.hênde Tobelle / Fontr . loballo p.ec.denlc / Eron : yoororgoonde lobel
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\
_l/(: ..r...1"' ,.,r'-" 
"
V-
I tl
I r1
IIALIA
UC /100 rs
I[rtvJvrYl
1970
RE/t00 ke
) Â ?.!
^]
-râl
il-r ,.I--"
I
,.J 
-
l*tr "-t ,.,!...t"" 1..., '.., " "t_.1È.- l I ..r... t" 1...,"''"'1lG-)4/_. L.. Y ,é.r: L..
I I I I
I
I
I
l<
I
PRIX DIIIIÎERÿENTIOII
IIITERVENIIONSPBEIgE
PNEZSI D'IItTERVEIIIO
INlERVENTIEPRIJZEN
PRIX DB }{§CXE
HA.H(TPREISE
PREZZI DI üENCÀTO
r{Â,nf,lPRIJZEil
, Bsr.llcr-Xoltrtjk-Id.àt. (C)
Prlr da @rcbé- Dép. Eræ{t-IdlF, 4L,47 tt 4t,7
Pr.rrl dl..rc.to - Fo8tlu (c)
prlr d. 
'*ché 
_ / paya (C)
Prir a. ldché ,/ il,arktDr1Jr.l
Bla dur EÀltralz.n
Prlt dq .æcàé ./ üalktpl1Jz.D
P!ü ArlDt.rYlltr.oÀ dalLYés 1è!
plur bâut.
Èlr d. !.rcàa- DéD. EouchcE du
Ruôae (l)
Prlr d'iltcrv.Btlo! dérlÿé. 1.6
plu! bâê
Prr,t d. ldché 
- 
Dép. Àudc (B)
Pr.zzl il'iDtalvarto da!r.vati
1 DIù rlti
P!.zzl dl @!ceto- o.!ovÀ (t)
Ptastl drlatclt.lto d.rlratL
1 !1ù bÀsrl
Pr.zal ôi &rcâto- Patorno (B)
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PRIX DIIIITERVENIIOI{
II{TERVEI{IIONSPREISE
PREZZI D'IITERVEI{IO
IMERVEIÙTIEPRIJZEII
PRIX DE MIRCEE
n xt(lPRtr8E
PREZZI DI MERCAÎo
MAPKTPRIJZEI{
PAIg
PAT8E
IJIID
D.lcrlptlor - B.6chr.lbu!8
Da6crl,zlo!. - OElchrlJtlag
19?0
JÂI. tEB. llÀR. A?R.
.I-U t$-z4 2r-tr 7-1 8-14 t 
-2L 22-28 1-? le-rr L'.2t zz-28 29-4 lr-rr
ÀÿoiDt lhl.r ÀY.E Eava!
ELorquE/EELon Fât-tril§-!È$/,iht5.'èilr'1tr rb t16,, 419 r7 4)9 r7 4!9,1 4)9.7 4!9 11 $9t7 44L,2 14219 146,o
DEm§C8r,lXD(E lLlktDr.Laa Easow! (c) DU \2 12> 32,5c 32,ra 3l, o( ll,20 33rzi 13,50 )3,7, !4t
TR IICE Prlr da aæoha 
- 
Dép.Eule-êt 
-loere (c) F' 1,25 41'r( 4r;63 4t,6 4r,38 4rr8€ 42,O( 42 rOO LLt75 tt'l5
IlAIIA P!êzri d1 !.!cÀto - Foggfa (C) Ltr i950 ,9ro ,8r0 5150 57ro 5't50 57ro 51ro >110 )150
LI,ID(BOÛEg Prj.r de rdché - I reye ( c) Flur
IIEDERITND !{ùkèDrlJrca 
- 
Boit€ldM (C) t'1 \r'15 32,0( )2 rrc )2,2: 12,2t 32tÿ 33,0( 33,4( 33r60 J),15 93,5(
lLÎ6 Mat ! 0!a!otuco l{af.
TEBIQUTÆEEI Pll d. lEcha ,/ lLrktprlJzc! Pb izr,5 532, 529 t2 52)t )24,t ,lorE i34,? A2,7 539, 540,3
DEIIISCELTXD(M thrhtpr.l.. DN.t )8,40 39,41 38'9' !9oL
?RAXCD
Èû drl,!t.rÿ.atlo!
Prtr it. urcha - D6P. Lddoq (C)
rt 40,08 40fi4 4rrOO 4t,46
r, 45,0: 46r)4 46,r, 46r8t
ITAI,IA
Pr.lal ôrlDtrrrolto
h.ssl dl !.!G.to - Bolottrê (C)
Llt ,o1t 5131 5189 5247
I^tr
,91 
'
602' 6000 ,92' 5925 ,9ro ,950 ,9ro ,9ro )9ro
LI'IE{DI'RO H,r ô. Ecàa trlur
IEDIAIJIID ,la!Ltlrrl J !.! r1 )r,1, ,6,60 )6 11 36,1( 36ro( 36,10 \6,2O 36,3( 36,8( J6 )'lo
BIa da EêrtraizaB orBto duo Dulu talrt
EIÆIQITEÆE&OI Prr,r d. !æché / t{âlktprlJz.! rb
DUITSCEr.rf,D(E t{.rktIFrl,& DU
rRrxcE
Pllr dtlÀt.!r. dérlvéa lee plus bÀuts
Prlr d. Dcha 
-Dé!. Bouches-du ÊhôÉê (
Prlt drl!t.r. dérlvéE l.E plus ùer
Prlr d. .Eché 
- 
Dép. Âude (B)
I'f 60,61 61,13 61,65 62,t7
rf
rf 57,95 :,8,47 58,99 59,5\
F' 5r,6r 60,6 60,8 5t rt2 6r,64 61,11
rt^I,I^
Plazal dil'lt.lv.Eto d.rivetl
I Elù rltl
Pt..!rt dl r.rcrto 
- 
Oenove (À)
Idr 't614 '1140 7806 78't2
Llr
Pr.srl drlût.rtrDto d.livÀtl
1 plù bi..1
P!.r21 lt! Drc.to - Palolso (B)
Llt 1220 't286 ',1352 1418
LLt 561 't563 151' 't r7, 1515 t51' '5't, tT rl 7?oo
LUIEIIEOONO Prlr ôa ûrcha FIur
TEDTAI.TÜD }{.rltElLJzu r1
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Prix dc l'oYoina Hofcrpreiso Prezzidell'ovcno Hoverprijzen
UC/r00.Ie 
-[--1_--
BELOIOUE / BELGIE
r0
I
t
7
0r4r-t_J_UIYIIIITII[
1967
nilryYuYlvr [ tr rY v ÿr nn I I r !l
1968
n nt N Y n Iwrr r
1969 1970
UC/100 kg
r0
I
I
7
RE / 100 kg
r0
9
6
7
0
t0
9
8
7
r0
9
8
7
DEUTSCHLAND (BR)
0I+J-J-J-J-Ylwu r I tt
196?
I [ [r rtÿ vr Ylvnrr
1968
10
9
I
7
0 l-r-r-L-r-l-vtu(rr I ll l[ t[ilttYYYrvnvilu
1968
ÿ ü YNYIU
1969
r I n I Y nvn
19?01967
Prir dc scurl / Schwollenprrisr I fuotzi d'mlrolo / Drompolprii:on
Prrr dc morchô / lilorktpr.r!. I Prtzzi di m.rcolo / MorHp.iiran
Sourca . lobtcor PracÔdenl / ou.ll. ' voronstehÉde Tob.llc / Foot.. loùollo pr.ced.nl. / Brm : yoorolgronaL lob.l
val uat i on -Abrertuno/Sval utazl one F luatie Ff
Reeval uat i on Dll/I)ll -A ufnert ung/R I val uta2 1 e1s [I{/Herraarderl n9 D}i.
J.va I svg .
27.10.1969:
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Prix do l'oYoinc liolerpreise Prczzidoll'oveno Hovrrpriizen
r0
I
I
7
^4t w ntr r
196?
UC /l00 19 UC /t00 k9
LUXEMBOÜRG
[[rrrünlt[ilrvutrwv]tI1967 I 1968
r0
9
t
?
0
RE/t00 l{
NEDERTAND
t0
0
0
7
r0
e
t
?
0 0Y[TAIIITII
1967
Prir do scurl / Schrcllenproi* I Peczzi d'entroto / Drempelprrlzrn
Prir dc morchô / Moiklpreis. I Prczzi di morcolo / Morklprilzrn
36
t0
o
0
7
I [ ü tYY Vr Ur
1970
tN trg
r0
9
t
7
0
I I trI IY Y YI WWU I II II
1969
IY V YI Y[ Vil II I II ITI I T
iEffI
Sourca. lobtaou prôcôdent / olallo. voronslehanda Toballa / Fonla: lobcllo pr?cadania / Eron : yoororgoondc tobal
Prix du moi's Moispreise Prezzidel gronoturco Moi'sprijzen
BELGIoUE / BELOIË
^ nwrr r [ [lt [ ï tY v Yt nwI x r [lt [ il tY Y u w[[ r r nll [ il r v u u'-1967119681196911970
DEUTSCHLAND (BR)
^l_l_l_l_l-.l_J_J-- Yl fl [ I r nlr I r Y u nÿf
1968
u iln
1969
........4^
I nlr r r lYf u n v
1967 1970
UC/t00 19
I w u r Il nl r n il tr v Y[ VT.T I II I n u I Y Yt YlYtl
1969
n il w v uvn
19701967 1968
Prir dr ruil / Schwollonprisr I ?tozti d'.ntrolo / Drumpclpril:cn
Prir d'hlcrvenlbn / lnl.rvanlioû3proi* I ?rozzi d'intcrvenlo / lntcrvcntirprii:on
Prir domorchi / l{orklpr.is. I Prezzi di mcrcolo / Morklprijren
Sourcc. toblai pôcÔdonl / 0@11..: voronstalnnde lobell. / Fml!: tobcllo precodontc / Bron yoorolgoondc lobel
9.8.1 969
27.1n.1969
îeval uatlon
Reeval uat i on
FflFf-Abyert lutazione Ff/0evaluatie Ff
Dil/Dl -Aufyert ung/R I val uta z i one lll{/Herraarderi n9 Dli.
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UC/100 k9
r0
9
I
?
RE /100 k9
r0
9
0
7
UC/100 kg
l0
0
I
?
r0
9
t
7
o
Prix du mois Moispreise Prezzidel gronoturco Moi'spriizen
I uc/roo kg
r0
9
I
7
r0
I
I
7
^etuYrurnrt r fl u tv Y u w ut lx x rl nl l [ il lY v vl r[utvvÿtvtrv
1967 1968 1970
UC/t00 k9 UC /t00 kg
il
t0
I
0
7
It
l0
9
8
7
0 0I vIlI I I tr
19ô7
u ilvtr[ r I n
1968
INil[ÿYIUIWII]II
r969
RE/t00 lq
NEDERLAND
t0
e
a
7
r0
9
8
7
0 0v[ wtr r r I
196?
r I r [ ÿ Yr urYr ll I I n
t9ô8
IY Y T VTYIU I
r969
Prir do 3auil / Schwcllengoir I Ptozz, d'mlrob / Drmpdpriizrn
Èir d'nl.rürlioî / lnlrrrllilimgrd* I Pr.ai thLruaolo / hl.rÿmlioPraizm
- 
Èir ômorclrl / l,hrtlpr.at I Ptczzt dimrrcolo / llortlDriizon
Sourca : loblcaj prô(üt.rrl / qJaüa. roroî3|affi 'Toôolh / Fonh : lobolh grac.danL , &on : 9ûorolgoorid. tobrl
38
RE/roo h
Prix du blê dur Hortweizenpreise Prezzl del grono duro Prijzen von durum torwe
UC/100k9 tÆn00k9
FRANCE
't5
1t,
13
12
11
10
9
0
UC/100|q
15
11
13
12
11
10
I
slvu rx x
196?
I n ry v vr vu v[ tr x n nlI I lt tv v u y[ wt rr x rr rnlI l m w v vt vl1968l1SOSl19æ
r r r[ rv v vr urwrx r r n]r I m rv v vr v[vrrx r xt xrlr
15
1t
13
12
11
10
9
0
uc/î(x)h
15
11
13
12
11
10
I
0 vnultxxxrx[
1967 1968 I rg09 ililtvvvtvlt1970
Prirdeseurl / Schwellenpreise / Prczzid'enlrolo / Drempolprrizen
PRtr o t]atEFvEtrrox oÉnrves rroetretrtr€ rrrEnvExlrot{smErsE , pRE:r D'rxrÊRyExro oERrv^ir / AFGET,ETDE rrrEnvErr€pRrJtGx
... les plus houls / hôchsle .. / ... i prù otti / hoogstc ...
... les plus bos / nredrrgste ... L.. r prri bossi / loogst. ...
PrixdemorchéA / Morklprerse Al Preztdimorcolo A /HorktpnizênA
Prrxdemorché B / Morktpreise B I prezzidimercoto B / Morklprilzon B
Source tobleou précêdent / ouelle voronslehende Tobelle / Font. lobello procadenlp / Bron: yoorolgoonde lobel
* 9.8.1969 : Deval uation Ff/Ff-Abrertung/sval utazione Ff/Deval uati e Ff.
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PRII DE SÊUIL
SCIIELI,E[PREISE
PREZ'I DIENTIÂTA
DREXPEI.PRIJZEI(
PRELEVTMENîS ENVERS PAYS TIERS
AESCHOPPUNOEII OEOEIÜBER DRITII.II{DERil
PRELIEYI VIR§O PAESI ÎERZI
EIFIINOEI{ IEOEIIOVER DERDE IANDEN
f.*il]I o"rrrr* II 
""""o, Il**-l
uc-Rÿrî
Itodûltr D..crl,ptloD
B.êchr!1bu!8
Dr6crlzl,o!!
Or!ch11lvlÀr
L969 I 9 1 0 I9eg/»to
,
bodottl a00 8EP 0cÎ tFv DEC .,AII PEB I{A.R IPR llÀI JI'N JUL
8L1
Pllt ô. æull
halar[.Etr
ro4r38 lo5rll 106r2€ to?r2l 1o8rtB lo9rl: 1lo,o8 u,03 lltr98 Lrzt9 u3,86 I13,8€ l09r5l
12t25 15t7! ,6,92 ,7 r15 ,6,91 58059 ,9,83
§EO
Prl,r d. Qull
Èalar.r.!t!
95,6) 96t41 97,13 98rl8 99tol »,9' ræ'?l .0r'58 r02,41 rol,2t lolr28 101r2€ 1æ,09
40r84 42.1, 42.40 40,?r 40,31 41î7€ 42,3)
om
Prtr d. {!11
PlalaroDtr
93r19 91,19 93t94 94$9 95tA 96rl! 96.94 97,69 98A4 ÿ9.Lt ÿ9,r9 99tL9 99,44
51'6 49r04 50,42 ,L,46 50,06 49,7t 50'1!
Elt Èlr.l. xu.llÈaIav.r.nt.
8?r60 8?'60 Sr15 89,r0 89r85 90r6( 9r,3, 92rlO 92$' 9t,6( 93,50 93r6( 90,8,
16'rg 3?r10 4r,35 40r79 4\52 45,ot 42rL6
llI
Pllr d. æull
Èallv.eDt.
9t$9 93169 9414/ 95tr9 95t94 96,61, 97Â4 gSrlg 98,94 99,61 99.69 99,69 96.94
34,?r ]6'o4 l?,06 37r02 !7 r71 J6t2 15,r3
ET
H,r ô. !.rÉ1
Psallra!.!t.
8E,r: sr5l 09,* 90r03 90,78 9l15: 92tû 91,o3 93r?8 94,5: 94',13 94.r2 9r,78
23,07 2L12' 22,ÿ 25to! 23t5' 31,0t 2:.,36
goR
Pllr dc lrull
PralaYq.!tr
89,91 89'93 90,68 9r,43 g2r1ô 92.9'. 93'68 94.4! 95rr8 95,9 9rt9t 95,9. 93,r8
!5.6'l 32.52 13,43 34r21 3r,l? 34r3/ )6 176
TIIL
Pr1! da lrull
Pralaÿ.eEtr
8'53 60'53 E9r6 90r03 90r78 91r5i 92.û 93r03 93,78 94,r: 94t51 94.51 91r78
48r2E 15tÿ l],98 42,ÿ 42.8t 41)El 40,71
^I,P
Prlt d. laul'l
Pral àv.!.Dt a
8E'13 88r53 E9rS 90,03 9or?8 91": 92,t 93rol 9t,78 94tr1 94.51 94,51 9l r?8
DÛN
Prlt ô. r.ull
PralaY.EÀtr
I23r1! 14tl t21o2l |251?8 127,31 rEr3l r29,43 ær48 r3r,rl t32rrE 1llr63 r33r6: 128r82
50$4 51t52 54r31 56,06 ,r,6r 57,!6 57,L9
TBL
htr t. ..ulll
Plallr..aÀt!
r59r95 16lry 162r60 t61,95 t65r2' .6.60 67.90 t69,2, t7015, tÈr90 l'llt2, 't3,2' t61 rt,
15trl fitÿ ,3,80 55tt5 ,6,4' 58,38 5?,r0
lBo
P!r.r d. .tull
Èalaÿ.eDt.
u9.55 Ito,7: r'L,9, L53r15 r,4.,t, '15t55 .76,7' )7 t95 15DtL5 t&r35 16l r15 .6t,5, t56,O'
67t54 69,68 69,64 67 rl4 6?r18 69,o2 69 169
OBL
Prlr ô! !.ull
Pralaÿrx!è.
172.75 l?4rl( L75AO .76r7' r?8'05 .79t& l&'lo t62ro5 183,]t I&'?o 186ro, .&,05 t79 19'
79t57 &t9z 57r90 »,2' 6o.55 62r53 61,04
ODU
PlLr d. !.ul'l
P!a1aÿcest.
196,æ 19?,9: rÿ9.5' Iolræ æ2,80 t04,45 ûro, !0?'?o 209r30 1o,95 a2tæ [2r60 2ortL2
8I'65 89,6 9tr93 96,51 96.q 98,11 98rt?
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PRIX DE SEUII
SCIIuJELI,ENPREISE
PIEZZI DIENTRATÀ
DRETTIPELPR I.l ZEN
PREI,EVEIYEI{TS EITVERS PAYS TIERS
ÀBSCHOPFÛNGEN CEGENÛBER DRITTLINDERX
PRELIEVI VERSO PÂESI TERZI
HEPFIIIGEN TEGEIIOVER DERDE LANDEN
f"**r* I
I o"r*"ro, I
I ."""or, Il'*"1
uc-nE^rî
Proalui t r De6crrptl on
Beschreibung
Descrrzione
0À6chrajvinB
I 9 1 0
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EXPLICâTIO|I COIICEtrAilT LES PRII DU RIZ COXITEIqUS DÀtlEl CETTE PIIBLICÀTIO.T
I1{TRODUCTIOII
Èns lfarticle 20 du ràBlso€nf no fi4964/CEE, portant établiasenent graduêl diue organlsetlon
oome tlu namb6 dtu riz (Jouraal Offtoiel du 2? f6vrlcr 1964 - 7e ann6ê n' 34) egt pr6ÿuêr pour
le p6riorte trenaltolrr, unc aêaptatlon 6railuclle tles prir iia scull ct ilcs prlr lnôloêtlfE êfln
de pawcnlrz è lrcrpiratlon èe ocllc-ol, à wr prlr ôe scuil unlque et à un prlx lnalloatlf unlquâ.
Cc naroh6 unlquc tl,ane lc seotcur ilu rlz êEt inetttué par Ic ràglener.f Âo lr9/67/CEE du 25 Jul}lat
196?r portant orgatrlratlon oonmrlo du nalohé rtu rlc (Jourael Offlclsl ilu 3I Julllct 196? - 10e arnée
no I?4).
Ia r{glnc pr6nr per le pr6aent rtglenent eet appltoalIe è pertlr ilu lcr septcnbrÈ 1967.
r. E!_flr6s.
Â. llcture ôca Drlr
3ê!6 6ur lc rtglcacnt no 159/61/CÉ8, artloloB 2, 4, L4 ct 15 11.!t flr6 obaquè ann6er Pour
la Comunaut6, un prlr lntttoetif, ôBB prlr illlnteryentlon êt deg prlt ile eculI.
Pllr laêloatif
11 eat fir6 ohague ana6e, pour la Conmnaut6l Event le 1c:: aott pour le oanpegne ile
ooEEcrolêll6ation al6butant lrann6e suivantel rur prk lnalloêtlf pour le !12 d6oortlqu6
(à gralng ronifs).
Prlr iltintenrentlon
Chaque a^nnée; avant le lcr na1, 6ont f1x6E pour la oanpagnê ôe connerolallaatlon sulÿènte
ôes prlr ilrlnterventlon pour lc tlt Peô{ÿ À 8rê1n6 ronil8.
Prlr de acull
II est fl'6 ohaquc année' avant lc lcr ml pour Ie oenpagne de oonncroleltBatlon aulÿantc t
- 
un plh ilc scull du !18 d6oo!t1qu6l
- 
un prlr ôe scull ôu rlz blanohl ct
- 
u,l Prlr do scull êeg brlguree.
3. Quallt6 tÿDâ
Ic prlr lnillcatif, IêE D'lx drlnterventlon et les prl: atc scull EontloDn6a aub. Â sont f1r6s
Dou! ôes qualit6s tYPes.
C. Llcur aurquele lcs or1 flrée se Éfèrent
Iê prh lnalioetlf pour le rlz déoortiqué à gralna ronôa c6t flx6 pour llulctourg au gtailc du
ooûnoroc de gros, oarcha.ntltge etr v!êo' rrnêuc nagBaln non d.6oherttla'
Icst@pour1erizpeô{yà8"a1nsrondssontfix6apourÂr1ea(Franoe)
et ÿercelli (ItêIiâ) au stade tlu oommeroc ôe gros, malohandlsê 6n vraor rêndue Dagagln non
ilécharg6e.
Lee prix de seuil pour }e riz al6ooltlqué1 le rlz blanohl et les brlgures sont oalou16s pour
Botter{.an.
rr.El'*a.,"rot,É,
Â. Ecur la Fraloe les prl: ee rapportent au Boucbce du th6ne et Pour lrltallc à tll.len.
B. Staile de oonurerolaliEetton ct oondltlong ôe llvmlgon
@ , prlr al6psrt organleme stookcur, ftaDoo ooÿân de tBnaport - lnpEta non oomprlsPad(Y t 6n rlèc
Rlz ct rlg cn brlsurss t cn saod
Italla I franoo oarlon arrlvé e.a. cn vtaor lsÿen6nt è Ia llvraison - lnp8ts non ooDPrlB
Patl§ r on vrac
f,12 ct rls en brlgures t en sacs
16
III. PréIèvguentg
Lora tle lrlnportatlon èe rlz paddÿr rle riz ctéoortlqu6, de rlz seml-blanohl.à grains
ronds, de riz eeni-blenohi à graina longe, d.e rlz bla,nohi à gralne rontla, d.c riz
blanohl à graine longs ou tle brisures, 11 est pcl§u un préIèvement.
Celul-oi est ftr6 par 1a Comrnlsglon (art. 11 règlament Ao )59/67/c$ du 25 Jultlet L967-
Journal Offioiel du l1 Jul11er 1967 - 10e année no 174).
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RËIS
ERLÂUTERIING DER IN DIESER VTROTFDNTLICHUNG ANGETÜHRTIN REISPREISE
EINLEITI'NG
In Artlkol 20 der veroralnuag Nr. l6/1964/Ew über die 6chrlttwêi8ê Errlchtung einer gemeinêanen
Uarktor8anisation für Reia (Antablatt voÂ 2?. Februar L96\ 
- ?. Jahrgang Nr. ]4) 1st für die Über-
Ballgszej,t el.ne ôchrlttrelso Anpassung der Schwellenpreiae und der Richtprei6e vorgeBehen gewesen,
dctartr dase aa EDdê diêsct llbergangsperlode eln einleitlicher Schwellenprei-s und eltr einheitlich.
Rlchtprcla erreicht r1rd.
Dleaer einheitllch. Rei8Earkt iEt durch die Verordnurg Nt. ,59/67/EWG von 25. Jul,j. 1967 über dlê
EcDeinaane Marktorganl8âtion für Re16 (A!t6b1att von JI. Juli L96? - 10. Jahrgang Nr. 174) Bere6eft.
Dla 1! dieaor Verordnun6 vorgeaehellê Rêg.1un6 rj,rd selt den 1. Septenber 196? angeuandt.
r. Els98eüzt3PrslE
A. ry9.r-899,
Laut Verordnuag, l{r. 159/6?/EWG, Absatz 2, 4r 14 und 15 werden jàihrlich für die GsnelEêcbaft
ciE Richtprci8, Interyentioneprelsc ud §chwelleapreiêe fe6tge6etzt.
IÈLchtprsl6
Für d1e Geneinschaft wird jâhrIlch vor deE I. Augu6t fiir daa IE folg€nden Jabi beglmendc Rela-
rlrùschaftsjahr ein Rlchtpreia für geEchâlten (rundkôrnigen) Reis fest8esetzù.
Intcrvèut1onêpreiaa
ilâhr1lch vor deû 1. l{a1 für da6 folgeade Wlrt8chaft6Jahr w.rdea Interventionêprciêo für
ru.ndkôrtrl8ên RohrelB f eBtgesetzt.
Schr€Ilenpreise
Jâhrlich vor dêD 1. llai für das folgende v{lrtschaftajahr werden festgeaetzt:
- 
eia Scbrellenprela für geschâIten Rele;
- 
eln Schrclleapreia für volletândig geschllffenen RelB und
- 
eia Schwelleaprels für Bruchreia.
a. §!elg3@!!i!,
Der Richtpreis, die Interventionepreiæund dia §chwellèaprel-êê (s. A.) worden fùr die Standard-
qualitâteB f eat8e6etzt.
c.
Dêr &L!p,Lglg, für rundkôraLgêB BeiÊ rlrd für Dul6burg auf der Groeshandclestufê fi,ir harc 1n
loeer Schüttun6 bei freier Anlicferu6 an dae Lager, nlcht abgêIadênr feBtgêEetzt.
D1cI@.19.s,fürrundkôra1gênRohre18BindfürAr1ca(Frankreich)udvercêu1(Ita-
llca) auf der Grosshandelastufc für ÿraro 1n lo6or Schüttung bei freier Anlieferung an dae l,agert
nicbt abEeladen r festge6etz t.
D1" &hg4fæ!E für geschâlten Reiai vollstiindig geschllftcaca ReLe und Bruchrele xerdcB für
Rotterdan berechnet.
rr. l1@!gg
A. fa Frankreich gelten dle6e Preise für die Rhônenündung, la Italien für llaiIand.
B.
Frankrej-ch: Preis ab lager, frai TranBportnittel 
- 
aus6chlie66lich Steuêr
Rohrel6 : lose
Seis und Bruchreia : 6eaackt
EliSg: bei Abnahne vollgeladener Fahrzeu6e prooptê Lleferun8r Barzahlung - aueschliessllch
Stêuer
Rohreis : loae
Reis ud Bruchrels : geêackt
48
III. @!ipru"sen,
Bei tler Einfuhr von Rohrels, geechâIten Reie, rundkôrnigen halbgeschliffcnen Reie, laagkôrnigeu
halbgeschliffeaeu Hej.s, rundkôrnigen vo1Ietândig BeschJ.iffenen Reis, langkôraigen vol1stândig
geechllffeaea Reis oder Bruchreie ryirtl eine Abschôpfoag erhoben.
Dieee wircl durch dle Konnissloa fe6t8ê6etzt. (Art. 1I Verordnuag Nr. 159/67/EllJG von 25. Juli
]-96? 
- 
Anteblatt vou JI. Juli 196? - 10. Jahrgang Nr. 1/4).
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RISO
SPIEGIZIOITE RELATIVA AI PNEZZI DEI RISO CIIE tr'IOUSANO NEILA PRESBITE PUBELICAZIOIIE
I@ryIgEE
llcllfartlcolo 2O ôc1 rogolan.ato n. L6/64/CEE r.htlvo rlh Brâdurl. rttu.rloac dl uatorgealzzrzioar
colul. ô.1 r.rcrto ôcl rtao (Ortzcttr Ufflclelc ilrl 2? lcbbrelo 1964 - ?o Aaao a. l4) à prcrlrte,
IrGr 1l p.rlodo trrn.l,torlo, uil rdettrrlon. Brrduala ô.1 prczzl dl.ntr.tà. ô.1 pr.tzl hdlcttlrl
plr glutrg.rct rl t.rûln. ôl qu.ltar rd uB pr.lro dl, cntrat! u[1co . ad uÀ pr.lso lÀdl'cetlÿo ualco.
qurlto ..rcrto usl.co B.I a.tÈor. ô.1 r1!o à dllctpllnato dal rrgolal.Dto n. ,59/6?/CËE ôr1 25 Iugl1o
196? rrletlro .llrortali3süloÀ. ooru!. d.I D.rcato d.} r1.o (Oazzctta lrfflclll. dcl fI 1uglto 1967 -
loo Aalo r. 1?4).
It r.gbe prrviato ô.1 Drcs.nt. r.Eol,.r.Àùo t appl1cabllc a dccorr.rc dal, Io acttorta. 196?.
r.@!
Â. I{rÈEr d.L Dratr,.
SulI. br.. dcl rcgolercato a. 759/67/CEE - artlcoll 2r 4i 1ll o 1l vca8oao fl.letl prr le
Corualtl, ogll, ealo, u! prcrlo iadlcetlvo, d.1 prêzrl drlÀterv.nto . dcl pr.3t1 ô1 .!tr.tr.
@
,À!t.rtor..!tt. el 10 rgorto rti op1 aaao vlcnc flasato pcr Ie CorualtÀt p.r h ceryngar. d1
oou.rclellzze!1o!. cba lalllr 1r.!Eo luocclllvor un pr.zlo l!ôlcatlvo p.r tl rlao a.rl,grcgglo
(e grul toaitl,).
Pr.srl drlÀt.rÿ.!to
^tt.rlorr.lta 
el 10 rrgglo dl o6!t lanor p!! Ia caaprgre d1 coucrc1.1l!t.rlo!. ruoo.allrlr
.oBo fla.rtl d.l pr.!t1 p.r 1l tl!oE..
Pr.æl dl .ltrrtr
Â!t.rtor..at. r1 10 argglo rll ogal llaot aono ftaaetl p.r Ir carprgnr dl corrrrcIlltsalloaa
aùccclalvr t
- 
lr! pr.!!o ôraltratr drl rko a.rltrctglo I
- 
ü! Er.zlo ûr.!t!rtr ô.I llao hvor.to .
- 
u! Pr.rzo dt.atnta dalla rotùrr. dr' rlro.
E. Orrutà tlDo
11 prczro lûdlcatlror I pr.!!l dl iût.rv.nto Gd 1 prctzl dl catrete û.alloartl alh too. 
^.
aoao flaartl p.r ô.11. qutll,tÀ tlpo.
C. Lnoshl el qnell .Lrlf.rlroolo L prczsl f1.!8tl
I1 EglljrylE ô.1 r1!o . grell tcadl à fl6aato prr Dul.burg, ûGIIr fl.. d.l oou.rcio
dlilltroraor par aarca r1I. rllfulrrraat rI ûrtaazlaor !oÂ lcaflcata.
f fggJxllgilglg p.r 1I rlaoa. !o!o flls.tl prr Ar1.! (Fraacle) r Vcro.llt (Itrltrl
aoll'e teao dal oorlarclo ellth6rorao; par lrrcG alle rlnfuer, r.ar al, rr8allltror !o!
aoarloatr.
I ry,l-g@]!g ô.1 rl.o !.r1gr.gg1or d.I ri.o lavorlto o d.llc rotturc ô1 rlro rono
calool.tl pcr Bottertlar.
u.@
l. Pcr 1 freaolr r1 ooncld*tao ,, pr.rll d.Il. Bocchê del Rodano e per ltltalia qualJ.i all Mlleno'
a.
trraoh S prazEo a1 l.tr3zlDor frrlco !!tto all trasporto - llPosta .8clu!l
rlaola r rcrca nuda
r1!o . rottntr dl rlao r iE tlcchl,
Itrlla t filaco carlo! a rltro §r1vor ûorca nuder pâte!â8to âIIa cotra.5arr bPoata arclull
rtaoBa t l.rcc audl
r1.o . rotÈ[ro ô1 rico t 1! lrccbl
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III. I D!.11.Y1
lllrllpoltellolo rll. riloro, di rlso acal.greggJ.o, dl rleo scollavorato a graal toadlr dl rlao
aoallavorato a grul lraghl, dl rlao lavorato a grani tondl, dl rleo lavoreto a graal lunghl
o ill rotturc dl rLro vloro rtaoomo !! prclJ.cvo.
Qrorto qrl' I fla..to ilrlle Cornlrtlolo (art. 1I del rcgolaaento a. 359/6?/Css dol 25 lugllo
Lg6? - Or!!.ttr Utflolelo riol fI ltg1to ]196? - lOo Âano a. 174).
5l
!.I4
ÎOELICEIITO OP DE IT DEZE PI'BLIf,IIIE VOONtrO{EIDE RI"§TPRIJZEN
ITLEIDITO
I! rrtlk.l 2O vaa vlrord.alÀ8 Dr. t:6/:964/Eær houd.ad. dc grlrldcllJkc totrtaadbr.tttbg ÿ.! ..À
t.!..a.Ghrpp.11JLr ordoaùg ÿ.! ô. ru.trartt (pubukrt1.b1.d dd.2? f.brurrl L964 
- ?c J.asæag
nr. )t) 1a 
"oor 
dr ovfgugrprrlodo rrn ælald.llrka artrpraalag voorrl.! vea ih drorpclprlJl,.a on
v.ü ô. rloltPrlJtGai t.tr .1,!d. nr afloop ÿ.n d.!. porlodc tot é6a tGl.rlrchrpp.11jl. dr.tp.lpllJ.
oa 6la 3ororl.ch.pp.llrL. rlchtprlj. tr ko&a.
Doro 3uorlrch.PP.Ir.rb slJ.trrrft rordt Err.t.ld ln r.rordlnlB8 ar. ,r9/6?/ËEB dô.25 JuIt 1962.
houa.ad. ..! t ...!.cbeppcliJlr ordcning ÿ.a d! rlJltllrkt (Pub1tkrtl.bl.d dd.fl JuIl 1962 - 10.
te.ra.!t u. I74).
Do blJ ôolo vrrordoalng hgi..t.lô. r.gtlllg la vaa tocpearlag lct 1ngta6 vea I arÿorbor lp6l.
l. Yr.ta..t.Id. D81Jt.!
.l. Lsê ÿar .l. Drr.lr.!
Orbero.rt oP ô. v.rord.ala6 lr. ,r9/6?/Eær.rtlk.lra 2i 41 14 !a 1, rord.B J..81Uh. ÿoo!
ô. C....!.ohlt) aat rlohtprlr.r ht.rr.!t1.prtJr.D .a dr.lp.lpr{!.a yr.ttr.t.lô.
Elohtpall.
Vocr da O..oott.ohep tordt Jaarurla tôôr 1 ru8uatu. yoor h.t rorkooParlto.r drt b.t volgtlda
,rls rrE?algt
- 
..À rtohtpslJa roor 3.dopt. (roadlorrcllg.) rlJlt rrlttrrtcld.
IrtarYartl.Drllra!
VÔÔ! ôa l.ta ral rl! .1I Jarr torôaa ÿoor h.t volglada ?.rtoopr.1ro.a latervratfuprl5laEÿ.!tt..t.lô ÿooa aoaüIoaroll6o prdlo.
harD.l'Dll-lr.n
iraasuJLa rôô! 1 r.1 rorôa! roo! LÈ ÿolgaada ÿ.rkootra.l,?oaa valtgclt.Iô t
- 
..! ôr.tD.lprl,lr voor g.ôopt. !lr.t
- ..! dr.rlr.lDrur voor rolrltt. ru.t .a
- ..! al8.rD.Iprlr. ÿoor hr.oH,r.t
l. q!!!!gEIq!!ilg
Dr orôol I 6tloarôa p!1rra! ÿoor tadopt. !Uat, roor padla Êa roor br.ul8lJat rorü.! ÿr.t-
3..t.Iô too! t D.rlô. rt.!rlmrillr.11t.1È.a (vcrordcnlng ü. ,62/6?/ÉHt ôô.25 JuIt 196? -
hblt^tetloülrü aa.rl Jult 1967 - 10. Jr.rt.!g ar. 1?4).
C. EL!æ!!B !!!!eD !!L"r.tr.!t.là. rlj!.! b.tr.lEllra hcbbcr
Oo glgllpl:llC voor ronôLorr.llt. t.ôopt. rirlt rordt ÿa.t8!.t.Iô roor Drl.brrt 1! blt
ataülIr ra! ôa SsoctLotlol; vocr L.t o!ÿcrp.It. produktt 6clcrcrd frraco-rr3rllJa loadrr
1o..i!a.
O. !g9g9j!!E]l;lg ÿoor roDdlorr.lr,g. prô1. rord.a ya.ttr.t.ld roor lrlrr (lrulrtJl) ra
Y.rc.Ilt (It.ltÜ) 1! L.t.t..lhr r.! ô. lrootbenûGlr voor h.t, o!ÿ.rpakt. proôuLt trl.r.rt
18.!co-.r3.rlJr .o!ô.r loutag.
D. lEpill3lLg ÿoc8 t.toDt. su.t, ÿoltltt. rlJrt aa brculrlJtt rord.n È.r.h.!ô roor
nott.!ô.r.
lI. l(erltprllrrl
l. Voot tr.üstrl Lrùtol tlo Flrs.! È.tr.t!l,!g op Bouchca du Rhôar .n yoor Itrlr,I op ll11r.!.
t.
EEIÈ r Prlla .l op.1.6tlrrtr, lrenco y.rvo.r!1dd.I - .rc!.u.l.f b.I..tbtPr.lla r Io.BlJlt .! brerbltrt t t.!.It
IEllI s Par rttal.ô.! rrSo!. ÿr.ohtrlg.nr G.ô. dlrcct. 1cr.r1n6 .n b.talilt - .xclull.fb.lr.tLrtPril r 1or
EtJat oa br.utrult r gclrlt
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III. foftlaror
EIJ 6o Lnvocr val padlcrlJat, gcdoptc rlJat, rondkorrcllSc halfrlttc rlJatt leagkorrcllgo
helfrltto rlJrt, rondkorrollgo volrlttc rlJltr langkorrcllgo volrLttc riJ!t of breukrlJat
rordt cra hcflLlS too6cPart.
Drro rorrlt iloor do CorrlerLo veetgoatclô (art.11, vcrordcnlng î1. rr9/6?/EEC dd.25 Jlrli
Lg6? - hlltÈrtlcbleû rld,Jl Jult 1967 -roc Jaargaag nr. U4).
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PRIX IIIDICATIT
RICIITPREIS
PREZZO INDICTÎIVO
RICIITPRIJS
PRIX DII}ITERVENIIOI{
INlERV E}Il IOI{SPREISE
PREZZI DI It'ITERVEI{10
InÎERVENT I EPR]JZEII
PRII DE ilATCBE
I{ARXlPREISE
PREZZI DI I'ERCITO
IIARKTPNIJZEII
Dêscrlptl,on - Borchrclbung
Dcrcrltiotrr - OE6chrlJvlDB
Prlr lndlc.tlf - RlchtPlll.
Prlr dilBÈorr.lt10À Àr1.!
Prlr d. lrrch6 r Rlaaldo
Bcraul
Prarzl d'lnt.rvcElo
Prlrzi dl !.acrtos Ria.ldo
B.r.uL
laborio
Rtz décortlqué
P!r.s dr lrrchét Rù.IdoB.rssL
Pr.tzl dl lcrcatot nlnaldoBar6di
Rl,z aÀ brlrulaB Rottur. dl r160
Prczrl dl ûêrcatg
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PRIX DE SEUIL
sCTIi;LLÈTPBEISE
PRszZI D'EillNATA
DREI{PELPRIJZEII
PNELEVEIIEI'ÎS EYINS PAIg ÎIERE
A!§CU'PR,rc§ OEOETüBER DNIÎTLIXDETtr
DNIGTIÿI TIB8O DÜgI lErzt
E}:ETI}IOEII TLI}EIIOVER DBDE I4XD!1(
rrc-nE/XT
Prodults
Produkte
Plodotti.
Produktên
r969 I 9 ,l 0
^!r.tL.
,§EP ocl N0v DEC .IIN rEB rÂR l!n HAI JUX JUL
^uo
Pllr dc soutl SchrelIenpr.l,6. P!a41 dialtratr I}!êEpêlprLJro
DEC rE, r8o 18,58o r8.580 18, ?ro 18,840 r8'9?o 19'ræ 19,210 19r 360 79r4go 19 )620 19,6û 19tor?
CBL 23t440 211440 2!r4/,O 23,608 2!1776 231944 24rtt2 24ræ,0 21.416 24.616 4rlu 24.7U 24,056
BRI l2r5oo L2.W r2,50o L2.W l2r5æ t2rr{x) l2r5OO l2r50o t2.w L2.rAO l2rroo 12,500 r2,5OO
PralaYaEnla atrrals paya t1.r!
Pr.llavl Ycrro IEGsI terrl
Ablchôptu!6!! gtgrallb.r Dltttlllt.E
t.ffhtr! t.t.ror.r d.!d. Iuô.!
PAD 4t9» ,,44 5,480 6,035 6,7 lz 7 ,56'
DEC 6 t24g 6.779 6,850 7,)41 8,41, 9tr6
DBR 9,8!2 10,85O I,9oo lo,12z r1,029 11rJI?
DBL r0'971 l2il07 9 t9!2 u'96, 12,107 12,628
CBR ro,47r rr,555 9,478 ll,4æ 11r745 r2,051
CBL rlr?6r 12,919 ro,646 12$6 D, ]91 1),r!1
BRI l,504 3,40t 3,628 4,r30 4,)58 4,396
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PRII DE SEÜIL
SCETELLETPREISE
PREZZI DIEIîRÀTT
DBEIPEIJRIJZEII
PRELEVEI{EI{ÎS EIIVERE PÂIS ÎIERS
ÂBSCHôPTUICEII GECEIüBER DRITTL].TDERN
PRELIEVI VERSO P^ESI ÎERZI
HEFFINOEN îEOEIIOVER DEBDE IITDET
uc - RE ,/ lll
Produr,t.
Prodult.
Prodottl
ProduLta!
1970
JÂX. FEB. !ür- ÀPR
l0 -lr t-5 6-12 1l 20-26 21 -28 1-' 6-12 r3-19 20-25 26-3 l-2
Prlr d. r.ull §ohr.11.!pr.1.. Plarrr, dtaatlatr Dr.apalD!U!.a
DEC r8,840 18'9?0 19rl0o 19,210
CDL 21,716 23,9M 24t112 24'28o
ERI L2,r@ 12,500 L2,5OO 12,500
Plallr.!.Dta .Dr.!! pat. tl.!!
Plall.rl ÿ.!ro tL..l t.r!l
Ab.chôptu!6u t.t.tiib.r Drittlâldcrûllrttlû8.! trt.Dov.r d.rd. Lùd.a
PAD 6,848 E r412 ?,366 ?,368 ?r168 ?,168 1 ,412 1 ,412 1,412 1,412
æc E, 160 10,590 9 )zLO 9,2Lo 9 rzlo 9,210 9 t!4O 9,.)40 9,vo 9,140
DBI
11,029 1l 18? rI ,187 rr,18? tl,544 r1, ?60 L1,91? l2rl24 2,Jrz 12,4L5
DBL 12r107 L21483 12,481 12r483 12,881 t),t22 11,291 rlr 529 l,?18 1l,8rl
CBB lI'?46 lr,914 11,914 u'9u 12,294 t2 t524 12,692 t2 )912 I,lr2 L),222
CBL r],191 1lrl82 D,182 1lr182 1l,8o8 14,061 l.4,2r5 14,rol .4,'t4' 14,85r
BNI 4)4rO 4,45o 4 t4r0 4,4r0 4,Jro 4,040 4,04C 4,450 4,loo 4,610
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l.,r-lI 
""r. II 
"r.o I| 
',rr, I
Prétèvements ênvers tes Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttcindern
Prelievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenover Derde Londen
ffin.ooors
(Moyennes mensuelles/Monotsdurchschnitte/Medie mensi
fl!rt.ooor<s
130
0h& | 'n 'lr 'rv'v 'vt 'vl'vu'tx'x 'xt 'xrrI r
1967 1969
btz 1*Abrévrotions S.1 - Abbrevrozionr p1 -
vil vilt tx -
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I-RrZl
I ners Ilnrso I
lntusrl
Errr l LrrrpoBllgot, LrvuJsor BlppnocEl:g, RltErEs ru rÈtr rouncsrrros DE Enrsutss
lIrnEnPtrEISl, gololrlot LtBmnuro, DrE 
^UF 
DEü oLBICEE mUCEoElt|! ZmûCTOrtsnrCBT rORDg StrD
PIEZZI rl.t,tIF0BT,MtOlt, Dnotll CoXsDonr', BIDomI ll.LÂ slESSr pECtûTUlta DMlrnAB
IlvoEtttJzE, DIngIE LtvEIro, !ERU00EEnAC81| Op EEÎZEEDE BE rtrncEttlot
cLD / ctÎ rrsrrnD,u ,/ iorlnDu / rr*ynrg (r) llzt*..
PBOVEI.rCI
EûEUTF!
DROVSIIDZI
EEIOI!}!
DEIIOIATIOÙ DE LA S^I.III
olrrrils EEzEcEnroDlllollzlorB DE Ll Nr,Lrrr I
rulrlams §n rDllo
I 9 6 9 I 9 7 o I!?
rIESEP 0cî rcv DBC JII rE rrl üa IrI JI'I Jrtr IEO
Ir,r taocrtlqua o..oLllt.r n.l. nl.o .-l8t.tglo
o 
- tl
o.doDt. ,lJ.i
talzIl
cEtll
Jril,
ltoBt 
^
Et?!
utoc@
u.L^.
^E!r!ll.rl
lDul
TMtrI'II
CEIIA
rtonflr
ù.8.À
gruloll
EIruUNI
U.S.L
lEur.rxDt
u.s.l.
rxottrTIlt
u.s.l,.
I
I
lcri ôr bÔl!
loaa ô. ctl!.
nolt ôu JfDoù
lonô d,.lr3ctln.
lonô d..lCrt)t.
lont rtu lræo
Callteul. ,§l
lo!ô ôr&.trrll.
rtrLDl.!.
truBau.ÿlcaô
Ct1n. alt lola
Duroro
lrto
Un{u.ÿ 8.Iætloa
LoDa i. ElrEl.
E.ll. Patlr
81u
llu.1.11.
Èràl!r
Elu. toB.t
!.1r2 t3r3gl t2t4Li Ir'71 r1,12 ro'?21
2,-3?6 llt9?( t2r2l6 1 
'784
Lot5l'. 9 t691
10,0r 889
lr,8( tlr46 I,3?' 1,02( r2r40( II, I?
t2,92t t2.46 2,6)5 2,59r tr,5'1, r0,491
}67( llr8, 2r@o
1-Oqa 1).22. 2,95r 2,801 12r800 r.1,85.
A ÉAT t6.'l7l 6,9ÿ 16'r3o t6,2o'
11, l6t l,lro
r8,55( r8,5r 19,001 18 t62 I8' 19€ 18'l
l0r70( l9rO? r 9,06: rB 
'lr r6,?14 t6 'r'l
18,5r( 18 r42 18,58 18,341 18, 126 18r2?
r Â-q5 8t622 I 1661 18,80l r8,62€ 18,86
(l) raD§arrnt ou oorùlaa 
- 
.lntrb oôs lortlllGt 
- 
roDsrtl o oorblnrtl 
- 
rllond€tllJL ol t.oolblB.æd
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f.-;l
H
PBII A L'IT.PONTAIIOX, LIVR ISOf, RI.PPNOCEEE, RilETBT AU IbIB POUNCEilÎAOB DE DBTSUNET
BIInf,npBBrSB, 8OrOBlrO8 LTEFESIIC, DtB l,UF DEf, OLETCEE! IRUCBOEEI,,T ZURüCKOEBIi^CEÎ TOBDEf, SIrD
PnEZZT rI.L'IIPOETIZICXE, PROrl^ COXSEo[^i UDomr rll,l SÎESS PBCEXIUIIE DI n0Tn88
IXrcEnPnrJZtt, DITBTE LEVDnrro, TEUoOEBn^CET OP E!:TZELFDE EnEUKPEnCITTI,OE
ct, / ct," lrnrEDu / normRDü / rxrERrB (1)
(t) r69c{ocut ou oolblna 
- 
olalcb odq kosblnlst 
- 
..tE.tl o oorbl..tl 
- 
rltoDdrrllJl of ltoortl,!.rrd
lSzt*r.
Volÿltt. rrJ.t
EAZIL
CEII 
Jrrtr
tioEftlr^
g[11
rttoc@
t.s.À
^l'S1[üI 
SDAIT
ueuou^r
CBIIA
§oErrlll
û.s.1.
tnûourr
unlrlr
lr.3.L
rEAILÀrDE
u.8.1.
ll0ttull
u.8.1.
Aond du Brdtll
lo!ô d. Chlrc
lonô tu Jftpn
nond drlr8.ntln.
Bold d,EOrDt.
no(l du leo
C.llforDlr P.Bl
BoDd drluttrrLl.
Boad ôrE D..!.
nond d,UEgu.t
CblD. rut 1oD6
Elæar
trto
Unrgurÿ 3.1lotlor
Iplg d. llrulr
Edl. Prt[
Slu
Eluo Edlr
lbrtüü
Elu. Dou.t
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DtlI l L,IxDonrlîIo!
TTI'UBTPIETII
lllzal ü..uD(n!ritl0rt
I'VOEIIIJAE
LltxÀI3ot n§PBoCEtt
loDltSol ll§ruro
ttotll colstot^
DllErl ltvnlto
ct, / ctt rrsrrnDltr / roltEDu / rrrpunr (r)
(l) .aD§alot ou orblla 
- 
.l,nr.b oA.a LorblÉGt -..D§.tl o oo.blutl - rttcldcujt ot 3.ærbh..at
Slrær.
movrilrrcl
BEN,IIT
PnoÿgtEzr
SISIOIIî
DEtlOtlmor DE Ll quûI.I!
QErr.rrlrlr lrzBrcmroErilrrrdm DE,t.l ffrt.Tî/
r969 L 9 7 o ,
@
rDo
lxltlr!ltllrtûIDIro SE oo! DV Dtc Jr.r }B ul llB IAI JT Jtl rDo
llt c brlun !il6br.É.. Iottüra ûl t{ao ÈolrtJ.t
EIITT'II
§0Dfrl^
NlzII,
CIIDDOI
ttoEtrtl
DIZIL
CIIIT
tntEll
u.t l.
llrll.rIr
2.t.1
r/1
rh
rh
tlt
r/2
r/2
l.t
r/2
r/2
2
Ll2
Erqs 4
$uClortlryLl.e.
C I csd'rnù, È1.Q.
C f .DÉlrl ÈLQ.
C 1 .Dol.l F.LO
Olutlm. C I
cl
slu l 1 .D.ol.l
olutlrcu. l' 1
Slr I I rupc
8,rrl 7,rro 7,1?8 ?,008 r718 6'?84
?r900 7 ,'17' 8'2?o 7r8@ 8,200
7,615 8'3æ
8'319 9.46 7 )716 7 too, ,600 6 t6t1
I'ol! ?,841 1,865 8,t4 t569 1 ,5r4
llr35 I'598 9.522 ) t971 9,290
I,l9c
8,9æ E,8oo 8,1.18
r,670 r0,61 to,67:
'ttÿ
0,812 0,908 r0,30 r0'5?: rI,ol
'orlâ o,89l 1,261 1r,02 r0r98 1t1?o
ro'!E 10,r01 0,047
Irt6, 'o'910 9,rE? 10,4tt( r0r08l 0,14(
o,56(
'o'65? rt525 I,78? rr,6?! 11r5 1,5I
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RIZ
Prix à t'importotron 1)
REIS
Einfuhrpreise t)
RISO
Prezzi ott'importozione 1)
RIJST
lnvoerprijzen 1)
S/100kg
RIZ DÉCORTIOUÉ I OESCUÂITCR REIS / RISO SEMIGREGGIO / GEDOPTE RIJST 2)
26
2t
22
20
18
16
14
12
10
8
6
0
2t
22
20
18
16
14
't2
10
I
26
2t,
22
20
18
16
11
12
10
I
6
RIZ BLANCHI/ GESCHLIFFENER REIS / RISO LAVORATO/ VOLWITTE RIJST
- 
aRGENïNA-tund d'Argdnc
........,.. EGYPT-Rond d Egyptê
----- 
affiutNA_ 8Lur6
-- 
IHA|LAilDE 
_ Srom
..-..- usa-ôlueBonner
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2t
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1967 1968 1969
IItrvvYtwvlttxxxt[t
1970
1967
v vr vil vil tx x xr rnl I fl nt N v vt vil v||| lx x xt xill I I ilt tv v vt vn vlt tx x xt xll I1968 | 1960 | r9r0 |
.r LrvrcraonÉ rcpprcché€CAF Adardom/Rottdom/Anv@ 
- 
Solo.tge heferung crt Amoto.dom/Rotto.dom/Adwræô
'' Èonto ænscAno crl Am3terdom/Rotterdom/Antwæn 
- 
orrekie lavcrrng crt Amlterdqm/Rottardom/Anlwerpen
21 romeaéo cu mâme p@rcadoge d€ ÿrsurês 
- 
out glerchen Eruchgeholt zu.uckgÊb.ocht
rrdottr otlo 3ta3so p.rccntuole dr rctture 
- 
teruogebreàt op h.tzetrda breukpercentoga
lx x xr x[l r [ il rY v vr v[ u[ lx x xr xfil r il It tv v vlutvnrlx x xtxllI r il ilr rv v vt v[vnl
1971
0
30
28
2A
21
22
20
18
16
14
12
10
I
0
2t
22
20
18
16
'11
12
10
I
0
1
2
0
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16
1t,
12
r0
I
6
4
2
0 I il rv Y Yl vllvilt
1971
BRISURES / BRUCHREIS/ ROTTURE / BREUKRIJST
._._. BRASTL- t/4
..-.,- usa-B.ewers4
-- 
THAIIANoE 
- 
Srom C 1 od FAo
" 'CllpérrclFAo
" ,, A1 $Ptr
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EUIIE DIOLIVE
Eclalrcissenents concernant les prix clrhuile drollve (prix fixés et prix rie narché) et les pré1èvenents
contenus clans oette publication.
r.@.
À. fiature des prix
Dî vertu clu Règlenent noD6f66/CEE- atl.4 (Journal officiel du 10.9.1966 
- 9e année - nol?2)r noitifié
par Ic règlenent (CnE) n' 2146/68,1e Conseil, otatuant sur propocltloa dc Ia Counieelon, fixe aanuel-
lcnaent ava:.t Le 1er a<ût pour Ia câtnpagne de connerciatisation qui ouit et qui dure du 1er novenbre au
,1 octobrer un prlx lndlcatif à Ia production, un prix iadicatif de narché et un prix drlnterventioa
et avant Ie 1er octobre rnprix de seuil de lrhuile drolive pour 1a Conmunauté.
Prix in<Iicatif à 1a production (Règtenent noL36/66fCEE 
- 
art.!)
Celui-ci est firé à un niveau équitable lour Ies proclucteurs, conpte tenu de 1a nécessité de nain-
tenir Ie voluue ale proiluction nécegsaire dans Ia ComnûurÉuté.
Prix inatiaatif tte marché (Ràglement noB6f66f cEE 
- 
art.6)
Ce prlr est fixé à un niveau permettant 1técoulenent noroal d.e 1a procluction ti'huile tlroliver conpte
tenu d.es prix des produits concurrents et notamment cles perspectives de leur évolution au cours de
la canpagne de commercialisation, ainsi que de lrlnciclenoe sur le prix de lthuile drolive cles najo-
rations nensueLles (Règlenent nol36/66fCEE 
- 
art.9).
Prix ilrintervention (Règlement noB6f66/CEE 
- 
art.?)
Le prix drintervention, qui garantit aur producteurs Ia réalieation de leurs ventes à un prir au66i
p"oohe que possible ilu prix indicatif de narché, compte tenu des varlations clu narché, eet éga1 au
prix indioatif de marché clininué clrun rnontant suffisant pour permettre oes variatione alnsi que
Itacheninenent de llhuile dtolive des zones de production vers les zones tle consoEmation.
Prir cte seuil (Règrenent îoL36/66/CEE 
- 
art.8)
Le prix cle seuil est fixé de fagon que Ie prix cle vente alu produit importé ee situe, au lleu de pae-
§age en frontière (Règlenent nol36/66/CEE 
- 
art.L3 
- 
paT.2) au niveau du pnir indlcatif êe narché.
Le lieu rle passage en frontière est fixé à Imperia (Règlement not65/66/CEE - art.3).
B. Ora]ité type
Le prir lniticatif à Ia production, Le prix inalioatif de narchér le prix drintervention et 1e prix
c1e eeuil se rapportent à lrhuile cltolive vierge seni-fine dont Ia teneur en acicles gras libres, ex-
primée en acide oléique, eat ale 3 granmes pour lOo grammês (Règlenent no].65/66/cEe - art.2).
rr.@
Le règlenent portant établissenent rlrune orpnioatlon cottulune cleg marchés dans Ie secter:t des ma-
tlères grtlsees est entré en vigueur Ie 10 novenbre 1966. Conforménent à ce règlenent un systène
d.e préIàvenent est appliqué pour lrhuile cltolive ainsl que pour certains produite contenant tle
lrhuile drolive.
Pour la fixation du prélèvenent on prend en considération 1es prix à llimportatlon tlans Ia Coonu-
nauté de lrhuile drolive non raffinée, CÂF ou Fbanoo Frontière - fmperia, selon que lrhuile pro-
vient dee paÿs tiers ou de 1a Grèce. Les prix des qualit6s autres que Ia qualité type eont con-
verti6 en prix cle oette derntère au noyen rie coefficiente clréguivalence (annere au Règlenent no
t92/66/cæ).
Si te prir cle Eeuil eet gup6rieur eu prir CAtr' Imperia, iI est pergu un pr61èvenent atont 16 montant eet
égal à la tlifférencc entr6 coo deux prir. Lors ale lrinportation tlthuile drolivo tle la Grèce; Eaifa aBôo-
cIé, ce prélèvement egt aliminu6 ilrun monta,nt forfaitaire qui eet cle 0r! UC (nègt. no 162/66/CW 
- 
a:t. 3).
Ceci eet égalenent drepplication pour les importations dthuile tlrolive provenant atê Is 1\nlale (RàAl.
(cm) n' r47L/69 
- 
art. r) et du l{êroc ( aasr. (cm) no 1466/69 
- 
art. 1).
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Lee préIèvernents à percevoir sur lea procluita autrea gue lrhuile drolivo non raffinée eont firés su! la
baee itu prdlèvement ci-desgus au noy€n de coefficientg.
Il convient cle déterminer chaque aenaino r€s pr61èvements qui sont applicables du lunili eu dimanche
suivent (nèglenent (cre) no ,30/69).
En ce qui concelae Ie calcul des tliverg pr6lèvements pour Ie Grèce, il faut ee référcr aur articles 13r l4r
15 et 16 du Règlement î" 116f66/Cæ ainsi qutaur Règlenente noa :r66f66/CW et 173/66/CEEr pour le lrlaroc et
Ie Trüieie au: Règlemente (cm) îos t466f69 er L47t/69.
Les prélèvementa sont firés pour :
1. Les,groiluits entièrement obtenua en Grèce' au llaroc ou en luniaie et traneportéa directenent ile cee patrre
ilane Ia Comunauté
2. Lee produits qui n€ sont pas entièrenent obtenue en Grècer eu lilaroc ou en Tirnieie ou ne gont pas trans-
port6s diroctêment d€ ces IqfE dana Ia Comuneuté.
3. Les produits en pnovenence tlee pa6rs tiere.
Lee pr61èvements Bont celcul6s pour les proaluite dee sous-poeitions repriBês à lrennere I du RfuIement
a" t66/66/cEE (aont erclue tea letes o?.ol il I (a) et o?.03 A (I) ) !
('l) ltaÂmieaton alana cetto Eoug-position est suboratonn6e aux oonttitiær à d6terniner pe^r 1es autorlt6s
oonpétêntes.
[o tlu ta^rif
dorranlal aamnr Désignation clea narcbanclieee
0?.0'l Légunes et plantee potagèros, à 1rétat fraia ou r6frigÉr6
erf,lorlvee:
(a) destinées À ales usages autres que la prottuctlon ilthulle(l)(b) eutres
07.03 L6gunes et plant€s potagères préeentés itans lreau seIée, soufr6e
ou adalltlorn6e tlreutrEs gubEtanoes sorÿant à assurer proÿisoiro-
nent 16ur oonsorÿetion, nei6 non sp6oialonent préparés pour 1a
oonsonnÊtion innéalleto r
A 011vea r
(I) aesttndes è dea uaegÊs Butrea que Ia production drhuilo(l)
(II) autres
15.0? Euiles végÉtalee firea, fluiiles ou ooncràtes,
brutes, épuréee ou raffin6ee s I
(l) nrire drolive :
(I) ayant subi un proceasua tte ra^fflnage r
(a) obteaue per 10 raffi-aege drhuile ilrollro vierge, ratne
coupée drhuile tlrolive vlerge
(b) autre
(II) autres
15.r? R6sidus provenent alu treltetrent aLos corp§ gres ou aIêB clrÊa aDi-
malca ou végÉtalea r
(l) cortenant tte lrhuIIe ayant les caraotèree ile lthuile drolive I
(I) Pâtea tte neutralisetion (aoapstooks)
(II) autres
2r.04 Tourtoaur, glignons tlroll\rea et autres rdsitluB d.e lrertraction
iles hul1es v6g6ta1es; à lrcxclusion dee lies ou fèceg :
(l) efgnone cltoLlveE et eutreE réBiatus ile lrertractlon de lrhuile
iI rollve
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III. PBII SIJB LE üIBCEE IT{TEBIETJR
A. &lile drolive
Les prir ont ét6 relevée sur leg naroh6g italiene tle llilano et tte Bart pour tttff6rentee qualit6e.
Iors ale Ia oonparaisotl 6ntre 1oB prlr so rêpDortant aur nSmes qualitée, i1 est n6oeesê1re de tæi!
oonpte de la différsnoo qui 6r15to tlans les coaditidrs de livraieqr et Ieg stad.eg tl.e oonoerolall-
sation.
1. &99 r Milano
Bari
2. Stade ato oopperoiêlisetl@ ot ootrAitiols Ae livlaisolr
Iilano t per ÿa8one o autooano o oisteraa oompletl base Mllano per prcnta o@aegaa e paga!ênto
esolugo inballagioêtl Imposts entrata e oonsuoor per E€loe sana, Ieale, uercantile
.Ei. r per nêro€ gnezza alla produzione
3. fua11t6 r Les atiff6reates qualitée tlthuile sont ropriseg ilaaE 1e tableau.
3. &rtre6 hu11€E
lfirr tte pouvoir oonperor lt6volutlon dos prlr ilrhuile dtollva eveo d.reutreB soltoa dthuiles, lron
a relevé sur le naroh6 tle üiIano lea prlx r
- ile l,hulle tl raraohiile raffln6e
- Jusquiau 11.12.1968 : huile de graines de 1ère qualité
- à partir du 1.1.1969 : huile de graines varl_éea
tr.B. Ioa prlr quot6a pour unê Jom6e tt6ternin6e got valableg pour Ia semaine mentlonnde .
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OLIVENôLE
Erlâuterungen zu cleu J.s ilLerer Verôflertlichung aufgeführteu O}lvenôIprelcen (festgceqtzte PrcLse uud
Marktprelee ) und Abechôpfungen.
I. FESTGESETZTE PREISE
À. Art der Prelee
GenâsE der Verordnur.g, M 1J6/66/E$A - Art. 4 (lmtsblatt von f0.9.1966 - 9. Jahrgcag Nr. 172)
abgeândert alurch Veroralnuug (nWG) Nr 2146/68, setzt der Rat jâhrlich, auf Vorschlag iler Konuleeioq
vor dêE'1. Auguet fllr das gesante folgende Wirtschaftsjahr, dae vou 1. Novenber bie zun Jl.Oktober
1âuft, für die Genelnschaft elneu eiuheitlichen Erzeugerrichtpreisr },larktricbtpreis, Interveutioua-
prele urd vor deu 1. Oktober eineu Schwellenpreis für OIivenôI feat.
Erzeugcrrlchtprel-g (Vcrordnuag W. L16/66/EflG - Àrt. 5)
Dieeer wird untêr Bcrückaichtigung dcr NotreudlgkeJ,t, in der Gcueinechaft dae erforderlichc
Produktlonevolunen aufrcchtzuerhalteu, ln einer für den Erzcugcr angeneBBenêD IIôhc festgesetzt.
Marktrlchtprêio (Verordnung W. L16/66/gttc - Art. 6 )
Dieser Preia wird so feetgeeetztt daas dlc OlLvcnôlerzeugung uater Berückalchtiguug der Prelee der
konkurrlereadcn Erzeupissc urrd inebcooaderc threr voraueaichtlichen Entrlcklung vâhrend tles
WlrtschaftsJahrcs soric der Ausrirkung iler noaatlichen Zuachlâge auf den OliveaôIpreis uoraal
abgesetzt werden kaaa (Verordtrung Nr. Lt6/66/E'llC 
- 
Art. 9).
Interventl-ongprei6 (Verordnung W. Lr6/66/EWc - Art. 7)
Der Interventionspreis, der dea Erzeugern elnen - uater Berücksichtlgung der Marktachrankungeu -
nôglichst nahe a-6 Marktrichtpreie llcgeadea Verkaufserlôa gewâhrlelstet, ist glelch den Markt-
rlcbtpreie abzügIlch einea Betlagca, iler auereicht, u[ die6e Schwankungen und dle Befôrderunt dce
OlivenôIs voa den Erzeugunge- ia ilic Verbrauchergebiete zu ernôglichen.
Schrellenpreie (Verorduung tu. L16/66/nwG 
- 
Art. 8)
Der SchrellêDpreiB wLrd oo festgeeetzt, daae iler Abgabeprels für das angeführte Erzeugnls an tlcn
festgestellten Grenzübergangeort den Marktrichtprels eatspricht (Verordnung M. tr6/66/SltG - Art.
lJ, Abs. 2). Ala Grenzübcrgangeort tler Gemeinschaft ist Inperla featgesetzt (Verordnung Nr.
L6r/56/EwG - Àrr. l).
B. s!!3i! (stendard)
Der ErzeugerrlchtprêLE, der Marktrichtprelê, dcr Iaterventlonspreie und der SchwelJ-enprele
betreffen ElttelfeineE JuagferaôI, dessen GehaLt an frelen Fettsâuren, ausgedrückt in ôleâure,
drel Gradr auf huadert Grann betrâgt (VerordnuuB M. L6r/66/EllG - Art. 2).
II. ABSCHôPFUNGEN,BEI EINFUEX
Dle Verordnung über die Errichtunt elner geneineanea Marktorganisatlon für ôIe uad Fette iet e! 1O.
Novenber 1966 inkraft getreten. In Awenduag dleser Verordnung wurden Abschôpfungen eowohl für
Olivenô1e aIB auch für elnlge ollvenôlhal.tige Erzeugnlsse erhoben.
Für die Fe6t6etzung von Abschôpfungen rcrden Preiee für Einfuhren von nicht raffinlerten O1lvenôIea
ln dle Geraeinschaft in Betracht gêzogen 
- 
CIF-Prelse eflg1 Frel4renlc-Prei6e - Ioperla - , Je
nachder ob das ô1 aua Drittlândern oder aua Grlechenland konnt. Dle Preise für andere qualltâtê!
als die der Staadardqualltât werden in dleEe umgerechnet nlt Eilfe der Ausgleichskoefflzienten
(Anhang zur Verordnur.e, Nt. L92766/fly}),
t{enn der Schwellenpreis hôher iet als die Preise CIF Imilerra, uird erne Abschdpfirng erhoben, dere Betrag
dem Unterschied zwischen diesen beiden Preisen entspricht. Dagegen wird bei cler Einfuhr von 011venôl aus
Griechenland, einem agsoztierten Land, drese AbschÜpfung um er.nen Pauschalbetrag von 0r! RE verringert
(verordnung M. L6z/66/Nc 
- 
Art. 3).
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Dres€8 ist 6bàn ilwenbar fiir Eufuhran rcn oLrvenôIan aus Tüeeien (Verortnug Nr. l47]./69/Wa 
- 
Art. I) uDd aus Marokko
(Verordnus Ü;t. 1466/69/sflc 
- 
Art. I).
Drê zu srhebônalen Abechôpfug€n fiir ed6rê Prcdut(tê ala nrcht raffrnrertes Olivenôl yerden fê8tt€8€tzt auf BaBrB der oben
otrËïnt8n Abschôpfugsn mit Hilfô ilôr Au§gloichskoeff i zienten.
Dis Absch6pfuS8n rcrdon vüchentlich f€Btgrstollt ud gslten von Montag $i8 zu nâcàatsn somtag (verorarug (mro) ur )10/69).
l{as die Berechnut dor einzêlnen Abschôpfurgen für oriech€nland botrrfft, rird auf ali€ Artikôl lJr l4r 15 ud 15 der
Verordnug Nt. L!6/66/ffit aourê Buf d.ie Vercrd,nug M. L66/66/flia wd Nr. ]r73/66/F,,tc rng€xi€r6n. Fiir üsoklo ud Tuesren
auf dio vsrcr{nun8sn (euc) M. L466/69 uil Nr. 147I/69.
Diê Absch6pfug€n rot{.on fêBtg€râtzt für :
1. Vollatihdig in 0ri€chenlud in llarckko oder rn Ttrnesrqrsrzêug.tô ud Eus alioson Lândem rmittôlbar t1 die Oomelnschaft
befdrderte Erze4niBse.
2. Erzsugni88ê dre nicht Voll8tâhdig rn Gnechenlmd, in Marokko oder 1n f\Eearqrt€Horoen oder nicht unittclbar êua ilt6Bsn
Lând6m i! die Gemaingcheft befôrdert worden êrnd.
l. Erzeugnrsse aE Drritlâhalêm.
Dre Àbschô'pfug€n uerden fiir folgender rn der VerordnügNî,l56/66/Wa aufgenomene Tarifstellen berechnet (mit Awnahme
von den stellon 07.0I N I (a) ud 07.03 I (r)) :
(1) Dlc Zulalall8 zu d1tlct lIatrr.blrt! ultcrli.gt d.! ÿo! d.n ,u.tâüalltGa B.hôrd.D featlu-
aatlcDala! Vortuaact zrugcn.
lerlfauncr ôra
Gclcl,aaaloa Zolltrrlfr larcabczclchnuag
o7.or Oorü0 uad trüahcùalut.rr trl.ch od.r g.kllhlt :
Il I 011v.D :
(r) !u Ed.r.E Zr.ck.! aI. zur ô16cr1anua6 bcatllot (1)(b) uô.r.
o?.ot Oorüao uad f,üohcakrlutor, rur vorlü,uflgca BeltbarnachunE ln
Srlrlelo oôcr La lrrrcr Dlt cla.û Zu6Àtz ron rDdlrrB stoflca
.ltrtal.ttr J.dooh ll,obt ru! utrûlttclbareD O,rau.r bc!onô.r! !u-
b.r.lù.t r
l O11ÿ.r I
(I) tu .aô.r.D Zrrokcr ela rur ôlgcrlnluag b.sttr!ù (I)(II) .nd.r.
r5.0? tr.tt. plIalrllohc ôlc, 3lüaalg odcr feat
roLr E.r.lalgt odcr rrfflàlert !
O11ÿ.!ô1
(I) r.ffhl.rt t(e) durch Rafllalcren von ilul6fcrnô1
nlt Jul8lcr!ôI Ycrach[ittcrr(b) elôcrca
(II) rrd.r.!
grrolaanr eucà
r5. r? nüok.tiÀô. au! ô.r V.rarbcl.tun8 voa FcttatoffcD odcr yo!ob.! oôcr pflrtrll1abâD lachs.! 3(f) ô1 rntUlt.D,ôt d.. dl. !l.rkûrl. ro! OIlvraôI rufrclat(I) Sorp.tool
( rr) lad.r.
tl.r1-
t
23.04 ôlkuohra uld rnd.r. Rüokatlaôc voL ô.r O.rlanuag pflrlzllch.!
ôIo1 euagrnouoa ôIdrere r
(Â) Our.Eitlkuohca u[d eadcrc Rückatüadc von dcr O.r1!au.B6 voE
Ollvoudl
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rrr.@
r. 9]1@
Dl.e PreLce elnd auf deu ltallenlechcn MErkten Milano urd Barl für verschLedane
Quall.tâtêÀ crhoben tortlon.
Bela Vcrglclch der Preiac, dic eloh auf dlc glclohen Qualltâten bazlehcnt nuss der
UnterEchlcd berückclchtlgt lcrden, dcr zrlachca dcn Lleferbedlngungea und den Eandela;
stufen beateht.
I. $!9 : Mllano
Barl
z.
ll]'Laao s pcr vagoue o autocarro o clgtcrna conplctt baec Mllaao pcr pronta
conaegaa e pagaacato eaoluso LoballegSlo ed i.npoate êatreta ê conaunor
per Eercc aaae, lcalcr ncrcaatllc
Bari t per [cro. 6re8!a alle proiluzJ.oac
,. 9gg!*,9,!, t eLche Iabcllca
a. 4egg" ôI",
Uu dlc Enttlokluag dcr PrcLcc voa Ollvcaôl nLt andcrcn ôlaortca verglelchca zu
Eôaaon, bet ral auf dcu llallândcr l{arkt folgradc Prclac fcatgcatcllt r
-^Elôaura61 raf fLtlcrt
- 
ble )1.12.1968 : SaatôI 1. Qualltüt
- 
von 1.1.1969 : genlechtes SaateaôI
P.§. Dlc !ür ctncn bcatlnntcn Iag aotlcrtoa Prclao gcltca fiir tlle aufgezâhltc
Uooho .
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@
§plogalloEl rclatlys el prczzL dcllrollo drollvc (prczzi fleeatl e prezzL dl ocrcato) ed aL
prcllcvl !h. fl$rr.!o lclle pr.lcnte pubblloali.olc.
r.!tsryI
r.!!@!
A aorna d€l rc8oleû.Dfo u 1fi/66/CEE - Art. l+ (Gazaetta UfflcLafr AcL )0.9.1966 - 9c enno
u 1?2) Dodlflcato ilal rcgolaaeÀto t. C1;§/2'l\6/68, Ll CoaaiglJ.o, che dallbere au propoaüa dc1la
ColniaaroDer flasa ogal. aaao, autcrlo!û€Btê a1 1c agoeto, per la aucccaBlya caDpagna di conncr-
clalizzerloa. che al catcaô€ da1 1' aovcnbre aI ,1c ottoblc, uD pralro hdlcatlvo aIIr, ploôuzlola,
u! praEzo LDallcatlro ô1 nâlcator uD plcrzo driltarvonto o anteriorneata aI 1c ottobra un prerEo
ür.Btn+.. rnlot'-tlrr^ }a Corualtl.
Pr.zro hdl.o.tlÿo alle Drodurlor. (rgolancato a. 136/66/CEE - art. 5)
Quclto prerro I flaerto eô un t1ÿ.11o êquo pcr 1 produttorl., teûuto conto detLtealgenza
dl rutcacro 11 n.G.alrrlo ÿoIE!. dL produrlotr6 neLla CoDurltà.
Pretto Uill,câtiro itl û.rorto (rcgoleacato n. Lr6,/66/cW - art. 6)
qucato pr.3!o à flcaeto ed ua IlvrIlo ohG p.rûetta 11 loruel. ancrcio del1a produzlore d1
ollo ilro]-lÿa! tcldto coato d.l pr.rrl dcl prodottl coacorrcatl cd la partlcolare delLc
pro.pattlÿc d.Ih loro aÿolurloüo ê88üte Ia orlpegEa tlL coancrciallzzazloae, aoché
ô.lltlEélô.ltr au1 prclao doIIro11o rlrollve ûalla nagtlorazloal ucnslIl (regolancnto a.
t 6/66/cËD 
- 
ert. 9).
. 
Prcrro d'l.atorvrato (rotolelcato D,. Lt6/66/cEt - æt. 7)
I1 prc:lo dri!t.ry.ato, ohc Brrlatlloa rl Droduttorl, le rcallzzazlola dclla loro yenrllte ail
u! pr.lro chc a:l rwl,o:Ld 11 plù porrLbtlc, t.Duto coato d.Ih yariazlonl del ûcrcato! al
prczzo ladloatlro dl l.rortor ) plrl r,1 pr.rlo lldlcatlÿo dl oercâto dloiaulto di un
a.lloatara ta]'. de rcadcrr poralblb h auddottc varl,azlonl, c lraÿvlva!€nto dclItol1o drollre
ilaLlc zoac dl prodnzloar a1lo zoac dL oonaulo.
Pl.zzo drcltrrtr (rrtolemato D,. Lt6/66/cEE - art. 8)
I1 prczzo di.ltrata I fkaato 1! lodo cba ll pr.rzo dl, vendita dcl prodotto hportato
raggluager ac1 luogo dl tra.arlto ilL f!ô!tl..ra (rcgolarento I.L96/66/CB - art.l] - paragr.2)
1] llvcllo dcl prczro ladloetlvo ê1 !.rcato. 11 luogo d1 transito dL frontlera â flsaato ad
IDp.rle (rcgolaocato î. L61/66/CEE - art. J).
B. @!è-!lPs
I1 prezzo ladlcatlÿo eILa produzloac, 11 prczzo ladlcatlvo dl üsrcator 11 prezzo driÀter-
yaDto 
. LI pr.tto drcatratl al rlf.riaco[o a1l.io1lo ôrollva ver8he senlf!.no, iI cul
coDteluto ln acldi graaai llbcrl, crprcrlo lD acldo oIelco, & di J gr..nL per 1OO 6r'nl
(rcgolancato Â.L6r/6,6/cw - art. 2) .
rr.@
I1 rêtola.üêEto rclâtlvo ÀlJ.retturllo[o dl uaa organlzzezlonc coûuaô del Eercatl ne], eettorc dcl
graaal l.ntnto 1! ÿ1,!!r. 11 lO.novnbro tp65rPtr,Irepplloeatoa. dl talc regolaaento l-steto ata-
bLllto un alstcta ill prrllrvl.prr lrolLo drollva rotrohé pe! afcunl prodottl, conteneati ollo drolLva.
P.r Ia fl.lazloar dol Dr.llcyo al prcadoao i! Goarldarauj.olc 1 prozzl âlltlûportazlo aella
Coaunltà drllrolLo ôtollvr cb. !o! he tublto uD proccêro dl râffltresloae, CIF o Fraûob
FroDtl.l{l 
- Iapcrlar r sooondo oh. lrolr,o proÿanga dal pac8l tcrzi o dalla orêcLa. I prcrzl
dcl1c qualltà dlycrsc da1la quall,tà tlpo loao cotrvcrtltÀ ncl prGzzo dl queatlultba ûèndlaùtê
I coefflcl.catl d.cqulvaloasa (allcgato dcl rcgolaacntou L92/66/CÈE).
So iI g!.rto di entrate è supcrlore aL prczzo CIF &nperia, è rigcoaeo u! prêllevo di a@oatar. peri alla
diffcrdtsê tra questl duc prezzir Allrêtto dcllrlmportêzione dellro1io diollva dalla Or.cia, IEeae êaEo-
clêtor quclto pr.licto à dimiauito tlcllranmontafil-TqgffiFrio fissêto a 0r! UC (regolancnto h 162/66/CW 
-
èrt. 3).
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Q,uesto è ugualment/âpplrcabite per 1e importazronr d.rotro d.rolrva provonrentr dalla Ttrnrsra (Rsgolffi€nto t.1471/69/CW - art. 1)
..YI
e dal tlarccco (Regolaiento î. 1466/69/cÆ - articolo I).
I prellevr da rlscuotêre sur prcdotti drversr dallrolro drollva non raffinato sono flsaatr aulla base del prêdetto prêIl€vo
medldt€ coeffrcrentl.
I preltevt vengono fiasatr ognr settlmua. Questr sono applrcabrlr dal lüedr all.a domenrca succe8Eiva (regoluento (CE)
\, t1o/69).
Per quilto rrgurdê iI calcolo de1 drversr prelrevrr brsogna rlferirsi per la Crecra a6lr ætlcolr I3r 14, 1, e 15 dsl rêgola-
mento n. 136/56/cæ, come ar regormenrr n, 166/66fCffi e n. 173/66/cw e per il Mmcco e Ia Tunisia al regolmenti î. 1466/69/cæ
e r41t/69/cÿ8,
f prelievi Bono frsEatl per:
1. i pmalottt rntermentê ottenutr u orecia, Marccco e luisra e traaportatr alrrett4snte da questl paear nella Comuità ;
2. 1 prcdottl che non gono rnteræente ottenutr rn orecra, Marccco, ?uisra e non sono drrettsente trasportatr dê questi pa€si,
nella Comuità;
3. I prodottr rn prcvenienza dar paesr terzr.
I prelrevr sono calcolatr per i prodotti dl cui alle sottovocr ilelliallegato I alel regolilenlo n. f65/66/CFÆ, (sono escluse
le sottovocr o?.01 N I (a) e o?.03 I (r) ) :
(1) Soao a.Dreaêe la qucata aottoyoce aubordinata[e[to a].]'ê coadlzLonl da stabilire da1le autorità
conpetentl.
N. dGlla
tarlffa do6atra1c coauao DêaLg[ezione dcll. Eercl
o?.0r Ortaggl . plaate oa.agcrccc., frG6chl o refrl8eratl :
tI. I OlLvc :
a. dcatiBatê aô ual dlv.ral dallâ produzlonc drollo (I)
b. altr.
o?.o, Orta8gl o ptaatc üaatcrcocar prêarntatl, iulera!, in acqua aalata,
aolforata o eddlzloaâte dl âItrê aoatatzc att€ ed asalcurarnc
tcEporencaEèat. la oonlcrvezlonc, [a non apoclalûentG prsparatl,
por LI coDsuEo Lür.dlato !
A. OI1ÿc s
I. dcatlaaùc eü ual dlvcral datta produzionc drollo (I)
II. altrc
15.07 O11 vegctall flaal, fIuldl o concretl,
Bregglr ilcpuratl o ralfinatl :.
A. OIlo dro].lva :
I. ch. he sublto ua proccêao dl rafflarztone :
a) ott.nuto àll. raffhazlonc d.o11o droliva y.rglne,
aDchc [aaoolrto rd o11o d.oliva vortlnc
b) altro
II. altri
15. r7 Rclldul plovenLcntl delblavorazlo!. dclk soatuz! trâarc o
d.IIc ccrr anlEall o v.golatl 3
Â. contcE.ntl ollo avlntc 1 cârattorr. dcll.ollo drollva :
I. paatc dl .elbntflcazlone (aoapatocka)
II. altrl
23.O4 Pancll!.1 aan6c ôi ollÿe ed altrl realdul dell,eBtrazloae degl1
oll vegctali, slclusa 1ê üorchle o fecce :
Â. Sanac d1 ollve cd altrl realdul dclLteetrazlone dellrolio
dr ollva
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
A. Olio droliva
I prezzi 6ono statl rilevatl sui nercatL ltallanl di Milano e di Bari per qualità
differentl.
Al nomento del confronto tra pîezzt rlferentisi aIle stesse qualità, ê neceesario
tener conto della differenza che esiete nelle condlzioni di con6eglra e neIIa fase
di connerclo.
L. Ptazza : Milano
Bari
2. Faee dL connercLo e conditioni dL coneegna
Ml,lano : per vagone o autocarro o cisterna completl base Mllano per pronta consegna
e paganento escluso imballaggio ed inposte entrata e contiunot per nerce
sana, Ieale, mercantJ-Ie
P4 : per nerce gîezza aIla produzione
J. Qualltà : !e diverse qualltà tlrolio eono riprese neIla tabella.
B. Altri olil
At fiue dL confrontare Ltevoluzl-oae tlci ptezz! dellrolio dtoliva con altre qualltà
drolio, si oono rilevatL eul nercato dl Milano L prezzj- t
- 
deIIfollo dl arachide raffinato
- 
flno a\ 11.12.1968 : olio di semi di 1a qualità
- 
a partire da1 1.1.1969 : olio di semi vari
N.B. I prezzl regletratJ- Ln un deterninato giorno 6ono valldi per }e eettimane
nenzionate.
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OLIJTOI,IE
lo.Uchtiag op de in deze publicetle yoorkonende oliJfolleprtJzen (vast,geatêlde priJzen cn narktpriJzcu)
cn dc lnvoorh.fflngcn.
I. VASTGESTEIDE PRIJZEII
À..Ed.-ce.,dc-ELi.g
Gcbaaccrd op vcrora.Dhe tt 1)6/66/BEo - Art. tr (hrbllcatleblad d.d. ,0.9.1966 - 9c Jaargaag -
tt 1?2), g.rqzlgd blJ ycrord.ltn6 (EEO) ar 2146/€,8, ôtêIt de Eaedi op roorctcl Yâtr d. Cot!is!1.t
JaarUJkB v8ôr f. âugu!èu3 yeor hot dêasopvolgonô vcrLoopsei=oca, dat loopt vau 1 novoobsa toù aD
act Jl oktobcrr ÿoor d. Ocac.s6cl.Jp cca proôuctLcrlchtpriJsi ee! !ârktrlchtpluËi rc! 1ütôrÿ.4r1.-
Ir81J. .D vôôr 1 oLtobor €.! dr.Dp.lpr{! ÿr!t.
Produktl..rlchtprljs (Ycrorilcnlng æ. 't)6/66/W - art. 5)
D.z. iordt op ..4 ÿoor da producônt.a btUtJk niÿGau yaêtglat.ldr Det lnachta.ûlng ran dc noodzaek d.
i,n dc (bu..archap Doodzâk.UJk. produkticonyant tc haadhavcn.
l,ferktrlcbtprl.l. (fcrord.ain6 Àr. 1r6/66/EW 
- art. 6)
Dcz. priJr rordt op c.D zodanl.8 p.11 vaatgê6tc1di ôat cca aorralc afz.t ÿâ! d. oliJfollcproduktlc !o-
8c11Jk 1rt rchadDg houdcad tret, de priJz.tr ÿan dr coaourr.r.ad. produktaD aa ûêt aaûc oct da voorult-
zichtca ?oor d. ontÿIkkêling daarran In d. loop ven het y.rkoop6.1zoGa, alancde Eet dc llvloed op da
oll.prl,J! y.a d. staff.llag üaD d. priJzcn (Tcrordcn!.ng ar. t16/66/eWt - art. 9).
Iatcrvoatlcprils (Tcrordenin8 ar. 1r6/66/BW - ert. 7)
D. lnt.r".atlcPriJar relIc de produc.atcÀ rarrborgt det zlJ kunnr! ycrkopea tc6cn cca priJc dbrreLo-
nlEg houôand Eet dG PriJlrchoancl.Lagcn op d. aarkt. d. DarktrlchtprlJs zo vecl nogellJk bcÀad.rt! 1.
8B11Jk aan d. üerktrlchtpriJ.r t.rlllDd.rd û.t ..n bcdrr8 dat groot gênocg 16 or dlc schoûEcllEt.a a1r-
acdc àct veryocr vaa dc ollJfollc vaa da produktlèÀaar d.rtrbrulhagcbtedca !og.liJ! t. ûak.!.
DreaoclprLla (Ycrordralag ü. 1r6/æ/W - ert. 8)
D. drelpclprlJa tordt zodaalg ÿàrt8lrt.ldrdat d. ÿcrkooppriJ! yan hêt lugâÿocrôc produkt la do reat-
geatcldc pleata van gr.n.oy.rrchrlJdla6 (fcrordcnlat Dr. 1r6/66/Eæ - art. 1, - Itd a) op hct Blrcru
yeD d. üarktDtchtpriJ! ll,Et. Als plaatc van tr.nroÿ.rschrtJdlng rcrd Iq,êrh vaatgrst.ld Orrordoaiag
û. 165/66/BW 
- arr. )).
a. Ell]!g!! (atendaerd)
D. productl.llobtDatJt , d. terktrlchtprlJ8, d. intcrv.DticprlJ! .n d. dr.ûp.IprlJa hcbbcn bctr.Llda8
oP btlfflJtr. oll.Jfollr v.rkrcg.n blJ dc ..rst. pcrrllgi rrrrvla hct B.hr1t. re! ÿriJc rêtzurênr ultgr-
drukt la ollczuur. , BraE pcr 'l0O Brer bedreagt Ocrordculn8 at.16r/66/W - art.Z).
II.ry,
D. EEo-EarktrsS.fln8 voor ollÜn en ÿettott Ls por 10.11.1966 ran krroht gcror{€n.llor ultvoerlng hlôrrran
tordt oP de laYo.r Yan ollJfolie eB eaDvcrranta produktcni ladl.a nodltt aan ryrt..û yan invoarh.ffin6.!
to.8.Paôt. BlcrblJ tordt ultBegaaa yen de lnvoerprlJz.B ÿa! nlct-trnfflDcGrdè ouJfoLlc ln dc ecacca-
rchep op baaic CIfrcf Frenco-(hens.Irperiar aI naar gelang dc ollc afkoostl,g 1! ult dcrdc landca of ult
Gri.kcnland. D. priJz.t yoor and€rG kialiteltGn dan de atande§dkralltclt rord.a ûet bchulp vaa 6o11Jk-
çaardishcidacoEfficiËntcn op de standaerdkrellt.lt onglr.k.nd (lfltaga blJ de yêrordcllE8 n!. '192/66/trf,/J).
Indim ala alrcnDclprijs hoglr i3 aùrn alc inrcarFlJa-Iapcrial rcrdt hct Erachtl owrbrugd door crn irrcârb.ffirg dl.
æIlJk 13 H hct rcrschilr YsroP bij i.nvoat ult OriakaûkDdr rL3 gleraoclactd lsnd van dc o,amcnacb8p ccn for{rltrlr
bdreA (0r5 RE) in mind.ring rcrdt t.bracht (wrordcnlag À? 162/66/W - art. 3).
7l
Dit 18 insg€lijka van toepaaarnt voor dô invoêr van oliJfoliê konendô uit rlmeeiÜ (Verordenrng (EEC) at L4'l1./69 - art. l) en
uit üerokko (Verordening (mo) nr 1466/69 - art. l).
De haffingsn op uilere dan niot-g6raffinoeril6 produkten xordsn mst bohulp vùt coëfficiè'ntên vætg€stelô oP ba8ts van dB
hierrcor genoerde heffingen.
Ib h.ffint€n yordon rekeliJks EEtg6Btê1d on g€lden m Eændag tot dc dærcprclgende zonilag (vercrdening (æC) nr ÿ0/69).
l{at dê berêkoning vil do diverae rnrccrhoffmt€n b€trâft zij bovendiôn nog ÿetretaû r rcor wat Grlekenlûal betreftr nær
vêrordsnint ù 136/66/æ,c æt. 13; l4r 15 en 16 evenals nur Erordeningen nta t66f66fw ên 173/66/W. voor ltarckko en
Tlmosi'É nær vÊrordening€n (fso) nr 1466/69 en 7471/69.
D€ haffing€n rotdsn vaatgEatelal rcor:
l. Ccheol sn Bl In Criêkenlud, in üarckko of in Emesrê rcortt€bEchto pNalukten diê rêchtstreckB vü die lüdon nær d6
osnêênachap Yordên verrcetd.
2. Frcduktou dt. niot grh.el on al rn Griekanlqd, in llarckko of rn T\rneaie zijn rcortg€bBcbt o? tllc niot recbtstreeka
w aliô 1üden na8r ala Caneenachsp rotden vervoerd.
J. Prcdukten afkon.tig uit dêrde Isdsn.
Do hcffing8n rotden b€Ékond wor da vol8€nde, in d6 vsrcnlsning B 166/66/W opglnonm tsr,.fposton (mt uitzonilerlng
rcor dir van de Dostên O7.Of N I (a) gn O?.Ol I (t) ) :
(I) Indcuug oader dezc onderyerdellng iB onderworpen aan dê voorwaardcn en bcpallagenr vaêt tê
stellen door dc bevoegde autorlteiten.
llr. Yan bct geuccaachap-
D.ll-lk douanetarl.f OûachriJrirg
o7. o1 OroêBt!! an DoaaLruLdcar vcrs of Bckocld :
tI I OIlJvea :
(a) rclkc voor rndrr. docl.iad.tt daa dc produktic vatr olir
zlJn bcatcnd (t)
(b) aadcrc
v?.o, Crocat.n an Doclkruldcn. iÀ raùar, ,aaraanr voor h.t yoorlopiS
rGrduurzà[GD, zoutr zreÿrl of aBdrr. atoffon ziJD toc8ayo€gdr docà
al'et ap.claal bsrald ÿoor dâd.IlJk. conlu[ptl. !
I 0l1Jÿ.a :
(I) relke yoor .nd.r. do.l.lndcn dÀa dc produlÊtl. ÿatr olr..
ziJa beatcad (1)
(ff) anderc
rr.o? Plantaardlgc rcttc ollâ!r vloclbaar of yast
rurr gêrulYard of gerefflneard !
(Â) oflJfol!.e :
(I) rclke ean e.n raffinagcprocca oaderrorpcD 1a tcr..!t !(a) vcrkregcn bi3 raffiaagc van ollJfotlcr y.rkrct.r blj
êeratê peraingr zêIfa 
"eraned"n oet ollJfollo ÿ.rkra8anblJ eerste peraiD8
(b) aadcrc
(II) andcrc
rr. r7 Alva1lcn, afkouatlg van de bererklng yan votstoffen of raa dlcr-
U.Jkc of plantaardi8c raa !
(l) salkc olLe beyetten dle de kcn[erkea yan oltjfolto hecft s
(I) Soapatocka
(II) andere
2l't04 Pêrakoekenr ook dle vanollJvenr en andere bij de rlaDl.Eg ya! pllllt-
eardl6e oliân verkrcgea afvallen, Eet ultzondering van droeacn ol
bezlnkseL :
(A) Perekoeken vaÀ ollJven en andorG b1J da wlnning van olljfolio
verkregen afvallea
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE }IARKÎ
A.Olijfolie
0pgenonen werden ftaliaanse oarktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de narkten van
Milano en Bari. Bij een vergelijk tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwali-
teit 
' 
dient rekening gehouden net de verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en
handelsstadia.
1. Plaatsen : Milano
Bari
2. Handelssüadia en leveringsvoorwaarden
Milano : per vaSone o autocarro o cisterna completi base I'lilano per pronüa consegna e
pagamento escLuso imballaggio ed inposte entrata e conaumo, per merce aanat
1eaIe, nercantil_e.
Bari : per merce grezza al-l_a produzione.
). Kwaliteit : De kwal-iteiten van de diverse olijfoliesoorten zijn op de desbetreffende
tabel opgenomen.
B. Andere oliën
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van o1ijfolle te kunnen vergelijken net die van
andere oLiesoorten werden voor de narkt van Milano eveneens de prijzen opgenonen van :
- 
geraf fineerde grondnotenolie
- 
tot )1.12.1968 : zaadoliën van de 1e kvrat_iteit
- 
vanaf 1.1.1969 : pçenengde z.aadoliën
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekonen prijzen zijn opgenonen ale geldend voor de aan-gegeven week.
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HUILE DIOLIVE
OLIVEIIOL
ollo DroLlva
OLIJFOLIE
PRIX PIXES COMUNAUÎAINES
FESîGESEÎZTE CEHEIIISCHAFTLICHE PREISE
PNEZZI EISSATI COIII'NIlARI
VAEIgESÎEIDE OEHEEIIECHAPPELIJTE PRIJZEII
.r!El ,' -Olto trcllvr rcrSlnc ..r1 flno ,'-ltelffilnc ôltlfoll. /1OO 8.a
!lo!!r!a 1969 19?o rw/7o
a
arlthn.
llos.tÀ
Valuta Nov Dec JAN FEB 14IR APR I{AI JUN JUL AIIG SEP ocT
UC-RE 11' t25O 115 t25O ë
-+
115 
-2fi
fb,/flur 5?62,' ,?62,5
-+
-+
+
------) 5?62,5
Dlt 461,OO 461,OO 461,oo
1t ,69 rco 569,oo 569 rOO
Llr ?2.O11 ?2.ro1 .+ 72.Or1
rI \17 tz1 41? 21
---__)
41? 
.21
Prr,t ltdl,crtll À 1. productloD-Err.uS.trlchtpr.l!-Pra!ro ltrdlêrtlvo r1Iâ produ2lona-PloduktierrchtpriJs
Prr,x Indlcrtll da ôr!ch.-l{ârkt!lchtprclB-Pr.zro lndlcatlvo dl a.tcâto-hrLtllchtDrlJa
Prlr d'ltrtcrv.atlo!-Int.F.!tlonaDtala-Pr.tzo drlBtart.nto-Int.rYcDtlêprlJÊ
Prir dG s.ull-ScbrêflenprêI!-Pr.2to dr.ntrata-Dr.tpê1Pr1J.
EC-RE ?2 rlOO ?2 ilOO ?2 t?20 ?r,r40 ?r,960 74,5æ ?,,200 ?5,82o ?6,\40 ??,c60 7?,680 ?8,roo ?\ t942
FblFlux ,605,o ,605,o ,616,o 166? p ,698,o ,?29,o ,?5c,o t?91 ,o ie2zp ,a5t,a ,E84 ro ,915,o 3?t+? t1
Dlt 288,40 288,40 290,88 29rt56 295,P4 298,)2 ,oo,80 ,o1,28 to5,?6 1O8,24 i10,72 ,1r,20 ?99 1?7
F'
,55,96 ,r5,96 )59,o2 ,6a,08 ,6r,14 ,68,2'r ,7',1 ,2? 1?\,r1 1?? 1r9 i8o,45 ,8r,51 ,85,r? >69,99
Ltt 45.06' 45.06, 45.4r0 45.E)8 46.225 \6.61' 42. ooo t+? .r\g 47.775 48.16) 48.550 {o 9ia 46.8r9
tl 261,OO 261,OO 261 t25 26r,49 26? t?4 269,98 2?2 t22 274 ,4? 276,?1 2?8,96 281,2O 28r,4,
uc-aE 64.85o 64,850 65.4?o 66.o90 66,?10 5?.t o 6't,95o 68.5?o 69,190 69, E1 0 ?o,4ro ?1,o50 6? ,691
fbl!Lur ,242 | ,2\2 t' ,2?r,5 ,ro4,, 1r)r,5 ,l,66., 3r9?. 1428.5 1459.5 ,490.5 t521.5 15;2.5 ,16\.6
Dlt 259.40 2r9,40 26r t88 26,{.J6 256,8\ 269.,2 2?1 t80 2?4 t28 2?6,?6 2?9,24 281 ,72 2ô4 io 2?O 176
Pf ,20,1? ,2o,1? ,2',2' t26 i9 ,29,15 trz ,4 ,r5,4? ,t8,i, ,41,éO ,44,66 ,4?,?2 ,ro,?8 ,r4 ,19
Llr 40.511 qo.5rl 40.919 41 . 106 41 .694 42.081 q2.469 \2.856 41.2\4 43.6r1 44. o1 9 44.406 42.to?
tl 2ÿ,?6 2ÿ,76 2r?,oo 2r9,25 241,49 24r,?' 2\5,98 248 32 zio t\? 252 t?1 2r4,96 2.57,20 245,û
0c-nE 70.?oo ?o,?oo ?1 tr20 71 §4O 72,560 180 7r,800 74,42o ?r,o40 ?9,660 ?6,zEo 76,9oo ?r,r41
Fb/Flu 15t5.O t5t5.o ,566,0 ,59?,o )628 to ,659,o 1690,o ,721,o i?52 ,O ,?8,,o >81 4 ro 1645,o ,67? ,1
DH 282,80 282,8O 285,28 28?,?6 29o i4 292,?2 295,20 29? $8 ,oo, 15 to2,6tt tor,12 5o?,60 294 t 16
rf ,49.o5 ,49,O5 \a2 -11 ,55,1? t58it ,61 j29 ,bc . tc *?.4? t?o,48 t?'.5\ ,?6 160 ,?9,66 ,6,,08
llt 4f.1 88 r,à.188 44.5?5 44.96, 45.t5a \5.?r8 t+6.1?5 46.51, 46.900 4? ,288 \? .6?5 r{8,06, 45.96,
F1 255.C 255.91 258.1 I 260,42 262.6? 2(\4 -C1 262 -16 269 -40 1 ,6t1 2?3.85 2aA -.A
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t.ll.ltr..
BIIII.E DIOLIVE
OLII'EUôL
OLIO DIOLIVI,
OLIJFOLIE
PREIAVE}IEITS À LIIUPONTArIO}I DÂ}IS IÂ C.E.E.
AESCHÔPFI,,}IOEN BEI EIXFIJflR In DIE ElüT
PRELIEVI ALL' IPOETAZIOIE IEIJLA C.E.E.
EEFT'INCEN BIJ IilI,,OER IN DE EI
sc-ryroo rc
a) Itofurts atiàreDênt obtüus q Orèoc ot trerportés allroct@qt ds ce paÿs dan8 la Co@ut6
ÿollstEndrg u orrôohqLeil erzdgte ud qa alieaeo Lad lrBittelbil ir die Caooi$cheft bofüt{ortc E rougnlra€
hodotti totalmt! ottmti in orære e træportatl direttu@tê da quêsto paoae nollê Co@ità
Cêà€oI o êI 1! orrolcoleil wortgêbræht6 pæèuktq ille ruhtgtre€ks ve dlt led næ dâ oa.qsobaE rcrdq vsmrrt
b) Prcôulta qui !€ ront pæ @tiàrùot obtms o CtÈos q Da ioat paa trm3portéa ôItætêûot ale ce pry! ôEs lB Co@té
Err.Wnilse ilis nlcbt votlst&dig i! Criæholüd Bmuên odc! nroht tmittolbæ ea dios@ Ied in üc C@ireh8ft brfÜti.lt Ftd.a.lnd
Prcdotti oh6 Do! Êono totalEtc ottmti in G!æia o che non sono trslportati èiEttu@to da questo pælo nalla Coultà
ProalulÊte die niot g€ù€61 q al ir orist@Iud zljn vooFtgêbræht ol dio niot ræhtltr€eha vm ôit Iud a@ d€ OaDllohâD sr{o vereat{,
o) Pæôult! i@or4ar ôc! paÿE tlers
lu! DrlttllDalm .ingdïhrt. Erzêugnisao
PFdottt i@ortati d.i pæai terzr
Ult d.t{! l§Àa ln8mcrd€ prcùil.ta
0?.or r r b) o 0 o 0 0 o 0 0 o o
q.ol À rI o 0 0 0 0 0 0 0 0 o
-15.0? a I (a) 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0
rr.o? r r (b) 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o
rr.o? r rr o 0 o o 0 0 o o 0
.rr.r? A r 4 o o o 0 0 o .o o 0 o
1r.r? Â Ir l) o 0 o 0 o o o o 0
23.04 Â 3) o o o o 0 o o 0 0 0
)?.or ü .I b) 0,618 0r638 o,618 0,361 1, J6l o1229 o.229 o1229 o1229 o1229
c?.ot A rr 0,638 o,638 o,638 o,361 o, J6l o.229 or22g o1229 o.229 o1229
.r5.o? Â I (e) 6.419 6.4L9 6,4L9 ,,o20 5 -O20 a .154 4.154 4.154 .154 4.154
rr.ol a r (b) ro.121 r.0.321 10.321 9,444 e,444 't,5ro 1,550 1,r5O 1,rfr 1,'tO
rr.07 a rl 2t9@ 2r9oo 2.9OO 1r640 r,640 r'o4o IrO4O rro40 rro40 I,040
.15.U a r 2) r,4r0 l r4ro lr450 0.820 0,82o o,520 ot5?o or52o or5?o or52o
.rr.r? Â rI 2t129 2r120 2r32O 1rJt2 lrlr2 0,832 o,832 or832 0r832 0,812
23.04 A. t) or2l2 or2l2 o,2!2 or13r 111 ,,081 o,083 oro8.] oro83 oro93
o?.or x r b) 0 o 0 0 o 0 0 o o o
0?.01 A rr o o o o 0 o 0 o o 0
.rr.o? a r (a) 6r4tg 6riLg 6r4lg 5ro@ 5,o2O 4rjr 4,354 4,354 4,)54 4,3r4
r5.o? a r (b) r0,321 lo,32r lorJ2l 8,444 8r444 1,550 7.550 '1 ,550 'l t55o 7 t55o
.1r.07 a rr 219@ 2,9oo 2.900 1,640 I.64() 1.O40 l.OaO 1 .O40 .040 r. o40
r5.r? a r 2) I,450 I,450 1r45O or82o
.15.r? r rr 2rlæ 2rl2O 2.12O lrll2 lrJr2 or8l2 o,8-12 o,832 0.832 o,832
2!.o4 A l) o1232 o.2)2 o.212 0, lll 0, l3r oro83 0r061 oroSl oro83 o,o8J
I) Voir éc1aj.rciÊsrnetF pede 
- 
srehe Erl&rterur8sn Slrte 
- 
vedlle 8piêSetoni pa8'ina
2) Ses pr{judico du reEplct ôaa diapoaltrona ôe Irarticl€ l?r pùâgrâphe Jr èlinoa a) ùa I'Accord.
Unbsæhadet d€8 Artrk€Is J? Àb88tz I Euchstabe a) alêe Abko@&8
Eatic lals rl rlapstto delle draposlzioni deII'articolo J?r pæagrafo J, lettola ê) dêIlrÀcoordo
&ruGrDûlcrô do nêlsvrng ve hst bepæIde rn êrtlkel 37 lid 3 alinêa a) vo de Ovcrr@koEt
l) Sma pÉJudrcc dor ôlapoErtlona de ltertrcle 15, pôratraphe 2' ùulèoê al.rnqê alu RàgloEqt \o l)6/66/cfi' 
unuegilaÀst èeg Àrtikeia 15 Àb8etz 2 UnterabBatz 2 der vercrdnug w. Lf6/66/wfr
Fatte Balve le Àispolizioni dellrertrcol, 15, pêra{Tafo 2r seconclo cotM' d€l roSolu@to ü. l!6/66/ffi
Onvêmindrrd hot bopælds rn artrkel lj. lrrl 2 tweede alrnea v& Vsr-ordqing w. t36/66/M.
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Zta Ïo€IiohtiDA bl!
tro tsifeirs 'luifule€r
Xo tsiffæio
1æ1.ful,@êr
19?o
J;§. TEB. vaE.
L9-25 26-L 2-8 19 -rt 116-22 123-L z-819-i5l16-z2lz3-Jr
IiUII,E DIOLIVE
OLIVE.IÔL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PREI,EVE}IEITS Â LII}IPORTÂTION D,/INS LÀ C.E.E.
ÀBSCHüPFI,NOIil BEI EIIIFI'}IR IN DIE EliG
PRELIEW ALLI I!,IPORTAZIONE IIELLÂ C.E.E.
HEFFDTCIN BIJ I]{VOM IN DE EC
MoyonneE mensêll6a 
- 
Monatsdurchschnttte 
- licdio oqsili 
- 
ltsad€eoiddeldfi uc-ru/roo K8
s) P !èuits qtiè"sent obtms q cÈce et trùsportéa dirscteoat dê oê psyB èaB la Cotruuté
Voll!t&1À18 ln Griæhqlsd orE@gte ud as drsaeû LÀd lmrttelb§ rn ihe C€mein€chaft befürderte ErzegniBse
Prcdottl totelE$ta ott@ti in C&ia e træportati alirettaamte de qu€Eto paes6 nella CoMltà
0€üêol a rI in Oric&olüd voortglbræhte prcdukt@ dre ræhtstreêks ve dit ]ùd nær d6 O€Eêqachap uordq vepoet{.
b) Profuft! qui ne !fft pæ atiàr@ot obtfiua 6 or{oc o na amt pas trqrportéB drrætsrfrt ùs ce paÿs drs lE Comuté
Èlagniaaa aliq nlcht vollstunôig in 0riæh618â glrme oôor nicht lmittrlbæ us ôieaem Led rn ôie Ceoeinsohaft befütdoEt rcr{q sind
Proôottl ohc nm smo totèltrate ottouti in oræis o oha non sfio tra3porteti diretteote ila questo pae8e nella CoMità
Proalu.lct@ dir nilt gêlrsel & aI rn oriskeled rijD voortgcbræht of dia niat !æhtBtro€ka van d.it lud næ de OeDoa8chêp rcrd,q v.po!rd,
o) Rroarttr iqorté! drs gryr tior!
Àrs Drlttllnôcn eingêflthrto EDlargnllls
hodotti irportati Àat pæli tcrti
Irit dGrdc lealo iDg€rcsri! pæalu.lcte
- 
Siehe ErlErtesnga Ssite 6,
llo tæifeire I
lulfhuucr[o tuiffæio
Tsirfhu@sr
r969 I 9 7 o t
1969hoil0v @ JÂX rEB ilÂn ÂPR ilÀI JI'!I JUL auc SP ocr
o?.or I I b) o o o 0 0
0?.ol À II o 0 0 0 0
I5.0? r I (r) 0 0 0 0 0
rr.o? À r (ù) 0 o 0 0 0
r5.o7 Â rr 0 0 0 0 0
5.17 Â r o o o 0 0
5.1? Â rr 0 0 0 o 0
B.O4 Â 0 o 0 o 0
o?.or r'r b) 0rto4 o'513 or6l8 orlgT ot24
o?.03 l II or104 0,533 or6l8 or39? o1229
r10? l I (r) 1.722 5r888 6,4t9 5t2o4 4 1354
r5.o? r r (b) 6,701 9,5o9 rorl2l 81690 1,5rO
tr.o? r u 0r4?l 2.422 2r90O t r80, rro4o
1r.1? r r ot2l5 I,2ll 1."50 0i9o3 or52o
rr.r? r rr 0r3?6 I 
'937 2.1æ 1.Mû. o-81223.04 Â 0ro38 o,lg4 o.2t2 n- I o- ô81
o?.or r I b) 0 o 0 o c
o7.ol l II 0 0 0 0
r5.o? l t (r) 3t722 5r88 t4L9 5,2Ol 4 1354
rr.o? À r (b) 6,701 9,6q L0r32t 8,690 1 r5ro
1r.o? À rr 0'4?l 21422
,900 1r8o5 1,04O
r'.u Â r o1235 1,ztt Â5o 0.903 o.52(t
15.17 l Ir or3?6 r 
'93? ,320 \.L ^
o.812
23.04 l 0ro38 o'194 ).212 0,144 0,08J
1) voir éolêrrcrsBænta prye 62
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Vedere aplegezlo-r pa€rn" 68 - Z'-e toellchtrn8 btz ?I
EI'III D]OLITE
OLIÿgüL
OLIO DiOLIVA
OLIJFOLIE
PREIEÆüEFTS A LIIüPOMÀIIOtr DÀ!tr LÂ C.E.E.
ATSCHüPIUIOET BEI EIf,rI,tIR IX DIE BT'
PREIIE1II ÂLLIIIPORÎAZIOTE trEJ.A C.E.E.
EEFEITOEil BIJ IilIOM Iil IM EgI
uc-E/roo ra
tro tstfèfs UIEltuüar
tro tsiffæiolEI.1hDù
l9?0
JÂtr. mB.
L9-2' I 26-L 2-8 ;9-ri l:.J-2212]-t 2-8 I 9-rrlre-zzlzt-tt I I
ÿl.or r r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ù?.0! I I:l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rr.o? À r (.) J r2l9 \,219 lt2t9 I ,820 r,820 1' 154 Irl54 1r154 1r154 r,r54
rr.o? r r (b) 4 r)21 4,32L 4,321 2,444 2.444 2,444 I'550 r,150 1'550 r,550
rr.o7 r II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rr.r? r r 45ô 50 1.450 0.820 0,820 o,52o o,520 0.520 0.520 0,520
1r.17 r rr 2,!20 2,32O 2.f20 1,312 .112 832 0.812 0.012 0,832 o,812
23.ott A 0,2!2 o,2!2 o,232 0,111 0,131 0,083 or083 0.081 0i083 0,081
e) nroottr @tlàroot obt@! q lbi.lr .t tB.pËat ètFoi.Et d. c. t§E d.!. L CmEta
[ollsttbdla i! {llaatq arlluata und ea allês@ l8ê unDittelbs i! ti.0.æi!æha,ft b.fÜrd.rta blcutllalc
Itodotti totrtEt. ottmtt in !ûlr1r . tilFltrtt CIpttDt. ôr quto F..! !.I1. C.lrltl
(h..1 6 Àl tù h.ai. wortg.Èræht. Drcùrlt@ Arô ræhtgÈrook! vE dl.t leil n8 û. o@@b.D rldG væct{
b) pFùrtt. qul n .@t pæ ettà@t oùt@Ê q lbl.I. { !. .dù !u tiltrÿta. ilreiGt t e tryr rtsr lr Crutl
&rotDl..o ôtc licht wllrtgùdlt i! tuarlo g6M@ odæ nioht umLttalb§ d. ill.aa IÆd ttr ê1ô O@ilshÂft b.t!Éæt rtto .lnÀ
Èoilotti obo a@ æ!o totalEt. ott@tl in ltal.l. . .h. Bor r6a tuDaltrll ürttula aa {raria Faaa r.ll Caottl
Ià.olirttc dlo alGt gÊho.l @ êl 1! 1b..1. ltJr wot'ttêb!æht ot ôi. trlrt ræhtttFrh! @ dlt leÀ @ do O@..ohQ FttG vtm.rd
r) proaottr Gttlmt cbt6u lq Lpo .t tlaaDorta. dlrutmt ù. @ ttÿ. rf8! L Cm.uta
yollrt&üi tr Lsùto ar.qt. uA .u ali..o Iüd ultt.Ibr h ù1. oalDaoù.ft batÜst rt. Èta[allaaa
Èottottt totrlmta otto[ti lÀ lrrcooo r tuDortrtt atFttGta d. qqotc Fata Àaur c@ltl
O.ù-l c rl t! IrFLlo Eoltgtbmht. FodEtrto iU,. reht.tFalt E dlt l8t u tt OmæùrD udG Em.td
b) LlodElt. qqi r. !üt F. ctlàrut obt@ E lræo ou !! @t D.t tB.p!ta. ürot@t d. o Fÿr d.!. lr Cmta
È.r.u!El..a èt. Dtoht Éll.t&dlt 1! LsLIo !ruo od.! [loLt ulitrlb.r ru dl..x f8ù t! Àt. O-iltoùrtù t tÜr{.rt FltG .!!l
Èortottl oh. lotr r@o tot.lEta ottGltl l! trrFoæ o oùa ![ .@ tutElrtt dtËttrut. dr q@!to F!4. !.11. Ce@ltl
prcôElte dI. nt.t g.hol 6 rl t! lhFLI.c r1& @lt3ttdatrt ol di. !1.t Eoht.tr.Lr au èIt lBd rE do Oocaotr.D Fr{G Em.!t
,?.01 r r 0 0 0 o 0 0 0 0
4.01 
^ 
rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r5.o? l I (r) 6 t4t9 6,4r9 6,4t9 5,020 ,,o20 4 r!r4 4r354 4t154 4)354 4,154
rr.o? r r (b) 10r121 10, l2L 10,321 8,444 8,444 7,550 1,550 7,rro 't,r50 1 ,5ro
1r.o? 
^ 
rr 2,9oo 2,9OO 2,9OO 1,540 r,640 1,040 r,040 1,040 1r 04O I,040
1r.r? l r r.450 r,450 1r450 0.820 0.820 o,52o o,tzo o,52o o r52o 0,r20
tr.r? r u 2)2O 2,320 2,32O 1'112 r,312 0,812 0,812 0,832 0,832 o,832
D.o4 r or2)2 01232 o)2)2 o'1lt 0,111 o,081 o,083 0.081 0,081 0,083
}7.ol r I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i?.0! l rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rr.o? l r (.) !,2L9 3,2t9 3 )2L9 1,820 ,82o r,t54 1'154 1'114 1'154 l'154
rr.o?.r r (L) 4,12t 4 r!21 4,)2L 2,M4 ;444 r .550 1.550 7')5o ùr 550 Ir550
tr.o? 
^ 
rr 0 r,!40 , r40 o 0,540 o,54o 0,540 0,540
r5.r? l r r,4r0 1,450 tt45O o,820 t-82O ).820 o.520 .520 o.520
rr.u 
^ 
rr 2,)2O 2,32O 2 r32O t, ll2 , l]2 812 1,832 o,832 0,8t2 0,812
B.O4 l o,2j2 ot2)2 o)212 0,131 r. Ilt ),083 9,083 o,o8l 0,081 0r083
0?.01 r I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.01 Â rI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
r5.o? e I (r) 6,4L9 6,4r9 6.4L9 ,,020 5,O24 4,JrA 4,354 4)54 4,)r4 4,354
r5.0? r r (b) r0,32r 10,12r 10,32r. 8,444 I'qu 7 ,5'o 7 ,5ro 7 ,550 7 ,550 7 ,550
15.07 
^ 
II 2.9oo 2,9O0 2,9oo r,640 .640 I,04o 1, O40 r,04o I,040 r,040
r5.u r r 1,450 r,450 Lr45O 0,820 0.820 0,520 0.520 or52O o,'2o o,52o
r'.u 
^ 
rr 2,32O 2,320 2,32O 1,112 o.8 ]2 0.812 o,832 o,812 o,832
23.04 r or2!2 0,2)2 o)2!2 0,111 o.08l 0.081 0.08] 0,081 0,081
l) Yoir aol.lpi.amùt. D6de - Sr.h. Brltuterurgn S.lta
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V.d.r rpicgEloai pagtn. Zi. to.liohttn8 bl!
ruII,E DIOLIVE
OLIWilüL
OLIO DiOLIVA
OLIJFOLIE
PRELEVEIiEITTS A L'IIPoFTÀTIotr DAf,S LÂ C.E.E.
ABSflIüPFI'I{CET BEI EIf,N,[n il DIE EI'C
PBELIEW ALLI II{POFTAZIONE trELLA C.E.E.
HEFFINOEII BIJ IN!'OER IT DE EM
lloyMos nen&.lloE 
- 
lbnêtadurcà.chnttt. 
- 
Xdhê MEIIi 
- 
tlaedA@iddê1d6 uÈRB/lm rr
r) Ihodurt8 qtiàre@t obt@s o lulll! .t tn.prta. àlFot.ut t o. tt ÿ. ôa. l. Colmqta
Voll.t!trèlg ln ItD..lG @agt. uù q! ôio@ Iûla tulttrlb§ ln ôlê o@lnlohêft bofürdort. Éïzagrisrs
Pædottl totel@t. ott@tl t! Ibrt.L.tr.lDoltati àir.ttMtr ûê qurlto pê.!o aclls Co@ltà
Oah..l @ d ir Ibarlt Eortglb@ht€ prcrùrkta dlê ræhtEtEak! w ôr,t lst asr dr Ooroæh.D rcrt@ v.reerl
b) Mrit. qul n. mt pu @tlàruot ottou. o l\at.l. o! !. mt Iu tru.Dortar dlFoteDt è. o De/r ô.8! lr Corelta
&.rqrgtri.!. dt. nicht wllrtütrôIg in llEarla! grMm ot r richt lNitt.Ibs eÊ ùtelo IÆd ir ù. o@tn.ohltt ù.für{.Ë Fria tlfl!
Prcdottl che aù @o totalo@t€ ottsuti ln {lDlalro oh. tro! mo t!{Dortêti ürcttil@to èa quêêto Dsra trrllÀ CoMitÀ
Plodult@ d1. nl.t gùarl o al ln lb.alr riJn rcortgêbræht of rüc niêt ræhtstFdrs vm dit led næ d. oGû.o.chap rctt@ v.m.s{
r) hortdtr oila!-l oùtGü u I.s .t tt-.tttat tlFot.rtrt d,. o. Fÿ. û81 l. co@ta
tcllai&ala .: Lrlfn .E.uttc @À u ün ld ultt.lù.r l! tl. 0atmLll ù.dtrt É. È5aufr
È.a.ttl ioldrt attoit t! LÉo . tiltrt tl ôlËtiDt ûr $-tc Fara DlL Crltl
bl 
-d fr Lrfb 
-ra.Hr. 
rrBL ü. iü.arf. 
-rüa ld r-btr- cecl
b) Prldrftr qnt E. @t Fr otllmt obtru q lfpo ou !. Et l[ tuFrta. tlËot5nt d. o. Fÿ. ô.8. l. Corouta
EE [atr18. ôt. rloLt EUtttala 1! LFEo amo oa!! lloùt ultt.lb.r fa dl.o lûd in d1. otrls.oà.,it È.ltt{Et Frda .t!À
Ègdottt oha [o mo totrlEta ottGutl t! læoo o oha @ m tilIEltatl ôlFttüÈ! dl qu.ato Fra! lalla Comitl
Èodultc di. nt.t trhol ü .l tr t ællo tlJ! @tta.ùEobt ol 4la Blat reàt.tFrk. E dit lud trE ôa o,atü.où.t, Fltc rrerrÈ
- 
srehê ErlEutêrun8q Serte 65 - .vêderê splegezroil petln. 68
tro tsrfêrrê
laltf@o!
Xo t§lffsio
Tslafhr@r
1969 L910 i
1969ho[0v DEC JÂT FEE IÂ^B lvi X,AI JI'tr JUL ÂIr0 SEP 0cT
o?.ol r r o 0 o 0
s?.ol l u 0 0 0 o 0
r5.o? r I (r) o.r22 2r6E8 !1219 2,O0l 1 r154
rr.o? r r (ù) orTol }609 1rt2L 2.690 1r550
r5.o7 r rr 0 0r207 o 0 0
rr.r? l r o)2r5 tr2ll 1,450 0r901 or>2o
rt.l? r rr o'176 rr9l? 2,32o 1.444 0.E12
t].ol r oro38 0,r94 o )212 0.144 0.081
o7.0r r I 0 0 o 0 o
07.03 l II 0 0 0 o o
rt.et À r (r) !.722 ,.888 6r4t9 51203 4r3,É
rr.o? 
^ 
r (b) 6'?oI 9,609 10, l2l 8r609 7 tr50
rr.0? r rr 0'4?l 2.422 2r9@ 1r80, lr 040
l5.l? r r or2!5 l,ztl rr4ro o.903 0.520
r'.u 
^ 
rr 0r376 11937 2, l2O 0.854 0,832
!3.O{ l o,ot8 orlg4 o,232 o. r44 o.08l
o?.or I r o o o 0 0
07.0! l rr o o 0 0
r5.o? l r (r) o,522 2r686 ),?r9 2.003 1,]54
rr.o? l r (b) 0t?01 3,609 321 2.690 r.550
t5.07 r II 0 0 0 0.5?1 0.540
lr.r? l r o1235 tr2lr 450
15.17 l rr 0'3?6 r,93? 2,120 L.nÀt 0.8!2
23.04 l o,038 o'r94 232 0. r44 o.08l
07.0r I I 0 o o 0 0
o?.ot À rr 0 00 0 0 0
15.07 r I (r) 3.722 5,888 6,4L9 ,r2o3 4,!54
r5.0? r, r (b) 6,70t 9,608 ro'.12r 8.690
l5.o? l rr 0'4?I 2r422 2t9OO r,80, r,040
rr.r7 À r or2!, lr2It r 
'450
or 9oj Lr.52L'
r5.u r rr 0,3?6 I 
'91? 2))20 o.8 54 o.P \2
21.01 L 0,018 0'r94 ,2J2 0,1 4d 0, {t8l
1) vorr éclsrrcr.!.ûêntB pa8€ 62
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Z'.e toelrohtirg bL ?1
IIUIIE DIOLIVE
OLIVEilüL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PRD( DE MANCHE
MÂRXTPREISE
PRTZZI DI l.lETCAlO
TÂRTOPRIJZEg
ITALIA
Prr acrcr 6ra3n dh produzioBG
/too *s
/roo ks
EANI
I{ILANO
i,:ILANO
P€r ÿa€on€ o atocalm o crstcma oo4lcti bæe l.lluor pêr prcnta contagna e paguüto,
eEclulo rEballaggio ed r[poata ætlrts ! cmsm, por nercq aü8, lasl€, Dsrcantrls 
-
Fase lngæsæ inclusê rnposta di fabbrlcæiona.
HUILES D9 ORAIII'IS
sAATÔL
OLIO DI SEi:I
ZAÂ'OLIE
PRIX DE MAXCHE
I.IARKTPREISE
PREZZI DI MMCATO
I,:'A,RKTPRIJZE{
I1(LIA
Pêr ÿlggnG o qtocare o ciatema co4leti. bæe llileo, per pronta consegna e paSuato,
€icluso lEballaggi.o !d ilFoBta gntratê c conmr por oorcc auBr bêler nsrcetilc -
FBr€ rngrotao rnoh3a iEpoata dr fèbbricuione.
quèl1té
QuaIitEt
quBfrtà
frèlit6it
r970
Jlx ml tdÂB
4-1o lrr-rr I re-zr I ar-:, 1-? f a-u I Lÿ2,.lzz-zg r-z la r4
Ertra
Lit 61.000 61.000 6r.000 61.000 61.000 6r. ooo 6r.000 ÉI. OOC 62.000 62.000
UC 9? r 600 97,600 97 
'600 97.600 97 1600
9'l,600 91 
'6@ 97,600 99r2OO 99 r2OO
Fino
Lit 55.500 55.500 55.500 55. 500 5f,- soô 55.5co sÂ sm 56.500 56.500 7.000
UC 88,8oo 88,8oo 88.800 88r8oo 88r8oo 88,800 90,400 d) ,.oo 90.400 91r 200
Com6ta
Lrt 50.000 50.c00 50.o00 50.000 50.o00 50.0O0 qo 
- 
ô()4) 50.o00 5()- oôô
uc 80roo0 80roo0 80,000 80.ooo Sorooo 8o,ooo 80.oco 80. ooo 8o,ooo SoroL'o
I&pqta Ltt 18.8r0 l8.9oo 39. r50 40.?50 40.750 40,o00 4o.850 1.r50 4t .650 1-o00
UC 62.r60 62,24O 62t640 65, ?OO 6r.?oo ff,ottg 65.160 65.84o 661610 67,o4O
Dioliva
rltt 1 frcrto
Lit AA
^À adô ,4. ,A-rôô ,A 48.650 49. loo 49. r OO
uc 14,720 74,72O 75,o40 11.160 161960 76,960 16,960 77,840 181160 78r560
Dl !e!a
ôr oliva
rrtt i fic ato
Lit r.250 4t.25o t2.150 12.1ÿ 42.150 43.25o l-ff)o $.2ro 43.25C
UC 66,ooo 6 6 ,000 67 A40 68,400 58r4OO 69.eoo 68.800 6912oo 69,zot\
Laqqte
Lrt t2.500 02.500 42.500 rlt. Soo 45.000 45.00o 4r.00c 4r.ooo 4r.roo 4r.5co
UC i8 poo 68,ooo 68,ooo 1lr20D ?2rO0O ?210oO ?2rM 72roco 72,800 72.800
D,ohva
rêtt i fic ato
Lit t9.000 49.000 49.000 49.150 ,o.250 5C.250 ,o.25c 50.25o ,0.750 ,0.7 50
uc t8.400 78.400 ?8r4oo 7 ro160o 80r4oo 80.400 80'4oc 80,400 I I ,zocl 8l r 2c()
Dr tatt
dtohÿa
rltt r hc êto
Lrt l. 250 41.250 1.750 44.25O 44.7 ro Lû.1\A 44.15C 44.?50 14 754 44 .7 5c
uc i6. ooo 55.o00 56.800 70.800 1.600 ?r 
-600 1 ^6ô( 1 -6{D ?l-6r)0 -600
QuaIité
QualrtEt
traIltà
Kwal rtert
L910
Je. leb. ÿ^,1!
4-ro lrr-rz l ra-.1 I .lu r-? fa-r+l$-ztlzz-zi r-l
Olio ôi
ùæhlde
raffinato
Llt 31.800 31.80O 12.300 32.300 32.600 32.600 32.600 3?.9oo f2.9oo
UC 50,880 50"880 51"680 5r,680 ,2,L60 ,2.L60 52.160 52.640 ,2.640
0lr dl
la aralità
Ltt 21.800 2r.800 22.600 22.600 22.9OO ,) 
-ooo 22. SOO 2t-200 21.200
UC 14,88o 34,88O 16,160 36, 160 36,6& l6r 640 16, 
'540 !1.tzo l? r r20
79
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I .rr*.* |
t<
HUILE D'OLIVE
OLIVÉIOL
OLIO DIOLIVA
OLIJFOLIE
PNII I'E f,tNCEE
TAAI(TPEISE
PNEZZI DI IERCATO
IÂAKTPRIJZEI
g4_-!_LÂ
Par larca 6rczrÀ alla plotwloÀa
qudtt6
Qrêlrtg,tqrêI1tà
KÿsIrt€1t
r969 I 9 7 0 t
1969/10t0v mc Jlx rEB I^a lt[ xÂr Jlrx JI'L Àu0 SP æT
EEt rê
Lit 61.8ÿ 60.3r5 61.æo 6l.ooo
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SUCRE
EpLrcATroNs coNcmùANT LES pRrx DU sIrcRE (rntx uxns, pRIx A Lrruponutror) ur los
PRELEVB{BITS A LIWPORTATIOI{, REPRI§ DANS CETTE PTELICATION
INIRODUCTION
Lrorganisation commune tleE merchée dene le eecteur du eucre a été établie par Ie Règlemeît \o IrOOgfiTfCE,
clu Conseil atu 18 décembre 196? (Journel Officiel du 18 décembre L967 
- 
IOe année 
- 
no 308).
Le marché unique dans le secteur tlu sucre est entré en vigueur le ler ;uillet 1968.
I.BIIÆ§
À. Nature rles prk
Confornément aux dispoeitions des articles 2t 3t 4t 9 et 12 ttu Règlement rlo l}O9f67f1ffi, iI est fixé
annuellement pour la Commrmauté rm prix inrlicatif, des prix drintervention, rles prix minime pour Ia
betterave et deo prix de seuil.
Pril indicatif et pri: drintervention (art. 2, 3 et 9)
Pour la zone la plue excérlentaire cle Ia Cornmrurauté, iI est fixé annuellement, avant Ie le! aott,
pour Ia canpagne sucrière itébutant Ie ler 3uill,et de ltannée suivante, Le prix indicatif et un prix
rlrintervention pour Ie aucre blanc.
Des prix <lrintervention tlériv6s sont firéa pour drautree zones.
Pour les départements frangais droutre+er, Ies prir drintervention ilérivés eont valableg pour 1ê
Bucre au stade F.0.8. arrimé navire de mer a\ port drembarquement.
Èr outre, pour ces rlépartements rles prix drintervsrtion eont fixés pour Ie Bucre brut drune gualité
tYPe'
@(art.4)
Un prir minimum eet fir6 annuellement pour chaque zone protluctrice de sucre de betterave pour laquelle
un prix ttrintervention eet fir6.
Prix cle seuil (art. 12)
Un prix de eeuil eet fixé annuellement pour Ia Communauté pour chacun cles prorluita suivantÊ : le sucre
blanc, 16 sucre brut et la méIaEse.
r. @liiAlve
Les prix firée sont valables pour certaines qualités types. Le Règlenent (cm) n" 430/68 du 9 arrril
1968 mentionne la quatité type pour le ggëggg einsi que pour 1a betterave sucrière.
La quallté type pour I" ry.@[ qst ttéfinie dane lrarticle Ie" do Règlement (Cpp) no 431/68 dv9
a'rril 1968r tandie gue Ia description pour Ia mélaeEe se trouve à ltarticle }er du Règlerent (cEE)
îo 785f68 ttu 26 juin 1958.
II. IEEEIESI§ (art. 14, 15 et 15 du Rèslement no toog/6'l/cw)
Un préIèvement eet perçu lors ale ltimportation des produits visés à lrarticle Ier, paragraphe 1 ttu Règle-
ment no toog/67/Cæ,t à gavoir :
il
No tlu tarif douanier comnun Désignation des proctuite
a) 17.or Sucre cle betterave et de canne, à lrétat solirle
b) L2.o4 Betteraves à sucre (même en coseettes), frafchee, séchéEs ou
en poutlre i cannee à sucre
c) u.03 Mélasses, même décolorées
d) ex I?.O2
r7.0,
Autres sucree (à ltexclusion du lactose et du glucose) ; strops(à ltexclusion clcs sirops de lactose et de glucose) ; succéda-
nés clu oiel, même mélangée de miel naturel ; sucres et mélasees
caramé1 isés
Sucres (à 1'exclusion du lactose et du glucose), sirops (à
lrerclusion cle sirope ale lactose et ale glucose) et mélassee,
arcmatisée ou additionnés ale colorante (y compris Ie sucre
vanillé), à lrexclueion des jus rle fruits additionnés de eucre
en toutes proportions
Le prélèvement à lrimportation de sucre blanc, de sucre brut et de mélasee est 6gal au prix de eeuil
rliminué du prix CAF.
Leg rnodalités clu ca1cul tlee prix CAF sont rléterminées par Ie Règlement (CUE) îo 784f68 aussi bien
pour 1ê sucre blanc que pour Ie sucre brut et par Ie Règlement (Cfg) ao 78r/68 pour }a mélasse.
Les deux règlements citée cldessus iLatent du 26 juin 1ÿ68 et sont publiés au Journal 0fficiel
no L 145 du 27 juin 1958.
Le Règlement (COe) no 8!7/68 dv 28 juin 1ÿ68 relatif aur moalalités dtapplication ilu prélèvement clans
le secteur rlu sucre (Journa1 Officiel no L 1!1 du l0 juin 1958) conprend, entre autresr Ia méthocle
de détermination des préIèvements applicables aux betteraves, aux cannes à sucre, êu sucrer arlr
méIasees é aux produits énumérés soue it) du tableau ci-dessus.
Dans le cae où le prix CAF du Eucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix ile seuilr un
prélèvement éga1 à 1a différence de ces prix (nèglement f loogf,Tf1gE 
- 
art. 16) est perçu à
l'.9@!19!, tlu produit consiiléré.
Irr. ryIgg§ (art. r? du Règrement r.o 7oo9/67/cw)
Si le niveau des prix clans Ia Communauté eet plus éIevé que celui des coura ou clee prix eur le marché
mondial, la ttifférence entre ces deux prix peut être couverte par une restitution à lrerportatlon .
Cette reetitution egt Ia mâme pour toute Ia Communauté et peut âtre tlifférenciée selon les degtlnations.
Le montant cle La reetitution pour le sucre brut ne peut pas dépasser celui de la restitution pour Ie
eucre blanrc.
Coneulter ég-alement le Règlement (cfp) no 766/68 drj. Conseil clu 18 juin 1968 établisBant les rfules
générales concôrzrant lioctroi cles restitutions à liexportation tlu eucre (Journal Officiel no L I43
du 2! Juin 1968).
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ZUCKER
"*r*or*o* 
a, DE'r I}I DrEsEû,t HET EITIIALTBIE{ arctGRpnErsE{ (FEsrcEsrzrE pRErsE, EIN!,[}IR-
pnrrse) UND Dtr{ BEr DER EINFTIuR ERHoBB{tr{ l'nscuôpHlrstr{
EINLEIruNG
Die gemeinsame lrarktorganisation für Zucker ist durch ilie Verordaung W.tOO9/6t/W0 des Rates
vom 18. Dezenber 1967 festgelegt worden (rtmtsttatt vom 18. D€zember 196? 
- 
10. Jahrgang Nr. lO8).
Am 1. Juli 1968 ist der gerneinsame T,uckernrarkt inkraft getreten.
r.@
A. Art der Preiee
Laut Verordnung.[r. 1OO9/57/EW0, Âbsatz 2t 3t 41 9 unal 12 werden j?ihrlich für die CemeinBchaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, Hinrlestpreise für Zuckerriiben und Schwellenpreise festge-
8et zt .
Riohtoreis und fnterventionsoreise (Art. 2, I und 2)
Fiir das Hauptiiberschuesgebiet der Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem 1. August für das am
1. JuIi cles folgenden Jahres beginnende T,uckervirtechaftajahr ein Richtpreis und ein
Interventionspreis für Weisszucker feetgeo6tzt.
Abgeleitete Interwentionspreise werden für andere Gebiete f estgesetzt.
In den franzôsischen iiberseeischen Departements gelten die abgeleitet€n Interventionspreisê
für Zucker F.0.8. gestaut Seeschiff im Verschiffungphafen.
Ferner werden für ilieee Departements fnterventionspreiee für Rohzucker einer bestimmten Stanrlard-
guatitât feBtgelegt.
Mindeetpreise für Zuckerriiben (Art. 4)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugende Gebiet, fiir das 6in Interventionapreis featgesetzt wird, wird
jâhrlich ein rlindestproi6 festgesetzt.
Schwellenpreis (lrt. rz)
Fiir tlie Oemeinschaft wird jâbrfich je ein Sohwellenpreia für Heieezucker, Rohzucker rurd Melaese
feÊtBeBetzt.
n. 
.§!.@!!!4!
Die festgesetzten Preise gelten fiir gewisse Standardqualitâten. Die Vercrdnung (Et'tc) Nr. 430/68
vom ÿ. April 1968 errrâhnt ilie Standardqualitât sowohl fiir t{eiEszucker als euch für !}gE@.
Die StanclardquatitËt für 39839$ wird im Artikel I cler Vemrdntmg (mrC) N". 43f/68 vom ÿ. April
1968 beetimnt, râhrenrl aich die Beachreibung für MeIasEe im Àrüikel 1 der Verordnung (EUC) l{r.
785f68 vo.i 26. Juni 1968 befindet.
rr. , (lrt. r4r 15 unal t6 der verordrrrursNî. rccf./67/Etdo)
Bei der Einfuhr von in Artikel I Abeatz (f) aer Verordnung Nî. )OOg/67/WtG genannten Erzeugnissen
yird eine Abschôpfung erhoben uncl zwer :
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Nr d.es GemeinEamen Zolltarifs Bezeichung rler Erzeugnissc
a) u.or Riiben- unil Rohrzuckerr fest
b) 12.04 Zuckerriibenr auch Schnitzelr frischr getrocknet oaler gpmehlen ;
Zuckerrohr
c) r?.03 Iilelassen, auch entfârbt
d) er I?.02
ex IJ.01
Anrlere Zucker (aurgenommen LaktoEe unct Glukose)r Sirupe (ausge-
nommen Lalctogesirup unil Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit
natiirlichem Honig vermischt ; Zucker und l{elassenr karamelisiert
Zucker (ausgenommen Laktoee und Glukose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup rurd Glukoeesirup) wrd ltelaesen, aromatisiert oder
gefËrbt (einschliesslioh Vanille- und llaniliinzucker), ausge-
nommen Fruchteëfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung bei cler Einfuhr von Weieezucker, Rohzucker und tlelasge ist gleich dem Schwellen-
preis abziiglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten fiir clie Berechnung cler cif-Preise für l,leigezucker und Rohzucker alntl in tler
Verordnrmg (frO) Ur. 784/68 festg€legt und die fiir clie Melasse in rler ÿerordaung (EHC) ilr.
785/68.
Die beicten obenerrrâhnten Verordnungen vom 26. Jruri 1968 eind im Amtsblatt Nr. L I45 vom 27. Juni
1968 ver6ffenlicht.
Die ÿer.ordnung (Elùc) Nr. 83/68 vom 28. Juni 1968 iiber Durchftihrurgsbestimmungen für clie Abschôp-
fqng im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni f968) Eieht u.a. Dunchfiihrr.rngsbestimrmmgen
zur Ermittlung der Abschôpfun6en für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, üelasse rurd andere unter <I)
in der obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preis ftir t{eisszucker oder fiir Rohzucker iiber dem Schrellenpreis, eo wird bei der
Âuefuhr rleE betreffenclen Erzeugniesee eine dem Preigunterechietl entsprechende Abschôpfung erhoben.
rrr. IE8!!I§@ (Art. r? d.er rlerordnur8 Nr. 1oo9/6?/Eïc)
Wenn des Preieniveau in der Gemeinschaft hiiher liegt als tlie Preise od€r Notien&gen auf den tüelt-
narkt, kann <ler Unterschieil zuischùr tliesen Preieen durch cine Erstatturg bei tler Auefuhr ausge-
glichen werden.
Die Erstattung ist ftir die gesarntê Gerneinschaft gleich, rurd eie ka^nn je nach BeBtlmrrrrg oaler
Bestimmungagebiet unterschiecllich sein.
Die Eretattung fiir Rohzucker clarf dio Erstattung für l{eiaszucker nicht iibergchreiten.
Siehe dazu ebenfellc die Verordnung (EI{C) W. 766/68 des Ratee vom 18. Juni 1968 zur Aufetellung
allgemeiler Begeln für tlie ErEtattun8en bei der Augfuhr auf ôem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143
vom 25. Juni 1968).
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ZUCCHERO
SPIECAZIONE RELATIVA AT PREZZT DELO A]CCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZI ALLTN,IPORTAZIONE) ED AI
PRELIEVI AJ,L I IIIPORTAZIO}IE CI{E FIGUNANO NELLA PRXStr'ITE PUBBLICAZIONE
INTRODT'ZIONE
LtorganizzazLonê comune ilei mercati nel sôttore dello zucchero è disciplinata dal Regolamento
n. LOO1/67/CEE ttel Coneiglio del 18 clicembre tg67 (cazzetta Ufficiale atel I8 alicembre \967 
-
10o anrto 
- 
n. 308).
fI mercato wrico nel sôttoro dello zucchero è entrato in vigore iI Io luglio 1!68.
r.ry4.FIssATI
A. l{atura dei orezzi
Conformemente alle clisposizioni ctegli articoli 2t 3t 4t ÿ e 12 del Regolamento ü LOO}/67/CW
ogni anno uiene fissato per la Comrmità un prezzo indicativo, dei prezzi cl.intervento, <lei
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi rli entrata.
Prezzo indicativo e orezzi dtintervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona più ecceclentarla della Comunità, anterioremente al lo a6osto cti ogni anno, viene
fiesator per le campegna saccarifera che ha inizio iI 10 luglio rlellra.nno auccessivo, îa ptezzo
indicativo ed un prezzo di intervento per 1o zucchero bianco.
Prezzi drintervento derirrati sono fissati per altre zone.
Per i dipartimenti francesi droltremare, i prezzi di intervento derivati sono \rèIicli per 10
zucchero allo etaalio FOB stiva nel porto di inrbarco.
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dei prezzi di intervento per Io zucchero greggio
di una gualità tipo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Ün prezzo minimo viene figsato ogni anno per ciascuna zona prodluttrice di zucchero cli barbebietola
per Ia quale è fissato un prezzo ali intervento.
Prezzo di entrata (art. 12)
ogni anno viene fissato un prezzo di entrata valido per la Comunità, rispettivamente per 1o
zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso.
r.@l-iÈ-!.i.pg
I prezzi fissati êono validi per certe qualità tipo. I1 Regolamento (CBU) î. 430/68 ctel ÿ aprite
1958 menziona la qualità tipo per 10 zucchero bianco e per la barbabietola rla zucchero.
La gualità tipo per fo @glgëlÊEig è definita nellrarticolo 10 del Regolamento (Cm) î. 43t/68
del t aprile 1ÿ68, mentre Ia clescrizione per il melasso si trova nelltarticolo 10 del Regolamento
(cru) n. 785/68 d.eL 26 siusno U68.
rr. II (art. t4r r! e t6 der Regoramento î. to@/67/cw)
Un prelievo viene riscosso allrimportazione dei proctotti di cui allrarticolo 10, paragrafo I del
Regolanento î. l.}Og/67/cfr, e cioè :
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N. ilella tariffa doganale comun Designazione clei prodotti
a) r?.01 Zuccheri <li barbabietola e di canna, aIlo stato eolialo
b) r2.o4 Barbabletole da zucchero, anche tagliate in fettuccer freechet
clisseccate o in polvere ; catrne tla zucchero
c) u.03 I{elassi, anche decolorati
d) u.02
ex 17.05
Altri zuccheri (eeclusi iI lattoeio e il glucosio) ; sciroppi(esclusl gli sciroppi tli glucoeio e di lattosio) ; succetlanei
de1 miele, a^nche miEti con miele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati
Zuccheri (esclusi il lattosto eit iI glucosio), eciroppi (esclu-
si gli scirsppi cli lattosio e tli glucosio) e melassir aroma-
tizzali. o coloriti (conpreeo 1o zucchero ranigliator alla
waniglia o alla rraniglina), escluei i Eucchi tli frutta adtli-
zionati di zuccheri in gualsiasi proporzion€.
I1 prelievo alltimportazione p€r 1o zucchero bianco, 1o zucchero grcggio € iI melasso è uguale
al prezzo di entrata tliminulto del prezzo cif.
Le oodalità di calcolo dei prezzi cif Eono stabilite nel Re8olanento (Cne) n. 784/68 sia per 1o
zucchero bianco che per Io zucchero greggio e nel Regolarnento (CAU) t:.. 785/68 per il melasso.
I due Regolamenti gui sopra citati sono de1 26 Siugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. L L45 del 2? giueno 1968.
II Regolarnento (Cm) ,r. 817/68 del 28 giugno 1968 reletivo e}Ie modalità di applicazione del
prelievo nêI settole clello zucchero (Gazzetla Ufficialo n. L 15I de1 l0 giugno 1ÿ68) comprentte,
inoltre, il metoilo ili rleterminazione dei prelievi applicabili alle barbabietole, aIIe canne cla
zucchero, allo zucchero, al melasso e ai proatotti enumerati. aI punto d) deUa tabella qui Bopra
rlportata.
Se iI prezzo cif ttello zuccher.o bianco, e alello zucchero greggio è superiore al prezzo di entratal
vieneri§co§ao,a11.@tlê1prodottoinque6tionê'urrpre1ievouguaIea1ladifferenzaili
tali prezzi (Regola^mento î. toog/67/cffi - art. 16).
rrr. EE§ryIg[I (ert. U .Iel Rêsoramenro no roo9f6'lfcw)
Se il livello rlei prezzi nella Comunità è più elevato che guello ilei corsi o dei prezzi praticati
sul mercaüo mondiale, la differenza tra guesti due prezzi puô essere cop€rta da una re§tituzione
aII r esportazione.
TaIe restituzione è Ia atossa pe! tutta la Comunità e puô essere differenziata Eeconalo Ie deetina-
zioni.
Ltimporto clella restituzione pê! 1o zucchero greggio non puô Buperare quello della restituzione pêr
lo zuccheto bianco.
Con6ultare ugualmente il Regotarnento (Cfe) n. 766/68 del Consiglio del 18 giugno 1968 che stabilisce
Ie rego1e generali per la conceasione di restituzioni allresportazione dello zucchero (Oazzetta Uffi-
ciale n. L 143 aIêI 25 eiugno f968).
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SUIKER
ToELrcHTrNc 0P IIE rI{ DEæ PIIBLTCATTE VooRKoI{ENDE pRrJ@{ (vlsroesrmm pnrJzu{, ilvoER-
pnr.rzm) trr ilvoERHEFFTNGB[
INLEIDINC
De gemeenschappelijke suikermarkt werd geregeld bij Verordening nr. lOOÿ/67fW,C vaxr 18 december
1967 houdende oon Semeenscha,ppelijke ordening rler markten in de secüor suiker(publicatieblad loe
jaargang nr. 308 van 18 tlecember f96?).
Op I juli 1968 trad de gemeenschappelijke suikemarkt in werking.
I. VAS'I§ESMLIIE FR,IJMI
A. Aêtd nan tle oriizen
Gebaeeetd op de artikelen 2, l, 4t 9 en 12 van Verordentrgnr. :^OOï/67/W rorden jaarlijha
voor de Oeneenechap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor euikerbi€ten ea
drempelpri j zen vaBtgêsteld.
Richtprije cn interventieprijzen (art. 21 3 en 9)
ÿoor het gebietl van de Gemeengchap met het grootste overechot vorden jaarlijks vôôr I algustue
troor het op I juli rran het daanopnolgende jaar a^anvangende verkoopaeizoen sen richtprijs en
een interventieprijs voor witte euiker vaetgeateld.
Àfgereitle interventreprt jzen worden yastgeeterd voor analêre gebiecten.
Iloor de Franse overzeese deperüementen te1d6n tte a^fgelelde interventieprijz6n evenHêI voor suiker,
f.o.b., geatuwct zeeschip haven van vêrachepint.
Voor doz€ alepartement6n worden boventlien voor nrwe suiker van e€n gtenitaardkraliteit interv€ntiê-
prijzen vastgestelcl.
üinimupprijzen voor suikerbieten (art. 4)
Voor auikerbiêton en rel noor iedêr proaluktieg€bied van bieteuiker raâ,rvoor een intervontieprijs
Is lrastg€Btekl, wordt jaarlijks een minimumprijs vastgeeteld.
Dremmlorijaen (art.f 2)
Jaarlijka rotdt voor de Geneenschap een drempelprijs vaaùgestêId voor 6Ik ÿèn d.e volgende prodqk-
ten : rltte sulker, nrwe suiker en melasse.
B. Stenale&rdkwallteit
De vastgesteldê priizen gelden voor bepaslde atandaardknaliteiton. Verordening (mc) nr. 4fo/68
van 9 april 1968 vernrelttt ile eta.ndaerdksaliteit van Étte suiker êlgmetle rtie yan suikerbieten.
De stanalaatdkwaliteit noor ruwe sulker uordt onschreven ln Artikel I van Verordening (æC) nr. 4jf/
68 van 9 april 1ÿ68, temijl die voor melaEee omgchrcwn ror{t in artiket I nan Verord.ening (EEO)
w 785/68 ra^n e6 ;uni r!68.
II. (art. 14r t! en 16 van Verordening M. toog/67/wa)
Een heffing word.t toegepest bij de invoer van de in art. I, Iid I van Vemrdening 16. 1OO9f67fæC
genoemde prorlukten tw.
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no \ren het gemoên8ohappelijk
ilouanetarief Onschrijving
a) u.or Beetwortelsuiker en rietguiker in vaste vorm
b) L2.o4 Suikerbieten, ook indien gesnetlen, versl gedroogd of in poeder;
euikerriet
c) e: 1?.03 üelesee, ook indien ontkleurd.
d) ex 1?.o2
er 17.05
Anilere suikere (met uitzondering van lactose (nelksuiker) en
g).ucose'(druire suiker) ; Euikerotroop (met uitzondering van
melksuikiretroop en glucoaestroop) ; kunsthonig (ook inillen
met natuurhonig vermengd) i karanêI
Suiker (met uitzondering van leotose (melksuiker) en glucose
dnrive suiker) ), stroop (met uttzon<lering rran melksuiken-
stroop en glucosestroop) en melaese, gearonetiseerd of met
toegevoegÈe kleuretoff en (vanillesuiker en vanilllneEuiker
aaaLnaei begrepen), met uitzondering ÿar vnrchtesapl sâeraan
Euiker le toog€voêgdr ongeacht in relke verhouding
D€ inrroerheffing op witte euikerl ruwe suiker en melaese ig gelijk aanr tle ilrempelprije verminderd
net <te ClF-prije.
Voor de wijze nan berekenlng van de ClP-prijzen ÿan ritte en rure suiker zij verrrezen naar Veror-
rfening (EEo) M. 784/68 en naar tle Verordening (feC) nr. 78rf 68 voor wat ile berekening van tte
ClF-priJzen va.n melasge betrefü.
Beide laatetgenoemrle Verordeningen zijn van Z6 juni. 1968 en werden gepubliceerd in het Publlcatie-
blad nr. L 145 rran 27 juni 1968.
Verordening (æC) nr. 83/68 varr 28 jrmi 1968 houdenate ultvoeringsbepalingea inzake alo heffing in
rle auikersector (n.f. nr. L I51 van 30 Juni 1968) bevat o.ê. dê wljze van de bepali:rg vaa de ianoep
heffingen van toepaseing op suikerbieten, rietsuiker; eulkerl mclesge 3n oD do itr boveüstaântl ovep
zloht sub it) genoende pro<lukteo.
llocht het goorkonen dat cle ClF-prijs voor yitte of ruwe sulker ho6er ls ilan tle tlrenpelpriisr ilan
wordt bij uitvoer van het betrokken proilukt een heffing toêgrPast atie SeIiJk 18 8âr het verechil
tuegen aleze prijzên (Veror{enlng nr. tOOg/67/Wo art. 16).
rrr. ryEEE! (arù. 1? van verordenins nr. Loog/67/wc)
Indlen het priJspeil in de Gemeengchap hoger IiEt da,n ile noteringen of tle pljzen op de werelclnarktt
kan dit verschil rroor ile tlesbetreffenalo proatukten overbrugd sorden door een rcstitutla bij uitvoer.
De restitutie 16 gpltJk voor alê gehele Gemeenechap eu kan naar geleng rran de beetenmlag geilifferen-
tleerd rorden.
De restitutie voor ruwe auiker nag niêt groter ziJn dan die voor xitte guiker.
Zle ook Verordenlng (mC) nr. 766/68 vat 18 Junf tÿ68 houdenite vastetelling van de algemene voon-
echriften inzake tle reEtitutie biJ de uitrroer van suiker (P.8. t I43 van 25 jruri 1968).
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